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[ M E N S A J E D E L M I R A D O A L S U M O P O N T I F I C E 
F r a c a s o d e l a c o n f e r e n c i a s o c i a 
l i s t a e n C o p e n h a g u e n . 
.05 
Boda de im soldado inglés en Londres.- -Sale con su novia en motocicleta a disfrutar de breve luna de miel, elim inándose todo convencionalismo por las exigencias de la actual si tuación. 
I 
[I aviador asturiano Valen-
tín Díaz, cae desde gran 
altura resultando ileso. 
_ En la mañana de ' ayer empezó a 
circular por toda la ciudad la noticia 
ae que al joven aviador asturiano se-
ñor Valentín Díaz le había ocurrido 
ün serio percance al intentar hacer 
Pruebas con su aparato. 
Tratamos de averiguar la causa 
de esta alarmante noticia y conse-
guimos entrevistarnos con testigos 
presenciales del suceso, los que nos 
relataron los hechos en la siguiente 
lorma: 
A las seis de la m a ñ a n a se encon-
gaban en "La Bien Aparecida" el 
señor Díaz y una veintena de ami-
S0s y admirado i-es, que invitados 
Por éste concurrían a presenciar las 
Pfuebas de su avión, al que se le ha-
pan puesto unas aías nuevas. 
I. Serían las seis y media cuando el 
«enor Díaz y sus auxiliares sacaron 
^ aparato al campo, ocupando el j o -
Ven piloto su asiento y empuñando 
^ timón para hacer vuelos cortos 
^bre ]a finca) y aunque estos pe-
Wenos ensayos no convencían a Díaz, 
DP VSe arrÍRí:;P:ó elevándose casi per-
Penaicularmcntc hasta cerca de unos 
OU metros, en donde con gran t ra-
^0 consiguió dominar el avión y 
aprender marcha con dirección al 
Poblado de San Miguel de Padrón, 
siempre con tendencia a subir, 
hiendo calcularse que llegó a una 
alt"ra de 400 metros, 
v ^a en las alturas el aviador com-
fyTr- clue el aparato no tenía la 
ca!, nte estabilidad" y que por tal 
resr3, era ^Posible dar la vuelta y 
presar al punto de partida. 
•riaflan<l0 el simpático piloto astu-
siti trataba descender buscando 
rju 0 a propósito para' aterrizar, vió 
üo avi°n no respondía al gobier-
lig.:' el aparato iniciaba una ver-
smosa caída, de "pico", con gran 
0;^ clon Para el piloto, por lo que 
que ape.nas comprendió que el cho-
se uf1^ inevitable, soltó el t imón y 
^odo ^ fuerte en la "cabana", único 
cuP,.° <:le evitar el encontronazo de su ElPo con el motor_ 
füei,z apavato chocó en t ierra con ta l 
fiartp^V6 quedó clavado por toda la 
heohn flautera ^ motor, quedando 
^ añicos todo el aparato. 
cía s SarSento de la policía, que ha-
tti-ps^ Acorrido a caballo, acudió a 
trárido auxilio al aviador, encon-
choqup cori Que és te , a pesar del 
J ' T10 ^abía sufrido ninguna le-
El 'VmP0rtancia. 
a ¡tpj P.o del accidente se encuentra 
^cida» •pmGtros (le "La Bipn A p a ' 4estí-07 J aparato, completamente 
^ traciaj0\ fu5 recogido en un carro 
V P S ^ O al "hangar." 
'tenido i 1->iaz' con ouien hemos 
^ s t ó ^ " 3 , corta entrevista, nos ma-
Su Pesar por el accidente que 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
c U C E R O I N G L E S N O E S P E R A B A 
A l Y A T E " C A R N A V O N " 
ESTE SIGUIO SOLO H A C I A N A S S A U . L L E G A D A D E " L A C H A M -
PAGNE". E L CARGAMENTO QUE T R A E Y E L QUE L L E V A R A . 
DONATIVOS PARA L A CRUZ ROJA D E F R A N C I A . OTRO DE-
LEGADO DE CARRANZA. E S T E V A A A T A C A R L A C A P I T A L . 
U N A FORTUNA E N JOYAS. LOS CAÑONAZOS D E ANOCHE. 
U N B E R G A N T I N PARA MARRUECOS. ACCIDENTE E N B A H I A 
M A T A N Z A S E l 
D E S A N 
L A E X P O S 
F R A N C I S C O 
E L CRUCERO INGLES 
Hasta anoche seguía frente al Mo-
rro, a 6 millas al NNO., el crucero 
inglés de cuatro chimeneas, tenien-
do a una milla de él al vapor carbo-
nero "Ridley." 
E l otro crucero, o sea el Ber-
wick," no ha sido visto más . 
E L Y A T E " C A R N A V O N " 
Avei-, a las 11 de la mañana , salió 
despachado para Nassau el yate in-
glés de este nombre, que estuvo ha-
ciendo reparaciones en la Habana y 
es tá dedicado a la inspección de fa-
ros y costas inglesas en las Antil las. 
A l salir se acercó al crucero que 
está frente al Morro, comunicando 
con él largo rato y siguiendo des-
nués, él solo, rumbo al norte. 
" L A CHAMPAGNE" 
Este vapor francés llegó ayer ma-
ñana de Veracruz y Puerto Méjico, 
conduciendo 30 pasajeros y carga 
general para la Habana, entre la 
que figuraban 300 toneladas de f r i -
joles, cebada y otros cereales, lle-
vando además de t ráns i to para Eu-
ropa 3,120 sacos de café y gran can-
tidad de añil y cueros. f 
En la Habana tomará , según ha-
bíamos dicho, un gran cargamento 
de ron y tabaco, que se dice es para 
el ejército francés. 
En cámara llegaron en La Cham-
pagne" el comerciante de Puebla se-
ñor José M . Fernández , el médico 
de Veracruz, doctor Alejandro Ca-
brera, y el telegrafista señor Edgar-
do Bagarta, quien nos dijo que se-
guía interrumpido el te légrafo de 
Veracruz hacia el interior de Me-
^ O t r o pasajero era el señor Fe rmín 
R Pesqueira, comandante del Estado 
Mayor de Carranza, y que trae una 
misión secreta de éste. 
E l señor Pesqueira nos informo 
eme el general Carranza continuaba 
en Veracruz y es tá preparando sus 
tropas para realizar un ataque a la 
canital dentro de diez días. 
También llegó el comerciante oto-
mano señor Marcos Siva. que vmo en 
vapov desde el Havre 
Veracruz, en donde 
ñor la mala 
noder 
este mismo 
con pasaje nara 
^o quiso desembarcar 
situación de aquella ciudad. 
E l señor Siva trae en su 
una hermosa colección de alhajas y 
niedras preciosas, ñor valor de 
^ 2 360 francos, según factura con-
íu lá r despachada en Pa r í s que pre^ 
serfó a su desembarco 
Dichas prendas quedaron deposi-
i T u r í v a ^ d é l T e v a r s e por ahora sobre 
la Habana, como es su ferviente de-
Lamentamos el percance y nos 
congratulamos de que tan estunado 
y joven aviador haya resultado ileso. We donde partieron. 
tadas en la Casilla de Pasajeros, por 
ser ayer domingo, para despacharlas 
hoy. 
La patente sanitaria de este va-
por f rancés acusa la existencia en 
Veracruz de ocho casos de viruelas 
con tres defunciones. 
En este vapor se rán embarcadas 
hoy por el señor Ministro de Fran-
cia varias cajas con donativos para 
la Cruz Roja de su nación. 
También embarca rán algunos re-
servistas franceses de los úl t imos 
llamados. 
U N B E R G A N T I N A MARRUECOS 
Con un cargamento de madera y 
aguardiente salió ayer de este puer-
to el be rgan t ín español "Guadalhor-
ce," despachado para Casa Blanca, 
Marruecos. 
OTRA GOLETA P A R A VIVERO 
Ayer llegó de Glocester la tercera 
de las goletas americanas adquiri-
das por Par-apar y Ca. para dedicar-
las a Viveros. 
Esta es la goleta "El la G. K i n g , " 
que ha demorado 22 días en la trave-
sía y desplaza 72 toneladas. 
ACCIDENTE E N B A H I A 
A l arriarse ayer la lancha de ga-
solina del vapor " Ju l i án Alonso," se 
rompió una de las amarras de aqué-
lla, cayendo la lancha al agua con el 
maquinista que estaba dentro. 
Este, que se nombra Ensebio Co-
teri l lo y Alonso, de resultas del fuer-
te bacatazo que dió la lancha sufrió 
graves y múlt iples lesiones en,la ca-
beza y en el cuerpo. 
F u é asistido en la Casa de Soco-
rros de Casa Blanca y luego trasla-
dado a la Quinta del Centro de De-
pendientes. 
LOS CAÑONAZOS D E ANOCHE 
Anoche, poco antes de las siete, se 
sintieron en la Habana varias deto-
naciones, que parec ían cañonazos y 
venían como del mar. 
Muchos pensaron que podían par-
t i r del crucero aue sigue frente a la 
Habana y se hicieron muchos comen-
tarios sobre el suceso. 
Sesrún nos informó el semafor ís ta 
del Morro, las detonaciones venían 
en dirección del nordeste, como de 
Cojímar. pero no hab ía visto señal 
alguna de que pudieran ser cañona-
zos, aunaue el ruido lo parecía . 
L a policía del puerto tampoco su-
po de dónde par t í an , inclinándose en 
dicho Cuerpo a creer que fuesen ba-
rrenos, a pesar de que por el lugar 
por donde se sintieron las 8 o 10 de-
tonaciones no se sabe de n ingún tra-
baio aue necesite barrenos. 
E l día y la hora tampoco eran 
apropiados para ellos. 
De todas maneras han sido bien 
extraños esos "ruidos" y quizá sí en 
breve se aver igüe el ve rd^ero lugar 
Enero, 16. 
En noches pasadas hube de encon-
trarme con el señor superintendente 
Provincial de Escuelas, doctor García 
Spring, el cual con la cortesía que 
lo caracteriza me invitó para que v i -
sitara, como corresponsal de este 
DIARIO, la Exposición Provincial 
que durante varios días e s t a r á ex-
puesta en los salones de la Junta 
de Educación, de los múlt iples t ra-
bajos hechos en las Escuelas de la 
provincia, con el objeto de enviarlos 
a la Exposición Universal de San 
Francisco de California. 
Puestos de acuerdo, asistimos en la 
tarde de ayer, a los citados salones, 
en compañía del corresponsal -gráfico, 
señor Hernández, el cual tomó varias 
fotograf ías , una de ellas expresamen-
te para el DIARIO DE L A M A R I N A . 
Tres departamentos ocupa la Ex-
posición, distribuidos en la siguiente 
forma: E l de Planos: Plano del Dis-
t r i to Escolar de Santa Ana, del señor 
Felipe Echemendía;plano Escolar Es-
tadístico de la provincia, del doctor 
Victoriano Barroso, que es un curio-
sísimo trabajo; plano del distrito de 
Manguito, del señor Primo Sánchez; 
p lañe de los distritos de Agramonte, 
San José de los Ramos, Guamacaro, 
Perico y Matanzas, hechos por los 
señores Primo Sánchez, Ciro de la 
Vega y demás maestros y directores 
Escolares, de los referidos sitios. 
Constituyen estos trabajos una valio-
sa información gráfica, que dice mu-
cho, en pro de la enseñanza nacional. 
Modelado: Mapa agrícola de la Is-
la, por el señor Carlos Moreno; lec-
ciones prác t icas de fisiología, por la 
señori ta Guillermina Fuentes, culta 
escritora , que representa varias par-
tes del cuerpo humano en ai-cilla; 24 
trabajos en arcilla del profesor señor 
Carlos Moreno y varios trabajos m á s 
en arcilla, representando bellísimos 
paisajes, por las señori tas Caridad y 
Carolina García Paella. 
Kindergarten: hay una inmensa 
variedad de trabajos especiales, i m -
posibles de detallar, presentados por 
las señor i tas Rita Irr ibarren, Mar ía 
Más y Juana M . Morales. 
En los do& departamentos de Sloyd, 
Corte y Costura e Inglés , pueden ad-
mirarse infinidad de producciones que 
acreditan de manera eficaz y palpa-
ble, los grandes adelantos con que 
cuenta y ha obtenido,esa variedad de 
la enseñanza entre nosotros. 
Entre los m á s notables trabajos de 
dibujo al lápiz, sobresalen los efec-
tuados por las maestras señoras A n -
tonia Núñez, Mar ía de J. Ramos y 
señori tas María Junco y García Pa-
lle; y señores León Ramos, Moreno, 
Tomás F. López, así como los de las 
maestras Ruperta Verrier y Mar ía T. 
Cañizares. 
Digna de una mención especial, que 
no es nada m á s que un tr ibuto de 
justicia, es la cult ísima profesora 
del distrito de Perico, señori ta Ernes-
tina Barrete, por los valiosos y múl-
tiples trabajos procedentes de su 
aula, que ameritan el empeño y com-
petencia que demuestran en la p rác -
tica de su difícil cometido, y entre los 
que c i taré escuetamente, por la fal ta 
de lugar, el magnífico Album de los 
trabajos efectuados í>ürante el pasa-
do año, que en la junta de profesores, 
tenida para organizar la Exposición, 
sirvió de modelo mereciendo unáni-
mes elogios por su perfección exqui-
sita en todos sentidos. Además pre-
senta varios trabajos más de alumnas 
tan aplicadas y estudiosas como Ela-
dia Fernández , Hortensia Rodríguez, 
Carmelina Hernández ; un precioso 
(PASA A L A U L T I M A ) 
M U R I O e l O E F e P U 
E L M A L T I E M P O I M P I D E L A S 
O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S . 
REFUEROS PARA LOS AUSTRIA-1 FUGITIVOS DE L A PALESTINA 
COS. 
Bucharest, 17. 
Continuamente es tán pasando por 
Hungr í a trenes cargados con solda-
dos alemanes, que se dirigen, hacia 
la frontera servia con objeto de to-
mar parte en el próximo movimien-





En esta capital han ocurrido se-
rios desórdenes motivados por algu-
nas manifestaciones hechas por el 
pueblo contra la guerra y la escasez tintos. 
Londres, 17. 
E l crucero "Tennessee" ha llegado 
a Alejandría con 1,500 fugitivos de 
la Palestina. 
Ya se encuentran en Alejandría 
10,000 de estos fugitivos. 
VICTORIAS FRANCESAS 
Par í s , 17. ' 
La reorganización de las fuerzas 
francesas después de su retirada 3 
la margen meridional del Aisne ha 
puesto coto a la acometividad de las 
tropas alemanas. 
Los aliados han derrotado duramen-
te a los alemanes en otros puntos dis-
de alimentos que se va notando en 
el país. Los manifestantes se d i r i -
gieron a la Casa Consistorial gritan-
do "¡abajo la guerra!" E l pueblo in-
tentó levantar barricadas en las ca-
lles para hacer frente a los soldados, 
y por úl t imo fué dispersado por la 
caballería, que dió varias cargas. 
D E L M I R A D O A L SUMO PONTI-
FICE. 
Roma, 17. 
E l periódico de esta canital " L ' Os-
servatore Romano" publica un ^ tele-
grama del Emperador del Japón al 
Papa, en el que expresa el remitente 
el m á s vivo deseo de aliviar las cala-
midades producidas por la guerra ac-
tual. 
Declara el Mikado que no hay pr i -
sioneros japoneses en los países ene-
migos y asegura a Su Santidad que 
todos los prisioneros que se encuen-
tran en el Janón son tratados con la 
mayor benevolencia. 
REMOLCADOR INGLES A PIQUE 
Londres, 17. 
E l remolcador del Almirantazgo, 
"Chub," se fué a pique ayer frente a 
Deal, a consecuencia de haber cho-
cado con un vapor desconocido. Los 
doce tripulantes del remolcador se 
ahogaron. U n bote salvavidas fué des-
pachado para socorrer al vapor, pe-
ro és te desapareció cuando el bote se 
acercó al lugar del siniestro. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 17. 
Se ha publicado el siguiente parte 
oficial : 
"En la región de Karaurgan con-
t inúan desarrol lándose los combates 
en sentido ventajoso para nosotros. 
"Con un ataoue a la bayoneta ca-
si hemos aniquilado al regimiento 52, 
cuyos supervivientes, incluso el je-
fe y varios oficiales, son hoy nues-
tros prisioneros. 
" E l número de prisioneros que han 
caído en nuestras manos es de cerca 
de 5,000 y hemos ocupado además 
catorce cañones, una enorme canti-
dad de provisiones y cerca de 10,000 
cabezas de ganado." 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 17. 
Según el parte oficial de hoy, los 
franceses han ganado 200 metros en 
la región de Nieuport y Lombaert-
zyde, obligando a los alemanes a 
evacuar las trincheras de la gran du-
na. 
Agrégase que ha habido violentos 
combates en Blangy, donde los fran-
ceses han vuelto a apoderarse de la 
fundición. 
_ Las trincheras del enemigo—con-
t inúa diciendo el parte—han sido de-
molidas cerca de Laboisselle y los 
ataques de los alemanes han sido re-
chazados en Troyon y Beaulme. Se 
continúa progresando en la región 
de Orbey y ha sido rechazado el ata-
que alemán en los bosques de Le-
pretre. 
Después de reñidos combates los 
franceses han arrojado a los alema-
nes de sus trincheras en la grn duna 
de Doden. 
Las fortificaciones alemanas han si-
do bombardeadas por el sur hasta 
Saint Georges. 
RESERVISTAS A LAS F I L A S 
Sofía, 17. 
Cinco clases de reservistas han s i -
do llamados a las filas por el gobicr» 
no búlgaro. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 17. 
Mientras que el grueso del ejército 
ruso está ocupado en repeler la se-
rie de violentos ataques que les vie-
nen haciendo las fuerzas que manda 
el general Von Hinderburg en su es-
fuerzo de abrirse paso hacia Varsovia, 
otras fuerzas moscovitas han tomado 
por asalto el paso de Kirlibaba en 
la frontera de la Transilvania y han 
efectuado nuevos avances a lo largo 
de la margen derecha del Vístula ha-
cia la frontera alemana. 
En la margen izquierda del Vístula 
los alemanes efectuaron siete ata-
ques sucesivos contra las fuerzas r u -
sas, ataques que se convirtieron en 
un desesperado combate a la bayo-
neta que dió por resultado la toma 
de una trinchera rusa. Otros ataques 
parecidos se han librado m á s hacia 
el sur. 
Los rusos apagaron los fuegos de 
los gruesos cañones aust r íacos que 
bombardearon a Tarnow. 
La captura de Karlibaba y t a l vez 
la actitud de Rumania de entrar en 
acción inmediatamente parece que ha 
obligado a los aliados teutones a en-
viar tropas en defensa de la región 
oriental de Hungr ía . 
En el teatro occidental de la gue-
rra se han librado violentos y ráp i -
dos combates en varios puntos. Los 
franceses pretenden haber alcanzado 
nrevos progresos a lo largo de la 
costa de Flandes, así como en Reimsi 
y los Vosgos, en donde continúa el 
avance de los aliados a pesar de las 
tempestades de nieve. 
Los alemanes, por su parte, preten-
den haber mejorado su situación en 
Argonne. 
Oficialmente anúnciase de Berl ín 
que las bajas de los aliados en las ú l -
timas cuatro semanas han sido 150 
mil incluyendo 20 m i l muertos y m á s 
de 17 mi l heridos. 
Dicen los alemanes que la derrota 
sufrida por los franceses en Soissons 
fué causada por la sorpresa. Los fran-
ceses esperaban que los alemanes les 
atacaran por el flanco izquierdo y 
los germanos atacaron por el centro 
y por el flanco derecho, lanzando a 
los franceses de sus posiciones al nor-
te del Aisne, posiciones que necesita-
ron un mes para tomarlas. 
Se ha notificado a las tropas cana-
denses que es tán en Inglaterra que 
en breve se rán enviadas a la línea 
de fuego. 
REGALOS PARA LOS NIÑOS 
Par í s , 17. 
Se han dístr iubuído juguetes entro 
cinco mi l n;ños cuyos padres es tán 
en campaña. 
Estos juguetes han sido regalados 
por simpatizadores americanos. 
SOCIALISTA CONFERENCIA 
Copenhague, 17. 
Hoy se inauguró en esta capital, 
con muy escasa concurrencia, la con-
ferencia de socialistas de los paísea 
neutrales. 
Suecia, Noruega, Dinamarca y Ho-
landa, enviaron cuatro delegados; I ta -
lia estaba representada por un dele-
gado. N i los Estados Unidos ni SUÍJM* 
enviaron representación. 
Un aspecto de la Exoosición de las Escue la» públicas de Matanao». I; 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 17. 
El parte oficial de hoy describo 
ciertos adelantos de menor Impor-
tancia realizados en varios puntos 
del teatro occidental de la guerra. 
Agrega que no ha ocurrido nada de 
verdadera imporfancia. 
En el Este, las posiciones, por la 
general, siguen siendo las mismas. 
L i batalla de Tanga en la regioil 
^ A S A A L A U L T I M A 
P A G I N A u o a D Í A i i L O D Ü : L A Í V Í Á K Í N A 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes. . . . . . >>; » i > •• » ' 
E n cant idades. :«] > •- >*; > *: > 'í * 
Luises. . . . . > • . . : :• • • > •• > »• 
E n cant idades . . > . >•; > • > •• >• 
E l peso americano en p la ta espa..; 
T l a t a e s p a ñ o l a d e . . . . : . . > . . 










Revi s ta s e m a n a l de los m e r c a d o s 
a z u c a r e r o s , m o n e t a r i o s y d e v a l o r e s 
Habana, Enero 16, de 1915. 
Azúcares . 
La semana que acaba de transcu-
;rír se ha señalado por la firmeza 
*n los precios, con relación a las an-
teriores cotizaciones. Hubo fuerte de 
vianda en New York por parte de los 
refinadores, que adquirieron cerca de 
225 mi l sacos; pero en Cuba pocas 
fueron las operaciones efectuadas. 
Kn el mercado neoyorkino acusa-
ron las ventas efectuadas un alza l i -
gér is ima; m á s no puede decirse otro 
tanto de nuestro mercado local, en 
que no ha sido posible cotizar mas 
alto. 
La-s grandes lluvias caídas úl t ima-
nvrñVí en -ASÍ toda la Isla, y las que 
c i ta r cayendo en Guantánamo y Ca-
n.aguey, h:ui sido una gran decepción 
para los que cifraban las m í o hata-
tíiielier-. esperanzas en la •safra acuial. 
Hsata ahora todo lo que se ha moU-
do representa err opinión de los más 
pefimistas, pé id ida de dinero, tanto 
para el colono como para el hacen-
dado. 
Las condiciones del tiempo, en can» 
bio, han sido durante la semana muy 
favorables para la caña nueva, pero, 
e« genéral , sumamente perjudiciales 
para la molienda, que ha ten:do que 
interrumpirse en varios de lo¿-. inge-
nios que han empozado. Otros, por el 
mismo motivo, se han visto imposi-
bilitados de comenzar, aun teniendo 
caña cortada, la cual han tenido que 
dejar en el campo hasta que se oreen 
los caminos que en algunos lugares 
están intransitables. También perju-
dican mucho las lluvias la conontra-
ción del guarapo, por lo que, hasta 
ahora, resulta bastante escaso el ren-
dimiento de la caña en azúcar . 
Mejorará el tiempo, ta l vez, y la 
caña i r á tomando su sazón, y madm-a 
rá,. pero hay motivos fundados para 
pronosticar que el rendimiento será 
pobre, y ya nos anuncia el señor H i -
mely que el rendimiento total de la 
zafra será menos que lo que est imó 
contando con buen tiempo, y menor 
también que la últ ima, la cual ascen-
dió a 2.600,000 toneladas. 
Falta hace que se acentúe la seca 
para que se pueda transitar por los 
caminos y t i rar la caña sin que sufra, 
la cepa y para que se normalicen las 
tareas. 
Falta hace que la caña vaya ad-
quiriendo graduación, sacarosa, rique 
za, para que dé buen rendimiento y 
no se pierda dinero. 
Falta hace que vuelva a reinar la 
a legr ía entre hacendados y colonos, 
que les sonría el bienestar y comience 
la normalización de la zafra, rer.acien 
do la confianza en los campos y ciuda 
des, regular izándose el t ráfico en las 
fincas, en los ferrocarriles, en el mar, 
y que se pueda t i r a r francamente el 
fruto encauzándose los embarques, 
despachándose los destinados a los 
35stados Unidos y los del finito vendi-
do- a Europa, y calmándose la angus-
t ia y la zozobra que, hoy embargan 
los ánimos ante, las incertidumbres 
de un porvenir velado por el humo y 
el vapor* de sangre de una contienda 
mundial sin precedentes en la histo-
ria. 
El atraso de la zafra, e s t á a la vis-
ta. E l día 3 6 molían 1.30 centrales 
contra 148 el año pasado, que funcio-
naban con tarea llena. Las entradas 
acusan una notable disminución, 
315,707 toneladas menos que el año 
pasado. Difícil se rá compensar m á s 
adelante este retraso. Esta desventa-
josa circunstancia, unida a la dismi-
nución de % o Vz por ciento en el ren 
dimiento en azúcar , da origen a la 
creencia general de que, si continúa 
el buen tiempo, sólo tendremos este 
año una zafra, aproximadamente, de 
2.500,000 toneladas. 
Los arribos a todos lo< puertos de 
la Isla, según el estado del señor H . 
A. Himely, correspondientes a la an-
terior semana ascienden a 34,042 to-
neladas contra 69.148 en igual sema-
na del año pasado y se exportaron 
14.216. 
Hasta la fecha han llegado a todos 
los puertos de la Isla 89.106 tonela-
das de las cuales se han exportado 
34.164 y deduciendo 1.572 destinadas 
al consumo local quedan existentes 
53.370 toneladas. 
En igual fecha del año pasado, se 
habían recibido 204,813 toneladas, las 
exportaciones ascendían a 89.042 y 
había en existencias 112.745 tonela-
das. 
El mercado de New York abrió fir-
me al empezar la semana habiéndose 
vendido este día un cargamento de 
centr ífuga base 96. a 3.1 !32 centavos 
costo y flete a B. H . Howell Son. Co. 
Este día se nos comunicó que el 
total de ventas efectuadas en aquel 
mercado en la anterior semana, as-
cendió a 125.000 sacos. 
A l siguiente día el mercado abrió 
bien entonado efectuándose las si-
guientes ventas: 
20.000 sacos centr í fuga de Puerto 
Rico a 4.07 centavos a la Pcnsilva-
nia Regning. 
20.000 sacos a 3.1132 centavos para 
Enero a la American Sugar Rfg. Co. 
Las ventas efectuadas en nuestros 
mercados dm-ante la semana, s ó b fue 
ron las siguientes: 
5.000 sacos centr í fuga, pol. 96, a 
5.56 reales arroba. Matanzas. 
4,000 sacos centr ífuga, pol. 96 a 5 ^ 
reales arroba en Sagua. 
800 sacos centr í fuga, pol. 96, a 5M 
reales arroba, en Cárdenas . 
2.000 pacos centr í fuga, pol. 96, a 
4.45 i-eales arroba, en Cárdenas . 
J'JI mercado de Londres continúa ce-
rrado. 
Nuestro mercado local cierra de ba-
ja y con escasas operaciones» . 
Cotiztimos: i 
A?úcar centr í fuga base 96 a 5.7jl6 
rs. arroba. 
Azúcar de miel polarización 89 a 
0.0 8 reales arroba. 
En a lmacén a precio de embarque. 
Envases a 50 centavos. 
20.000 sacos, embarque de todo Ene 
ro para Galveston, a 3.1:8 centavos 
costo y flete. 
E l día 13 se vendieron 14.000 sacos 
base 96 a 3.3132 centavos costo y fle-
te en puei-to a B. H . Aowcll Son. Co. 
y durante el día se vendieron de 75 
a 100 mi l sacos base 96 para todo Ene 
ro a 3.1132 centavos costo y flete a la 
American Sugar Refining Co., de 
New York. 
E l día 14 el mercado abrió m á s en-
calmado por las noticias de mejor 
tiempo en Cuba. 
Esto no obstante, se vendieren a 
ú l t ima hora 20.000 sacos centr í fuga 
base 96 para Enero 20 a 3.1'32 centa-
vos costo y flete a Arbuckle Bros. 
E l día 15 la demanda continuó ac-
tiva habiéndose vendido a primera 
hora 90 m i l sacos centr í fuga baFe 96 
a 3.1132 centavos costo y flete para 
todo Enero a Arbuckle Bros. 
Sucesivamente se vendieron 10.000 
sacos base 96 a 2.7|8 centavos costo y 
flete para embarque de la segunda 
quincena de Febrero a la American 
Sugar^Rfg. Co.,; 25.000 sacos base 96 
también para la primera quincena de 
Enero a 2.718 centavos costo y flete a 
la Federal Sugar Bfg . Co. y 15.000 
sacos base 96 a 3.1132 centavos car-
gando a la Warned Sugar Rfg Co. 
La American Warner Sugar Rfg. 
Co., y B. H . Howell Son Co., subie-
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r i a 
E u cumpl imiento de lo acordado por el Consejo de Di r ecc ión en 
jsesión celebrada el d í a 29 de Diciembre ú l t i m o , p o r d i spos i c ión del se-
ñ o r Presidenta so convoca a los s e ñ o r e s Accionistas pa ra la J u n t a Ge-
nera l o rd ina r i a que d e b e r á celebrarse el d í a 15 de Febrero p r ó x i m o 
E las 12, en l a Sala de sesiones del Establecimiento, sito en l a callo 
de A ^ u i a r n ú m e r o s 81 y 83; a d v i r t i é n d o s e que solo se p e r m i t i r á l a 
ent rada en dicha Sala a los s e ñ o r e s accionistas que con arreglo a l o 
dispuesto,en el a r t í c u l o 80 del Reglamento presenten l a papeleta de 
asistencia a l a J u n t a de l a cual p o d r á n proveerse en l a S e c r e t a r í a 
del Banco desde el d í a 7 de Febrero, en adelante. E n dicha J u n t a so 
r la rá cuenta de los par t iculares comprendidos en el a r t í c u l o 42 de los 
Estatutos, relat ivos al examen de las operaciones y balance, y de los 
d e m á s par t iculares que requiera el mejor servicio y el c r é d i t o del 
Banco. 
T a m b i é n a c o r d ó el Consejo de D i r e c c i ó n que en la sesión que 
celebre l a J u n t a General el d í a 15 de Febrero p r ó x i m o , se someta a 
Ta d e l i b e r a c i ó n y acuerdo de los s e ñ o r e s accionistas l a re forma del ar-
tículo segundo de los Estatutos, sobre aumento riel capi ta l social. 
N o se c o n s t i t u i r á l a J u n t a en ses ión o r d i n a r i a para la re fo rma 
tiel citado a r t í c u l o de los Estatutos, sino se r e ú n e en l a p r i m e r a con-
vocator ia las dos terceras partes y fino m á s de los s e ñ o r e s accionistas 
ton derecho 'a v o t a r ; y no s e r á eficaz l a v o t a c i ó n en cuanto a l a re-
forma del re fer ido a r t í c u l o s i no lo acuerdan las dos terceras partes 
\1 menos de los socios que a l a J u n t a concurran . 
E n dicha J u n t a no p o d r á n tratarse otros asuntos que los com-
prendidos en esta convocatoria, salvo la e l ecc ión de Vice-Presiden-
^es, Consejeros t i tu lares y Suplentes que sean necesarios. 
Desde el d í a 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de l a tarde, se-
p i n lo dispuesto en el a r t í c u l o 81 del Reglamento, se s a t i s f a r á n en 
(as Oficinas d i Banco las preguntas que tengan a bien hacer los sé-
Sores accionistas con derecbo de asistencia a l a J u n t a General. 
Habana, 15 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
M ^ José A. del Cueio. 
i ' ' • k J alt , . . 15-16 
ron el precio del refinado a 5.05 cen-
tavos. 
E l día 16 el mercado americano es 
taba experimentando flojedad con el 
tiempo m á s favorable; las ofertas 
de azúcares están aumentando y en 
vista de que los Refinadores no son 
compradores agresivos, los precios se 
van rindiendo. 
Ninguna venta se ha anunciacio en 
el día de hoy. 
E l mercado cerró quieto, con ven-
dedores de unos 100.000 sacos ofre-
cidos para despacho en la primer quin 
cena de Febrero a 2.718 C. & F. sin 
mostrar in terés alguno loa refinado-
res. 
Azúcar refinado. 
Los precios codzándose todos a 5.05 
con la excepción de Arbuckle Bros, 
quienes continúan a 4.95 centavos. 
MERCADO DE VALORES 
Ha reinado la calma en nuestro 
mercado de valores localrs durante 
la semana que acaba de transcurrir. 
E l tiempo poco propicio a la za 
fra. retrasada con tal motivo, produjo 
desfavorable impresión entre corre-
dores y especuladores. Esta desventa-
ja se ha subsanado, hasta cierto pun-
to, con el cambio meteorológico de es 
tos últ imos días y el hecho de haberse 
reanudado las interrumpidas tareas 
azucareras. Esto influye favorable-
mente en ul mercado de valores, des-
de el momento en que se normalizan 
las condiciones de las distinta? em 
presas de comunicaciones, principal-
mente las ferrocarrileras, cuyas re-
caudaciones que disminuyeron duran 
te las ú l t imas semanas, vuelven a al-
canzar el nivel normal. 
Como consecuencia de este cambio 
favorable, el dinero, difícil anterior-
mente, se ofrece ahora fácilmente al 
Ŝ í» y al 9 por 100 sobre cualquier va 
lor que pague dividendo. 
EXPORTACION 
E l tabaco, ramo m á s castigado por 
la guerra, ha mejorado un tanto, y 
aunque a precios bajos, se efectúan 
ventas, habiendo aumentado, como 
consecuencia , la exportación de efte 
producto en las ú l t imas semanas. 
E l movimiento que va adquiriendo 
grandes proporciones, necesariamen-
te ha de afectar favorablemente a 
Cuba, siendo así que aquel pa ís es 
nuestro mavor consumidor. 
MERCADO MONETARIO 
El precio de las letras sobre los 
Estados Unidos ha bajado constante-
mente. 
Las divisas sobre Europa han ba-
jado también diariamente en sus pre-
cios por la baja del cheque sobre los 
Estados Unidos, que es el regulador 
de nuestro mercado. 
Las letras sobre E s p a ñ a se ban de-
fendido con gran tesón y se mantie-
nen con bastante firmeza, a pesar de 
la baja sufrida en el mercado local. 
La plata española ha estado toda 
la semana muy inactiva, y descen-
diendo, aunque muy poco a poco, por 
falta de demanda. 
Esto se explica, porque cada voz son 
menores las atenciones en esta mo-
neda, la cual ya tiene encima su f i n , 
que se acerca a pasos agigantados. 
Cierran las cotizaciones con alguna 
í i rmeza , aunque sin variación en los 
tipos y sin operaciones de importan-
cia. 
La adjudicación al "Banco Nacional 
de Cuba de la acuiíación de la moneda, 
cubana ha sido uno de los desarrollos 
más notables de la situación mone-
taria, y es de esperar que las ven-
tajosas proposiciones de dicha inst i-
tución bancaria, cumplidas al pie de 
la letra, den los beneficiosos resulta-
dos apetecidos, y se aborde, ya que 
no se resuelve del todo, el difícil y 
cada vez m á s intrincado problema 
monetario. 
Aguardiente: 
Limitado el consumo local debido 
a la ley del impuesto y no obstante 
no pasar de moderada la demanda pa-
va la exportación, los precios rigen re-
lativamente- sostenidos a 25 pesos los 
130 galones de 30 gi-ados. Los 130 
galones de 22 grados se cotizan a 15 
pesos. 
Alcohol: 
Clase natura], se cotiza como sl-
.gue: "Vizcaya", " E l Infierno" y "Cár-
denas", los 172 galones a 10 pesos. 
Cera: 
Abunda, sin demanda; se cotiza de 
4 a 25 pesos el quintal de la amari-
lla y a 20 pesos el quintal de segun-
da. 
Miel de abejas. 
Sin demanda y de difícil colocación 
a no ser a precios bajos. 
Cotizamos: de 26 a 28 centavos el 
galón con evase para la expoi'tación. 
Se van cerrando los mercados euro 
peos que consumen estos art ículos, 
quedando solamente el mercado ame-
ricano. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en 
años anteriores lo han hecho con 
tanta prontitud y eficacia, remit ir-
nos cuantos datos les sea posible re-
lacionados con los centrales sitos en 
sus respectivas localidades, como 
son: fechas en que rompen sus mo-
liendas, rendimiento de la caña, as-
cendencia de las tareas, cantidad de 
caña que tienen a su disposición, nú-
mero de sacos fabricados y cuantos 
m á s sean de in terés general. 
Les anticipamos las gracias, así 
como a los señores administradores 
de ingenios que sirvan facilitamos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presen-
tar a nuestros lectores una infoi-ma-
ción diaria, completa y fidedigna, 
respecto a la marcha de la zafra, la 
que enti-aña tan cuantiosos intere-
ses y de cuyos resultados depende 
mayormente el porvenir económico 
de esta República. 
Mercados Extranjeros 
P L A Z A DE N E W YORK 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra de los señores Czarnikon Rienda y 
Compañía. 
New York, Enero 8. 
"La condición de tiempo revuelto 
en Cuba ha b"cho que los hacendado» 
no -ofrezcan liberal mente sus azúca-
res, por el temor de que la zafra ac-
tual resulte extraordinaria respecto 
a condiciones cl imatéricas desfavora-
ble y demuestra una reducción de 10 
cor 100 a 15 por 100 en comparación 
con el correspondiente en el mismo 
periodo de la zafra anterior. Aparte 
del bajo rendimiento desfavorable, 
aquellos hacendados que han vendido 
para embarques determinados en-
cuentran la dificultad de asegurar la 
cabida necesaria, debido a escasez de 
vapores, así como a las demoras en 
los embarques ocasionados por las 
lluvias. 
Las poeraciones anunciadas duran-
te la semana ascienden a unas 24,000 
toneladas solamente, mediante las 
cuales la cotización en plaza ha subi-
do .10c. a 4.11c,, base 96.o y han 
comprendido 4,000 toneladas de F i l i -
pinas de almacén a 3c,, base 88,o; 
4,300 tonueladas de azúcares no p r i -
vilegiados, al llegar, de las cuales 
estos refinadores compraron 1,300 to-
neladas a 2.81c. c.f.s. (4.47c.) y 1,600 
toneladas a 2.875 c. c.f.s. (4.13c.) 
Refinadores del Canadá compraron el 
día 5, uñase 1,400 toneladas de azú-
cares no privilegiados a 2.875c. c.f.c. 
New York. Las ú l t imas ventas de 
Cubas, entre los días 5 y 7, fueron 
de unas 16,000 toneladas'on posición 
determinada, de las cuales los espe-
culadores compraron 5,000 toneladas 
y los refinadores 11,000 toneladas, a 
precios de 3c. c.f. (4.01c.) el día 5. 
a 3.09c. c.f. (4.11c.) payado ayer por 
un pequeño lote en puerto. 
Los refinadores que comprenden 
perfectamente la escasez temporal 
actual de azúcares , se resisten a com-
prar por anticipado en gran escala, 
especialmente porque la demanda de 
refinado para consumo no es mejor 
que la que exist ía en este período en 
años anteriores. Sin embargo, pron-
to deberán demostrar más in terés , 
porque los refinadores generalmente 
han estado comprando por a lgún 
tiempo solamente lo estrictamente ne-
cesario. 
Hubieron rumores respecto a que 
la Royal Sugar Commission en Gran 
Bre taña hacía esfuerzos para arre-
glar que una gran lantidad de azú-
cares crudos se refinaran en las re-
finerías de este pa í s ; pero se cree 
que dichos esfuerzos no han dado re-
sultado y han sido abandonados por 
ahora. Por tanto, se rá interesante 
ver la manera en que Gran Bretaña 
suplirá la demanda de azúcar blanco, 
la cual excede en mucho a las 80,000 
toneladas que tienen de capacidad 
mensual todas las ref iner ías del Rei-
no Unido. Parece seguro que algu-
nas compras de refinado t endrán que 
hacerse aquí para cubrir parte de es-
ta deficiencia. 
Francia compró aquí 7,000 tonela-
das m á s de granulado en esta sema-
na, pero esta compra fué para com-
pletar una venta anterior. Se obser-
va m á s demanda de la misma proce-
dencia, pero a precios demasiado ba-
jos para llevar a cabo operaciones. 
E1. Extremo Oriente también ha de-
mostrado in te rés ú l t imamente , p i -
diendo cotizaciones de granulado ame-
ricano para Vladivostock, Bombay y 
Calcutta. Estas preguntas revelan 
un deseo general de estar en contacto 
con las fuentes disponibles para com-
prar en ellas, en caso de que las fuen-
tes acostumbradas de provisión no 
estén en aptitud de suplir la deman-
da. 
Opei-aciones en azúcar para entrega 
futura han estado m á s activas en el 
New York Coffee Exchange y se de-
muestra mucho m á s in terés en esta 
reciente innovación en muchos círcu-
los. Los precios de compra hoy son: 
Febrero, 3.03c.; Marzo, 3.08c.; A b r i l , 
3.13c.; Mayo, 3.19c.; Junio, 3.27c.; 
Julio, 3.33c.; Agosto, 3.38c.; Septiem-
bre, 3.42c.; Octubre, 3.48c.; y No-
viembre, 3.52c., de almacén, exclusi-
ve derechos. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlánt ico fueron de 14,237 
toneladas, en comparación con 20,727 
toneladas en el año pasado y 36,837 
toneladas en 1913, como sigue: 
De Cuba, en 1915,13,073; en 1914, 
16.842; en 1913, 29,973 toneladas. 
De Puerto Rico, en 1915, 536; en 
1914, 2.320, en 1913 44 toneladas. 
De Filipinas, en 1914, 500; en 1913, 
6,739 toneladas. 
De Otras procedencias, en 1915, 500 
toneladas. 
Domésticos, en 1Í15, 128; en 1914, 
1.065- en 1913, 81 toneladas. 
LUISIANA.—Nuestros correspon-
sales en New Orleans nos te legraf ían 
esta mañana , que la mayor parte de 
loa pequeños recibos en esta semana 
han sido almacenados. Dicen que el 
mercado es tá f i rme a .10c. más , me-
diante ventas a refinadores locales, 
durante los úl t imos días, de unos 12 
mil sacos para pronta entrega a 3.85c. 
base 96.o 
REFINADO.—Las operaciones con-
t inúan de volúmen moderado. Debi-
do a la firmeza de azúcares cmdoo, 
los refinadores han retirado la con-
cesión de .10c. hecha en los últ imos 
pedidos y es tán nuevamente firmes a 
las cotizaciones basadas sobre 4.05c. 
menos 2 ñor 100 por granulado. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y GRAT.) 
New York Ilefinadoreis, 1915: 
79.913 toneladas; 1914: 48,156 tonela-
das. 
Bos<on Refinadores, 1915: 12.913 
toneladas; 1914: 10.512 toneladas. 
Filadrlfia Refinadores, 1915: 8.6G7 
toneladas: 1914: 1.1.557 toneladas. 
New York Importadores, 1915: 
35,896 toneladas; 1914: 12,135 tonela-
das. 
Total: 1 915: 1 36.889 toneladas; 
1914: 82.360 toneladas. 
COTIZACIONES 
Centrífugas, polarización 96o. 1915, 
a 4.11 c ; 1914, 3.23 a 3.30 c. 
Mascabado, buen refino, polariza-
ción 89o., 1915, a 3.67c.; 1914, 2.76 a 
2. 83c. 
Azúcares de miel, polarización 89o., 
1915. a 3.46c.; 1914, 2.51 a 2.58c. 
Ilollo No. 1, polarización 88o., 1915, 
a 3.20; 1914, Nominal a 2.60c. 
COSTO Y F L E T E 
Centrifugas 9 6o., Cuba. Pronto em-
barque. 1915, 3.09 a 3.12c.; 1914, 1.91 
a 1.94c. 
Centrífugas 9 6o. No privilegiarlo, 
1915, Nominal 2.84 a 2.87c.; 1914, 
1.57 a 1.60c. 
Mascabados 89o. No privilegiado, 
1915, Nominal 2.59 a 2,62c.; 1914, 
1.32 a 1.35c. 
AZUCAR REFINADO 
Granulado, neto, 1915, a 4.S5c.; 
1914, 3.92 a 3.97c. 
AZUCAR D E REMOLACHA 
Embarque do Hamburgo y Brenien 
Costo y flete. 
Primeras: Baso S8o. análisis, 1.915, 
Mercado cerrado; 1914, 9|7 l l4 a 
•9|7 3|4. ' 
Ventas anunciadas desde el 31 de 
Diciembre de 1914 al 7 de Enero de 
1915. 
5,000 sacos cent r í fugas del Pe rú , 
al llegar, a 2.81c. c.f.s., base 96o, 
3,500 sacos cent r í fugas de Surl-
nam, a flote, a 2.81c. c.f.s., base 96o. 
2,000 toneladas mascabados de F i -
lipinas, de almacén, a 3c., base 88o. 
2,000 sacos cent r í fugas del Pe rú , 
en puerto, a 2. 13il6c. c.f.s., base 96o. 
2,800 sacos centr í fugas del Pe rú , 
en puerto, a 2. 13116c. c.f.s., base 96o. 
50,000 sacos cent r í fugas de Cuba, 
r 
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Batabanfl. ' !¡ 
Placetas. 
San Antonio 'de les 
Baños, 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
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c.f.,1 para despacho Enero 15-20, a 3c 
base 96o. 
8,500 sacos centr í fugas de Cuba, 
a flote, a 3.1i32c. c.f., base 96o. 
11,000 sacos centr í fugas de Santo 
Domingo, para embarque en la p r i -
mera quincena de Enero, a 2.T4C., 
c.f.s., base 96o. 
2,000 tonueladas mascabados de F i -
lipinas, de almacén, a 3c., base 88o. 
5,000 sacos centr í fugas de Santo 
Domingo, a flote, a 2.T/8C. c.f.s. New 
York, base 96o. 
7,000 sacos centr í fugas de Suri-
nam, a flote, a 2.7/8C. c.f.s. New York, 
base 96o. 
10,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
despacho antes de Enero 20, a 3.1¡16c. 
c.f., base 96o. 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Enci'o, a 3c. c.f., 
base 96o. 
13,000 sacos centi-ífugas de Cuba, 
en puerto, a 3.3|32c.^f., base 96o. 





















Cunuco, Estados Unidos. 
Mascotte, Tampa y Key West. 
Montano, Estados Unidos. 
Catalina, Barcelona. 
Trafalgar, New York. 
Vivina, Liverpool. 
Buenos Abres, Barcelona y 
York. 
Chalmctte, New Orleans. 
Mathilde, Mobila. 
Isle of Joná , Estados Unidos. 
Havana, New York. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Hyanthes, Buenos Aires. 
Andi jk , Botterdam. 
Cayo Gitano, Londres. 
Myrdal , Christ ianía. 
Madri leño, Liverpool. 
Elsa, Christ ianía. 
S A L D R A N 
Enero: 
17 La Champagne, St. Nazairo. 
17 Mascotte, Tampa y Key West. 
20 Buenos Aires, Veracruz. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao. 
23 Havana, New York. 
23 Chalmette, New Orlans. 
M A N I F I E S T O S 
978,—Vapor francés La Champag-
ne, capi tán Amic, procedente de Ve-
racruz. 
Víveres y efectos: 
José González Cobián: 200 sacos 
frijoles. 
Pita Hermanos: 239 id í l . 
San tamar í a Sáenz y cp: 144 id i d . 
Enrique R. Margar i t : 2018 id i d . 
Antonio García: 150 id i d . 
Wickes y cp: 859 id i d . 
M . Cano y cp: 25 cajas huevos. 
H . P iñango Lara: 25 id i d . 
O. J . Tauler: 50 sacos papas. 
Gabriel Regalado: 8 cajas huevas. 
Manuel Escanden: 12 cajas cepi-
llos. 
. G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 í > - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
os 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i to s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses ál 3 annaL 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n po? correo 
. rtaMpifÍIwi i MI i j C 197-90 E. 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITALi 
ACTIVO E N CUBA. 
. . $ 5.000.000-00 
. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. , 
P A G U E C O N C H E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
Gran Hotel, Calé , Conl i ler ía y 
RESTAURANT DE LUZ 
OFICIOS 35, H A B A N A 
H O T E L . 
150 hermosas' y frescas habitacio-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno. 
C A F E ; 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F T T E R 1 A 
Fiambres, dulces, confituras y ví-
veres finos. 
R E S T A U R A I M T D E l ^ U Z 
E l decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescos reservados 
para familias. 
P L A N EUROPEO Y A M E R I C A N O 
934 31 e. 
149 E 1 
9 9 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E N I P E D R A D O 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve 
», 1910 „ „ ft 
tt •> 1911 „ ff fp 
.. 1912 t* ti n 
N U J V f . 3 * . 
$ 60.867,442-»5 




E l fondo especial de reserva representa en esta fecha " " ^ a ^ L á ' 
$406,503-13, én hipotecas, propiedades. Bonos de la República de ^ ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
cos' r- , -ef̂ < l̂!ccinlient0, 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y esxaoi* 
mercantiles. . , . . 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 4. 
El Consejero 
F E L I P E GONZALEZ j 
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I N O P E R A C I O 
S 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O J A 
I — " — C U R A D E L - C A N C E R 
N 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R ^ g 
H A B A N A n ú n ^ 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 
s i 
Rsp«MÑal para I M mokrmmi de S y Media O ** 
K N E g O 1 8 1 9 1 4 D ) / i K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE M A R T I , 108. 
Apartado de Correos; 1010.--Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administracidn «201. 
Haban» 
12 mese' 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias P)ata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
8 meses 4.00 
Unión Postal Oro 
12 meses 1 M 0 
6 meses 11-00 
8 mbses 8-00 
E D I T O R I A L 
A 
Prescindimos del carácter político que, según algunos colegas, 
tuvo el banquete de Payret. No extrañamos este matiz en un home-
Lje a Zayas, jefe de los liberales, cuando el señor Varona, en su 
discurso tic ingreso en la Academia Nacional de Artes y Letras, so 
espació de Heno en el campo político. Hubo sin embargo palpable 
diferencia entre la oración del nuevo académico y los brindis pro-
nunciados en Payret. E l ilustre filósofo desahogó la satisfacción 
qUe naturalmente había de producirle su entrada en la Academia, 
con notas sombríamente pesimistas. Los oradores de Payret, expla-
pron el ?ozo Q116 ,es producía el homenaje a su jefe con manifesta-
lójies optimistas, con frases de aliento, confianza y cordialidad. Sin 
embargo, el señor Varona es conservador, correligionario del gobier-
no. Vicepresidente de la República. Y el banquete de Payret era 
al jefe de los liberales. Liberales eran en su mayor parte los concu-
rrentes; liberales, es decir, adversarios políticos del Gobierno, todos 
los oradores. 
No hubo en sus discursos n i una frase que pudiera mortificar 
a Menoeal y a los conservadores. No podrá quejarse de Zayas y de 
los suyos el Presidente de la República, como se quejó de Varona. 
U unión de los liberales V la unión, al mismo tiempo, de los con-
servadores fué el lema de aquel acto, y la nota principal de los dis-
cursos. No hubo censuras para nadie. No resonó allí la trompeta de 
sombríos augurios para lo futuro. No se evocaron recuerdos eno-
josos y desagradables de lo pasado. Los oradorés, incluso el señor 
Zayas, dedicaron frases elocuentes de afecto y de alabanza a los 
españoles. 
Al presenciar aquel acto cordial, discreto, culto y efusivo pen-
sábamos nosotros que debe de haber mucho de filosofía a lo Heráclito 
y algo de aquella aristocracia escéptica a que aludía el señor Cor-
tina en su notable discurso, en las sombras que sobre los males y vi-
cios de Cuba acumuló el señor Varona. Un pueblo—meditábamos 
nosotros—en que para festejar a un jefe político se reúnen en fra-
ternal expansión prohombres de distintos grupos y elementos inde-
pendientes y neutrales; un pueblo en el que para celebrar un home-
naje político lejos de censurarse y atacarse a nadie, ni aun al ad-
versario, hay palabras de cortesía y de afecto para todos; un pue-
blo en que les oradores de este homenaje excitan únicamente a la 
unión, a la fe, al progreso, al trabajo y a la paz, no se encuentra 
al borde del abismo. Un pueblo que así procede en vez de caminar 
entre tinieblas, sabe dirigirse y orientarse hacia la luz, en vez de 
llevar heridas de muerte en sus entrañas, siente bul l i r dentro de sí 
savia de vitalidad, de energía y de salud. Un pueblo así puede y tie-
ne alientos suficientes para llegar a pesar de codicias y concupis-
cencias, a pesar de lúgubres profseías, a la unión que anhela, ai 
progreso que ansia, a la paz sólida y estable que fervorosa nente 
apetece. 
Si hay dificultades que vencer, dolencias que curar, vicios que 
extirpar, no son por cierto voces de pesimismo, manos que ahonden 
en las llagas sin presentar y aplicar el remedio, sino clamores de 
esperanza y actos de unión y cordialidad, como el de Payret, los que 
tan de dar alientos a Cuba i)ara vencer en su jornada. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l M A R I O D E 1 L A M A R I N A 
A p r o b a c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s a p a s o d e c a r g a . L o q u e l e c u e s t a a ! p a í s l a N a v i d a d d e s u s 
r e p r e s e n t a n t e s e n C o r t e s . — S a t i s f a c t o r i a s e x p l i c a c i o n e s d e D a t o a c e r c a d e l a s Z o n a s f r a n c a s . 
L e r r o u x a c t u a n d o c o m o c a t a l a n i s t a . — D e r o g a c i ó n d e l a L e y d e J u r i s d i c c i o n e s . — S i m p á t i c a a c o -
g i d a d i s p e n s a d a a l o s p r o y e c t o s d e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a . — R e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n o r m a l i d a d 
s a n i t a r i a e n B a r c e l o n a . C a u s a s , d a s a r r o l i o y r e s u l t a d o s d s l a f i n i d a e p i d e m i a t í f i c a . L o s 
f o n d i s t a s , e l A y u n t a m i e n t o y l a S o c i e d a d d e A t r a c c i ó n d e f o r a s t e r o s y s u s p r o y e c t o s . D i s -
t i n c i ó n h o n o r í f i c a c o n c e d i d a a M u l e y H a f i d — E l e x - s u l t á n m a r r o q u í y s u a c l i m a t a c i ó n a l 
a m b i e n t e c i u d a d a n o d e B a r c e l o n a . — L a L o t e r í a d e N a v i d a d . E l p r e m i o g o r d o r e p a r t i d o 
e n n u e s t r a c i u d a d a n t e s d e l s o r t e o 
Cubana 
F E L I Z V I A J E 
Con dirección a Cádiz, residencia 
habitual de sus padres, ha embarca-
do nuestro estimado amigo don Gon-
zalo Fernández, sobrino de don Bal-
íomero Fernández, importante alma-
tenista de tabaco en rama. 
Gonzalo permanecerá en Cádiz va-
rios meses, descansando, y luego re-
toinará de nuevo a la Habana para 
¡wntinuar en su trabajo, al lado de 
^ señor tío. 
I Felix viaje deseamos al joven, 
at«ligente y activo, que encuentre 
^ novedad a sus queridos padres y 
[flte le sea grata su permanencia en la 
"Tacita de Plata." 
Caja de 
los sacii 
i ros A\ 
¡entro 
sturlano 
Ayer celebró su junta general re-
glamentaria esta importante entidad 
pon tanto acierto preside nuestro 
herido amigo el señor José Solís y 
^p^13' Prestigioso comerciante. 
Mr u Ua<:las la3 elecciones para ele-
'ah mitad de su consejo que le to-
" "a cesar, fueron reciectos los seño-
r<*siraientes: 
rj-^-P^esidonte: Saturnino Alvarez 
vÍCeitesorero: Vicente M . Areces. 
birpf seüores Agust ín Varona, 
Wo d de la "Covadonsa"; 
Cirilo Alvarez, Maximino 
Ce2>ncl?z Sanfeliz, ex-presidente del 
Uní,0 ^ t u r i a n o ; José Fernández 
/ ^ t e F- Riaño, actual pre-
MaeV,; c'el "lismo Centro; Amallo 
Ü TA' » administrador del D I A R I O 
Vlos IA]ClINA Y Jenaro Acevedo. 
> de SOn Personas pres t ig ios ís imas 
^ttierr^11 arraiff0 Y simpat ía en la 
osa colonia asturiana, que lleva 
nocid011"08 a una Insti tución de re-
íos o " '^bto en esta República. 
endiH arán la loable senda em-
con. f ' y con los-lazos de unión y 
'a Caja idad que UTie al Centro y 
^rán V ambas colectividades son y 
ba. Orgulio de Asturias y de Cu-
' El r» 
ConipiaclArJO DE L A M A R I N A se 
^electo6 en ^elicitar a los señores 
s hj^8: P01' la prueba de afecto que 
La jy^do sus coasociadoa. 
anientn conforni-e señala el re-
J^go. n continuará el próximo do-
<!*tens:,<' e^a 1108 oeuparemüs con 
',0n Que tie merece. 
SU CONSTITUCION. HERMOSA 
FIESTA DE I D E N T I D A D DE RA-
Z A . PUDIERA REALIZARSE E L 
ACTO I N A U G U R A L ESTANDO E L 
" E S P A Ñ A " E N L A H A B A N A . E L 
CREDITO PARA LA CASA DE 
CUBA E N H U E L V A 
Oportunamente hemos publicado 
una extensa información acerca de 
{esta Sociedad que en Cuba ha de 
constituirse para completar los so-
lemnes y patr iót icos actos de la re-
ciente visita del "Patria" a Huelva. 
Esta sociedad colombina es la p r i -
mera que se establece en la Amér i -
ca española con el f in dé coadyuvar 
a los nobles ideales de comunión Jo 
raza y de afinidad de origen que en 
España sostiene victoriosamente ia 
Sociedad Colombina Onubense, que 
guarda como sagrada reliquia de la 
Patria y de la Historia el glorioso 
Monasterio de Santa María de la Rá-
bida, el "claustro materno" de esa 
epopeya genial del descubrimiento 
de Amér ica . 
Los presidentes de honor de la So-
ciedad, el Honorable Presidente de la 
República y los Excmos. Sres. Don 
Nicolás Rivero, don Laureano Falla 
Gutiérrez y Ledo. D . Secundino Ba-
ños, han aceptado las designaciones 
honrando con ello a la Sociedad Co-
lombina Cubana. 
E l acto de la onstitución de la So- | 
ciedad ha de ser solemnísimo, invi-
tándose al representante del Gobier-
no, el Ministro de S. M . C. el Rey 
de España , don Alfredo Mar iá t egu j . 
Como el Presidente de la Sociedad 
es el comandante de la Marina Na-
cional don Rodolfo Villegas y los vo-
cales la oficialidad y guardias mari-
nas del "Patria", sería muy oportuno 
celebrar la hermosa fiesta cuando el 
acorazado " E s p a ñ a " viniera a la Ha-
bana. . , , 
Es és ta una idea que tendr ía muy 
brillante realización. 
Sabemos que un grupo de repre-
sentantes p resen ta rá el proyecto de 
ley para conceder el crédito necesario 
a la erección de la casa de Cuba en 
la calle de América que se construi-
rá en los terrenos del Monasterio ae 
' l a Rábida . Proyecto éste que hon-
rando a Cuba es una victoria de iden-
tidad de raza. 
E l Secretario de la Sociedad Co-
lombina, nuestro compañero de re-
dacción doctor Tomas Servando Gu-
tiérrez ha establecido las oficinas de 
la misma en Obispo 23, altos, y pro-
para con los señores de la Directiva 
el que ha de sei-, por muchos moa-
vos, solemne acto de la constitución 
de la Colombina Cubana. 
B a r c e l o n a , D i c i e m b r e , 2 o 
La aprobación de los presupuestos 
se ha sometido al pie forzado de las 
vacaciones do la Pascua de Navidad. 
E l natural deseo de los padres y 
abuelos de la patria de pasar fiesta 
tan señalada tranquilamente en el 
seno de la familia, lo ha aprovechado 
el Gobierno para precipitar las cosas 
hasta el punto de apelar desde ante-
ayer al expeditivo recurso de la se-
sión permanente. Hasta ahora sólo 
en casos de obstrucción s is temática 
por parte de las oposiciones se había 
utilizado este medio, en cierto modo 
violento. Pero en la actualidad no 
exis t ía quien a obstruccionar se de-
dicase, corno no fuesen algunos de 
los miembros de las comisiones dicta-
minantes con la latitud extraordina-
ria que solían dar a sus discursos al 
intervenir en los debates. Que proce-
der ían de tan desusada suerte con su 
cuenta y razón y para favorecer de-
terminados designios del Gobierno, 
claramente se ha puesto en evidencia 
cuando de la manera m á s atropella-
da se ha procurado hacer pasar sin 
tiempo_ útil , no ya para discutirlos, 
sino ni tan siquiera para examinar-
los superficialmente, asuntos de tan-
ta monta como el presupuesto espe-
cial de Marruecos que en t r aña una 
espantosa absorción de los úl t imos 
residuos del jugo nacional, y como 
todo el presupuesto de ingresos so-
brecargado de exigencias de puro 
onerosas incompatibles con las actua-
les posibilidades de las clases con-
tribuyentes y por añadidura supera-
bundantemente provisto de facultades 
y autorizaciones para que la Hacien-
da en sus apuros pueda apelar al re-
curso de las nuevas emisiones casi 
sin tasa n i medida. Algún diputado 
en la rap id ís ima impugnación a quo 
obligaba la premura del tiempo y el 
natural cansancio de la Cámara ha 
podido lanzar un alarmante juicio. 
"La situación económica del Estado 
español es tá abocada a retrotraerse a 
los tiempos calamitosos que subsi-
guieson al gran desastre colonial." Y 
en efecto, todo el camino sranado a 
fuerza de los inmensos sacrificios im-
puestos al país , toda la obra de reha-
bilitación realizada con tanto esfuer-
zo por Villaverde y otros hacendis-
tas que le sucedieron hasta 1909, es-
t á a punto de perderse, de fracasar 
miserablemente, gracias a la desati-
nada ley económica que para el año 
próximo, v quizás también para el 
s ígnente de 1916, va a quedar vota-
da antes de la Pascua de Navidad. A 
tan alto precio p a g a r á el país el pa-, 
vo que sus representantes en Cortes 
se disponen a comer amorosamente 
en el seno de sus respectivas fami-
lias. 
Menos mal si el 15 de Enero pró-
ximo, al reunirse de nuevo el Parla-
mento a tenor del formal comorqmi-
so contraído por el Jefe del Gobier-
no, se provee a la necesidad urgente 
de atender las públicas aspiraciones 
por medio de una serie de medidas de 
índole económicas tendentes a vigo-
rizar las energías de las clases pro-
ductoras. En este respecto la repre-
sentación catalana logró un vei-dade-
ro triunfo al arrancar del señor Da-
to una declaración precisa acerca de 
la asendereada cuestión de las zonas 
neutrales, que permanecía envuelta 
en las m á s inexplicables nebulosida-
des antes de que el señor Cambó se 
decidiera a entablar, acerca de este 
asunto, el correspondiente debate. 
Luchó el leader regionalista con la 
hostilidad manifiesta de la mayor í a 
fomentada por la creencia que a. ma-
nera de comodín hizo valer desde un 
principio el señor Dato, de que l a 
actuación de los partidarios de las 
zonas neutrales resnondía sencilla-
mente a una maniobra tramada en 
Barcelona contra la vida del Gobier-
no. Naturalmente, la mayoría lo cre-
yó o afectó creerlo así, acogiendo a 
cada punto con rumores y otras de-
mostráciones poco gratas las mani-
festaciones del señor Cambó. La pre-
sencia del señor Maurá en los esca-
ños, caso excepcional, pues hacía mu-
cho tiempo que don Antonio no ha-
bía aparecido en el Congreso, daba 
visos de verosimilitud a la supuesta 
maniobra o conjura atribuida a loü 
representantes catalanes y por ende 
aumentaba el recelo y la irritabilidad 
de las huestes de la mayor ía y sus 
auxiliares los romanonistas y hasta 
algunos republicanos, muy bien ha-
llados dentro del actual consorcio 
antimaurista. 
Con todo, el señor Dato hubo de 
clarearse algo con respecto al pun-
to fundamental del debate, manifes-
tando, no solo la formal promesa de 
reabrir las Cortes a mediados de 
Enero para someter a su resolución 
una serie de proyectos de carácter 
económico, entre ellos el de zonas 
neutrales, sino también su propósito 
de hacer éste cuestión de confianza 
"en las condiciones que el Parlamen-
to acuerde." Esto ya era algo, y bien 
se apresuró el leader regionalista a 
tomar nota de ello en su discurso de 
rectificación manifiesta y constante-
mente enfrenado por su afán exclu-
sivo de sacar raja de la controversia 
y evitando con exquisito cuidado to-
da manifestación encaminada a an-
teponer la satisfacción de su amor 
propio al verdadero objetivo que le 
moviera a entablar la discusión. 
En una situación más ventajosa, 
dadas su reconocidas concomitancias 
con los jefes de las ol igarquías go-
bernantes, el señor Lerroux en la se-
sión siguiente pudo remachar el cla-
vo. Por primera vez el caudillo radi-
cad abogaba en pro de las aspiracio-
nes de Cata luña con el mismo fervor 
e igual firmeza que lo hiciera el cata-
lanista más significado. La especie 
referente a la supuesta maniobra po-
lítica en que hiciera hincapié el se-
ñor Dato quedó plenamente desvane-
cida, no solo por las terminantes de-
claraciones del actual diputado por 
Posadas, que aun no representando 
hoy a Barcelona se siente con nues-
tra ciudad estrechamente ligado, si-
no también por el mero acto que rea-
lizaba quien cual él es tenido y consi-
derado como uno de los amigos m á s 
incondicionales de los señores Dato 
y Conde ríe Romanones, a fuer de 
piedra angular oue viene a ser de la 
presente situación política. A l cabo, 
el señor Leri'oux, que aspiraba a me-
recer en Barcelona una consideración 
muy distinta de la oue en otros tiem-
pos cifraba en la idolátrica adhesión 
de las masas demagógicas, había de 
hacer la paz de las desaforadas cam-
pañas anticatalanistas oue caracteri-
zaron su actuación política contra el 
señor Salmerón y la Solidaridad Ca-
talana. Con razón en lo sucesivo po-
drá afanai-se de haber dado el úl t i -
mo empuje al ansiado problema de 
las zo^nr. neutrales arrancando del 
señor Dato las siguientes textuales 
declaraciones: 
"Este Gobierno que considera con-
veniente el establecimiento de las 
zonas francas t r a e r á sobre ese par-
ticular un proyecto de ley a la deli-
beración de las Cámaras , y si en ese 
debate encentrara resistencias que 
conceptuase que no estaban justifica-
das por perjuicios que la Ley pudie-
ra producir en la economía nacional, 
o si resultase que aun produciéndolos 
eran mucho mayores los beneficios, 
entonces ha r í a el Gobierno el hinca-
pié necesario para obtener la aproba-
ción del proyecto, que claro está que 
con el sólo hecho de traerlo demues-
tra que lo considera conveniente. 
¿Les satisface eso al señor Cambó y 
a sus dignos compañeros ? ¿ E l señor 
Cambó hace signos de asentimiento). 
NEURALGIAS, DOLORES Dü 
CABEZA, REUMATlCUi 
DEM'JE LAS DE IJADA C A L L O N 
o s i . s a r i 
V m m i A 14 FEMACETm 
¥ LA ANTlFEÍIHLt 
E M U L S I O N W C A S T E L L S 
Cura la debilidad en genern!, escrófula y raquitismo de ius nmo». 
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a sus dignos compañeros? (E l señor 
Lerroux: Sí, s e ñ o r ) . Pues ahí queda 
la afirmación." 
En tal estado se encuentra, en el 
momento de suspender las Cortes sus 
tarer.s para reanudarlas el quince de 
Enero, la cuestión de las zonas neu-
trales, con tanto vigor y tenacidad 
propuesta y mantenida por Catalu-
ña, habiendo alcanzado en estos últi-
m á s días la espontánea adhesión de 
Vigo y Sevilla, que ha venido a su-
marse a la que antes le ofrecieran 
Bilbao y Santander. 
Sin el menor inconveniente ha po-
dido el Gobierno proponer a las Cor-
tes la derogación de la odiosa Ley de 
Jurisdicciones, votada en 1906 con 
motivo de los graves sucesos que en-
gendraron el formidable movimiento 
catalanista. Era la tal , una ley de 
excepción que invest ía al fuero de 
guerra de rigurosas, por no decir t i -
ránicas, facultades. E l señor Moret, 
que la dictó, espantado quizá de su 
obra, t r a t ó de mit igar sus terribles 
efectos, haciéndola preceder de un 
preámbulo que indicaba el criterio 
con que debía ser aplicada. Pero los 
tribunales militares, ciñéndose con 
estricto r igor a las prescripciones l i -
terales de su articulado, solían pres-
cindir del preámbulo, y de ahí se ori-
ginaban a cada punto las más crasas 
iniquidades. Ley aborrecida por to-
dos, nadie osaba derogarla, sorpren-
diendo en verdad que durante tanto 
tiempoWiaya podido estar en vigor. 
Hoy sús prescripciones más esencia-
les p a s a r á n a incorporarse al Código 
Mi l i ta r y al Código Penal; pero su 
aplicación, libre de fulminantes y 
siempre peligrosas precipitaciones, 
quedará en lo sucesivo ajustada a los 
procedimientos ordinarios. Nada per-
derá con ello la justicia, y el mismo 
ramo de guerra recobrará en consi-
deración pública lo que pierda en fa-
cultades excepcionales que en algu-
nas circunstacncias contr ibuían a 
crearle casos de verdadero compro-
miso. 
Con la derogación de la ominosa ley 
ha venido a coincidir el nob1e propósi 
to sustentado por el actual Ministro 
de la Guerra de introducir grandes 
reformas en la organización del E jé r 
cito, dando un positivo valor de u t i -
lidad práct ica a la cuantiosa consig-
nación del presupuesto del ramo. La 
rebaja de edad en las escalas, la i n -
tervención del poder civil en les gas-
tos militares y otras reformas que r i -
gen en la organización de la fuerza 
armada en los primeros países de Eu 
ropa, aparecen inspiradas en un ta l 
espír i tu de seriedad, que aun causan-
do notorios perjuicios particulares, 
por ceder como ceden realmente en 
el mayor lustre y potencia de la Ins-
titución, han sido bien acogidas por 
los mismos interesados, y se ha da-
do en el Congreso el caso excepcio-
nal de que el presupuesto de la Gue-
rra haya sido aprobado ráp idamente 
sin la menor impugnación, antes bien 
con una le tanía de encomios tan la-
cónicos como expresivos formulada 
por los jefes de todas las agrupacio-
nes, A t r avés de la asfixiante a tmós-
fera de miseria que envuelve comun-
mente la vida política en España , es 
grato señalar como una alentadora 
corriente de regeneración la sana y 
pat r ió t ica iniciativa del actual Minis-
tro de la Guerra, máxime cuando una 
gran parte de nuesti-os males han ve-
nido achacándose durante mucho 
tiempo a las intangibles influencias 
del militarismo. 
Puede darse por terminada la epide 
mía tífica que ha afligido a Barcelo-
na por espacio de unos dos meses. 
Más presto hubiera tenido final si 
conociéndose como se conoció en se-
guida la verdadera causa de la infec-
ción, con mayor presteza se hubiese 
acudido al único remedio radical de 
sustraer del consumo público las 
aguas contaminadas. Eran és tas las 
de Moneada, de propiedad del Ayun-
miento, reputadas como las mejores 
desde tiempos remotís imos, como real 
mente lo son, pero sólo en su origen, 
pues harto dolorosamente se ha visto 
después que por deficiencias de su 
conducción vetusta, imperfecta y 
mal entretenidas estaban expuestas a 
saturarse durante el viaje con toda 
suerte de elementos patógenos peli-
grosos. E l sabio doctor Turró , jefe 
del Laboratorio Microbiológico Muni-
cipal fué el primero que descubrió en 
ellas la presencia del microbio Eb-
hcj-t, sospechando con harto funda-
mento que la contaminación debía 
efectuarse al atravesar el caudal el 
antiguo pueblo de San Andrés de Pa-
nos que podrido por carecer aquella 
lomar, cuyo subsuelo es tá poco me-
popnlosa barriada de un buen siste-
ma de cloacas de evacuación. Pues 
bien, a pesar de haberse hecho este 
descubrimiento el día 26 de Octubre, 
basta el 21 de Noviembre no se pro-
cedió a cerrar las aguas, siendo de 
notar las airadas protestas que for-
mularon un gran número de propie-
tarios que de ollas tienen dotadas sus 
lincas, al verse privados tan repenti-
namente de su uso. La campaña apa-
sionada y maliciosa sugerida y fomen 
tada principalmente por los enemi-
I gos de la municipalización del ser-
! vicio mediante la adqaicisión de las 
! pertenencias de ia Compañía de Dos 
Ríos, hizo pasar momentos muy 
amargos al ilustre Jefe del Laborato-
rio, de quien se sospechaba que, con 
el intento de favorecer aquella com-
binación, daba por malas las aguas 
de Moneada que habían sido siem-
pre excelentes, y por perfectamente 
potables las de Dos Rius y el J lobw-
gat, reputadas como sospechosas. 
Afortunadamente para el integro^ y 
sabio funcionario, los datos estadís t i 
eos de la epidemia han venido a paten 
tizar la rectitud y el acierto de sua 
observaciones, pues mientras en la 
zona de la ciudad que se sirve con 
! preferencia del agua de Moneada, te-
! niendo 219,700 habitantes, han ot-arri 
I do 1.282 defunciones, en la restan-
| te porción de la urbe que comprende 
' 320.900 moradores no se han registra 
do más que 3.17. Y precisa tener en 
cuenta que la parte de la Ciudad m á s 
castigada por el azote corresponde 
a los barrios m á s ricos y mejor aten 
didos en punto a urbanización e h i -
giene, recayendo principalmente las 
víct imas de la infección en gente jo-
ven de familias de viso y acomodadas. 
—"Casi todos los muertos, de cuota" 
—como dijo un humorista. 
Con el cierre de las aguas, las i n -
vasiones, que solían ser unas 180 pot 
día, descendieron ráp idamente a 100, 
68, 4., 26, 19, 15, 9, hasta llegar en 
menos de quince días a la cifra ordi-
naria durante la estación otoñal. Bar-
celona, pues, ha recobrado la plena 
normalidad sanitaria. Conviene que lo 
sepan cuantos hayan podido dejarse 
impresionar por ciertos informes exa-
geradamente pesimistas asaz difundi-
dos por la prensa. Harto han sentido 
los efectos de esa propaganda alar-
mista los hoteleros y fondistas, y por 
ello, y deseosos de restaurar sus me-
noscabados intereses, abogan por que 
se festeje el t é rmino de la epidemia 
con un solemne Te Deum, habiendo 
acudido al Gobernador de la Provin-
cia manifes tándole el agrado con que 
ver ían que el Rey se dignase honrsr 
el acto con su presencia. No será muy 
reverente si se quiere, bajo el aspec-
to monárquico, el marcado sesgo de 
reclamo que e n t r a ñ a la pretensión de 
aquellos buenos industriales, bien 
que ellos d i r á n : — Contribuyentes 
somos, y todos los que de la sus-
tancia del presupuesto participan, sin 
distinción de j e ra rqu ías , vienen mo-
ralmente obligados a favorecernos. 
Recordando que a la aparición de 
la epidemia se celebró una ostentosa 
procesión de rogativas, algo sonado 
debe hacerse sin duda para cohones-
tar el efecto de alarma que produjo 
en muchos ánimos aquel acto de pie-
dad organizado por las sociedades 
y agrupaciones católicas. En el 
Ayuntamiento no falta quien preconi-
za la celebración de grandes fiestas 
populares desde Carnaval a Primave-
ra, con el concurso de todas las enti-
dades deportivas, que son en Barce-
j lona numerosas y pujantes. Pero ge-
i neralmente se mira con justificado re 
celo toda expansión de este género or 
ganizada por la Corporación Munici-
pal, dado que suelen resultar casi 
siempre malas y despilfarradas. 
A L M O H A D A S 
A 
EJ que usa almohadas de miraguan« 
habrá observado que aún siendo nue-
vas despiden un olor mohoso que con 
el tiempo llega a ser repugnante, 
Con el uso,, el miraguano se endure* 
ce y no tan solo resulta incómodo sí 
no que también es causa de sordera 
y otras aflicciones de los oídos en 
muchas personas. Las almohadas d€ 
pluma, por el contrario, son siempre 
limpias, blandas y ventiladas y poi 
tanto las que deberían usarse en to-
dos los hogares. Nosotros importa» 
mos las de la marca "Emmerich" y 
las recomendamos como las mejores 
fabricadas. Las tenemos de distintos 
precios y calidades. 
J . P a s c u a S - B a S d w I n 
Anios Champion & Pascua! 
M u e b l e s . o s i s p a , 101 
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sotros, l legará a ser el huésped máa 
simpático y campechano que ha res-* 
pirado el ambiente benigno de la gran 
urbe catalana. 
Por esta vez la Hacienda habrá he-
cho un pésimo negocio con el sorted 
de Navidad, sobre todo si los prime-
ros premios no aciertan a correspon-
der a algunos de los numerosísimos 
billetes que, según dicen, han dejado 
de colocarse. La venta de los mismos 
ha disminuido atrozmente, no sólo poj? 
falta de pedidos del extranjero, sino 
también a consecuencia de la crisis 
que estamos atravesa,ndo. Así, Barce-
lona, que el año pasado invirtió cer-
ca de once millones en la adquisición 
de billetes, a penas si ahora ha gas-
tado cinco. La diferencia de esos seis 
millones representa exactamente el 
importe del premio gordo. De. suerte 
que podrán alentar la creencia de ha-
bérselo repartido, buena aunque i m -
perceptiblemente, los ciudadanos que 
se han abstenido de adquirir billetes 
y participaciones.. Con que se hagan 
ese cálculo darán nuevo valor al co-
nocido adagio: " E l mejor de los dados 
es no jugarlos". 
J. ROCA Y ROCA 
de "BHtz... ¿Oiré? 
Por el correo interior j 
esta pregunta me han hecho; \ 
y yo estoy en m i derecho 
de contesaar ¡al vapor! 
(Digo, si me da la gana). 
Í 
Bueno, pues lo haré m a ñ a n a . 
C 352 1-18 ' 
T a t e i i S " f i S M ^ 
De lo que es y cuanto valen ostoa 
aparatos para descargar caña y sur-» 
t i r l a a las máqu inas de moler, siste-
ma "Rodr íguez" , ya lo dicen alguno^ 
documentos .que publicamos en otr<} 
lugar de este número que nos reve< 
lam de hacerlo a nosotros; pero, s i» 
embargo, no dejaremos de consigna» 
que su ilustre inventor y amigo nues-< 
tro, don Ceferino Rodríguez, ya e^ 
1905, f irmó un documento, para sur< 
t i r de estos aparatos al I n g e n i í 
"Nuestra Señora' del Carmen", con s% 
representante señor Antonio Fernán^ 
dez de Castro. 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado 
—Rebajen grandemente la cuentf. de carbón y leña.—Don m^yor canacidrH a s , . « " n n 7 r ^ c ^ ^ ¡ . 1 
vas instalaciones.-No paralicen la molienda para limpieza g e n e r a í ^ n á s ^ u e una vez al mí». ^í tT cam' 
bien paños a Jos filtros sino cada 3 o 4 d ías . -SImnl i f iquen la fabricación O M i r l F Í n n 17 ^ 
T E R ^ i i ^ t e ^ r r p é r d i d a s - ¿ S s ^ 
TER-CEL. (La materia filtrante maü importante míe existe).—Para INFORMES dirigirse a 
— X H O M A S F . T U R U L L 
J«P08TAflOa DE ACIDOS Y PHU33CTOS «BIHIGdS. QFÍCÍ33, !ó. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-aabaiia 
La Sociedad de Atracción de Fo-
rasteros, por lo mismo que obra, mo-
vida por un desinteresado amor a Bar 
celona, trabaja con m á s acierto. Días 
a t r á s acordó favorecer a Mulfiy Ha-
f id con un diploma honorífico en a g r á 
decimiento a haber permanecido i m -
pávidamente entre nosotros durante 
la epidemia. E l ex-Snl tán . que se hos-
peda en Hotel de Oriente, es un ena-
morado de Barcelona. A raí^ ce su 
llegada, re ;elando que el Gobierno 
! francés pudiese poner a lgún obstácu-
lo a su estancia aquí, y creyendo bue-
j i'Áimente que la tuprema autoridad re 
I pídia en el iefe. religioso, se fué en 
| derechura a exponer sus cuicas ai doo 
¡ tor Palmerola, Vicario Capitular, se-
j d^ vacante Este le acompañó al Go • 
bernador de la Provincia, y tan com-
j placido quedó Muley Haf id de sus de-
I. ferencias, que algunos días después le 
i enviaba como presente un reloj dro 
< oro, que el señor Andrade hubo de 
¡ aceptar, tras un cambio do mutuos 
¡ cumplimientos, pues para mejor obli-
: garle hubo de sacar a colación M u 
¡ ley Hafid su condición humilde de 
! Sultán destronado. So pena de desai-
I rarle, no pudo el Gobernador rehu-
j sar el obsequio. 
Muley Hafid suele solazarse en la 
; cumbre del Tibidabo, tomando el Sol 
! y respirando el puro ambiente de los 
i pinares vecinos. Su estancia en aque-
,' l ia altura constituye al parecer su 
! mejor delicia. Un día vió salir a dos 
j padres capuchinos de la cripta del 
templo en construcción dedicado al 
I Corazón de Jesús , y expontáneamen-
te les hizo entrega de una limosna 
de 500 pesetas. Esta muestra de res-
peto a creencias religiosas de las cua-
les él no participa, vino a ser una con-
firmación de la que habían producido 
anteriormente al agregarse, el día de 
las rogativas, a la procesión que pa-
seó por las calles de la ciudad la ima-
gen de la Virgen de las Mercedes. 
Entre las muchas compras que 
efectúa en los establecimientos debo 
contarse la adquisición de un mpgnífi 
co piano, que fué estrenado a invita-
ción suya por la niña Paquita Madri -
guerra, en una ín t ima adución dis-
puesta en el departamento que ocupa 
en el Hotel, Muley Haf id sintióse arro 
bado por el arte de la maravillosa 
concertista. N i en aquellos momen-
tos de espiritual delectación, n i en la 
costumbre que tiene de saludar con 
majestuosa afabilidad a todo el mun-
do que con él se cruza, lo mismo al 
caballero bien trajeado que el más hu-
milde pelafus tán , adivinaríase al 
sultán soberbio y de dura en t raña , 
que en t regó al desventrado Roghí , a 
la voracidad de las fieras en uno de 
lo.s patios de su Palacio. Pero és to 
ocurrió en Marruecos, y aquí el clima 
es dulce y dulcificante. Si Muley Ha-
fid continúa mucho tiemno entre no-
El Poeta dijo: 
" L a Vida es Sueñe" 
Calderón de la Barca, el famosa 
dramaturgo español—poeta, soldada 
y monje—inti tuló una de sus má* 
brilantes obras "La vida es sueño.'* 
Cuán apta parece esta frase cuando 
se aplica a las vanidades humanas; ^ 
cuán apta también si invertimos el 
orden, diciendo, " E l sueño es v idao 
y aplicamos el dicho a las necesidadeí 
físicas del hombre. 
E l sueño es tan necesario a la v i^ 
da como el aire y los alimentos, 
Cuando dormimos se repara el des-» 
gaste, se reponen las fuerzas, sfl 
restaura la energía al cuerpo. L ^ 
falta de sueño o la falta de reposo 
cuando logramos dormir, es un sín^ 
toma de que el sistema nervioso s^ 
halla desequilibrado, y que requiera 
inmediata ayuda. 
Devolvamos al cuerpo el equilibrioi 
perdido y recuperaremos el perdida 
sueño y con él la salud en peligro. 
Para ello tomemos las Pildoras Rosa-» 
das del doctor Williams, un tónico 
que ha curado a millares y que en 
realidad tonifica los nervios y devuel-« 
ve la facultad de dormir reposada-
mente. Se venden en todas las bue-» 
ñas boticas. 
Si sufre usted de desvelo o de ner-
viosismo, escriba hoy al doctor W i -
lliams Medicine Co., "Depto. S., Sphe-
nectady, N . Y., E. U . A, pidienoo el 
interesante l ibri to "Desarreglos Ner-
viosos." Se le m a n d a r á gratis. 
¿ Q U E L E D I C E S U P E I N E ? 
Le dice que eu cabello se está cayendd 
diariamente y poniéndoe canoso lenta' 
r-nte?,. ^J5-8/81' Ud- debe que U 
hga algo diferente. Ud. puede hace* 
desaparecer sus canas y tener una cabellera 
espesa y hermosa, usando la Preparacióa 
de Hay para la • 
C a b e l l ó \ 
Devuelve el color natural al pelo desta) 
ñido y canoso, hace desaparecer la caspa 
y evita la cajda del pelo. Devuelve ! 
«JO. el pelo sano y hermoso de la juventud! 
rNo espere. Comience a usar este proW 
ducto boy mismo. Su proveedor lo vendaj 
Recomiendan y venaei 
J. Sa r rá e Hijos, 
TU 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
o n a c y C h a m p a g n e s o n i o s m e j o r a 
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"STEARNS KNIGHT' DE 4 CILINDROS "LIGERO". 
P R E C I O : $ 2 . 3 5 0 * 0 0 
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Nuestx^o colega E l Comercio de 
esta capital comenta las "Actual i -
dades" de nuestro Director publi-
cadas el viernes sobre la desdicha-
da intromisión del diario madri-
leño La Epoca en el asunto de los 
españoles de Méjico. 
Y el colega habanero abundan-
do en las ideas y razones deWiario 
de la Marina piiblica lo siguiente: 
El "Diario de la Marina" rebate 
ayer en sus "Actualidades" ciertas 
injustas apreciaciones hechas por "La 
Epoca", el viejo periódico ministerial 
que ve la luz en Ma.drid. 
Habíamos leído el art ículo de "La 
Epoca" y nos proponíamos darle 
cumplida contestación, pero el "Dia-
r io" se nos adelantó en nuestros de-
seos y en verdad que nos alegramos 
por la elocuencia y la justicia que 
inspiran las "Actualidades" de ayer 
del apreciable colega, dignas, en fin, 
de la pluma ilustre que la redacta. 
El "Diario" ha puesto, como vulgar-
mente se dice, el dedo en la llaga y 
con energía y sensatez ha salido a la 
defensa de esta colonia española cu-
yos servicios apenas si se conocen en 
Madrid, como si no fuera su. labor 
más patriótica que la de muchos po-
líticos liberales y conservadores que 
sólo se distinguen por comprometer 
los intereses nacionales y no pensar 
en nada más que en seguir viviendo 
de lo que la política puede producir. 
La actitud bien poco airosa del go-
bierno español en l,o que afecta a la 
situación de sus súbdltos residentes 
en Méjico sabe el "Diario" ponerla 
bien de relieve, haciendo resaltar a 
la vez la conducta generosa de los 
españoles de la Habana girando dos 
mi l pesos al Paso, cantidad que a 
"La Epoca" o al marqués de Lema 
le ha parecido insignificante, sin te-
ner presente que el ministro de Es-
paña én Méjico "tuvo que acudir a 
las colonias de Cuba y de otras par-
tes en demanda de socorro", para 
que pudieran salir del lamentable 
estado en que se hallaban los milla-
res de compatriotas refugiados en la 
frontera. 
Hicieron en aquella ocasión los 
españoles de Cuba cuanto estuvo a 
su alcance, como lo han hecho siemr 
pre, sin que les importe poco ni mu-
cho el juicio que de su conducta pue-
ria formarse un periódico y un minis-
tro de Estado cuyos servicios a su pa-
tria quizá no sean superiores a los 
que le han prestado en toda época a 
su nación los españoles de Cuba. 
L o c o m o t o r a s 
o n e s 
V I A A N C H A Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G .., U . S. A . 
C 260 f-28. 
Son muy de agradecer al que-
rido colega estas mauiféstacionos, 
por la justicia que hace a nuestro 
Director, y a los españoles de Cu-
ba que nunca fueron sordos al cla-
mor de nuestros compatricios de 
América necesitados de auxilio, y 
más esta vez que están oficialmen-
te desamparados. 
# 
No es menos justo reproducir a 
continuación los párrafos siguien-
tes deEl Comercio. 
El "Diario" no ha querido exten-
derse en consideraciones sobre és-
to y ha hecho bien. Para ¿que re-
cordar todo lo grande realizado por 
la colonia española de Cuba, a la que 
apenas se atiende por el gobierno de 
Madrid, como si estuviera obligada 
a proceder como procede? Pero ha-
Ce una declaración el colega que ha 
sido comentadísima. Refiérese a los 
treinta mi l pesos enviados a España 
para elevar un monumento a Vara 
de Rey, pasando los años sin que se 
acabe de erigir y sin que los donan-
tes puedan explicarse la causa. 
¿Podr ía "La Epoca" decirnos al-
go de esto, siquiera para que esos do-
nantes supieran qué se hizo su dine-
ro y cuándo y cómo se invert i rá en 
aquello para que lo dieron? 
Respecto a la actuación de Espa-
ña en defensa de la vida y hacienda 
de sus súbditos en Méjico no hemos 
de repetir lo que tantas veces hemos 
dicho. Pero bueno es recordar que 
cuando el embajador español en 
Washington visitó a Mr. Bryan que-
jándose de los constitücionalistas me-
jicanos, dijimos que mister Bryan ten-
dría para el señor Riaño buenas pa-
labras, sin que pasara de ahí, pues las 
hordas de Pancho Vi l la seguirían rea-
lizando a su antojo toda clase, de crí-
menes. 
Así ha sucedido, y el representante 
de España ha vuelto a quejarse a la 
secretaría de Estado del gobierno yan-
qui, porque se intenta confiscar los 
bienes de los españoles de Puebla 
ar rebatándoles sus fábricas y molinos, 
cuando no la vida. 
Mr. Bryan volverá a ofrecer sus 
buenos oficios cerca de los mejicanos 
en armas al embajador español y és-
tos insist irán en sus depredaciones, 
una de tantas fórmulas patrót icas a 
que nos tienen acostumbrados. 
E l caso actual de los españoles 
de Méjico es uno de los más tristes 
que y horribles de. la historia. En 
la dificultad de una intervención 
por quien puede hacerla, no hay 
otro medio hábil que enviar re-
cursos y buques a Méjico para re-
patriar a los españoles que lo soli-
citen. 
Aunque se empleasen en ello 
los fondos del monumento a Vara 
de Rey. 
E l alma noble del heroico ge-
neral lo aplaudiría . 
r 
P L A T A , P L A T I N O , 
J o y a s d e t o d a s c l a s e s , s e c o m p r a n , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o a l t o s p r e c i o s . R e l o j e s 
O r i o n y R o s e o f f F r ó r e s t s o n l o s m á s e x a c t o s . 
U n i c o i m p o r t a d o r : 
f r a n c i s c o C . B l a n c o , Aguiar , S M l a b a n a . 
c. 301 20-6 
E f e m é r i d e s k 
DOMINGO 10 DE ENERO DE 1915 
Europa.—Inglaterra envía su con-
testación a la nota de los Estados 
Unidos; respuesta que no satisface 
del todo. 
—Los alemanes evacúan a Li l l e ; y 
es ocupada por los ingleses. 
—Nuevas complicaciones entre I ta-
lia y Austr ia por la ejecución de un 
italiano en Dalmacia. 
—Combate en el Mar Negro entre 
rusos y turcos. 
LUNES 11 
Cuba. — Discurso sensacional de 
Enrique José Varona en la Academia 
de Artes y Letras. 
—Circular del Gobierno prohibien-
do lidias de galios en tiempo de za-
f ra . 
—Un crucero de guerra desconoci-
do permanece a la vista de la Haba-
na. 
Europa. — En España se produce 
mucha agitación en pro y en contra 
de las zonas neutrales. 
—Las fábr icas de Barcelona que se 
habían cerrado reanudan los traba-
jos. 
—Lord Kitchener dice que la gue-
rra aun no ha empezado y que comen 
zará en Mayo. 
— Una escuadrilla de aeroplanos 
alemanes va a Dunquerque. 
—Los alemanes reconquistan algu-
nas tricheras en Perthes. 
—Los montenegrinos invaden la 
Herzegovina. 
—Ita l ia envía buques y tropas a 
las islas del Mar de Egeo. 
Aforica.—Situación crí t ica del ejér-
cito f rancés en Marruecos. ^ 
Amér ica . — Vi l l a ataca a Monte-
r rey. 
MARTES 12 
Cuba.—Ras de mar en la costa del 
Vedado, Habana. 
E u r o p a . — P r o y é c t a s e en la Coruña 
una estatua en honor de la eximia 
escritora Condesa de Pardo Bazán . 
—Temblor de t ierra en Roma y en 
toda la I ta l ia central. 
—Descarrilamiento cerca de Bayo-
na. Cinco muertos. 
—En Ital ia , durante los funerales 
de Constantino Garibaldi, hubo g r i -
tos contra Alemania y Austr ia . 
— E l crucero alemán "Bremen" es 
averiado. 
—Turqu ía da una satisfacción a 
I ta l ia . 
A m é r i c a . — Temblor de tierra en 
Santa B á r b a r a (California) . 
—Es derrotada en el Parlamento 
americano la Enmienda feminista. 
MIERCOLES 13 
Europa.—Vienen noticias horribles 
del terremoto de Italia'. Se calculan 
25,000 muertos. 
—La Reina de Holanda y otros so-
beranos, bajo la dirección del Presi-
dente Wilson, invitan a las naciones 
neutrales a gestionar la paz. 
—Créese que I tal ia y Rumania van 
a la guerra. 
—Los alemanes toman varias lí-
neas en Bursie y Crony. 
—Dimisión del Ministro de Estado 
de Austria, conde Leopoldo Berch-
to ld . 
—Los turcos ocupan a Tabriz, en 
Persia. 
—Combate naval en el Mar Negro. 
Amér ica—La Convención de Aguas 
Calientes vuelve a elegir Presidente 
de Méjico a Eulalio Gut iér rez . 
JUEVES 14 
Cuba .—Expuls ión de cuatro ex-
tranjeros anarquistas. 
— E l crucero de guerra inglés "Ber 
wick", apostado frente a la Habana, 
es tá proveyéndose de carbón. 
—Carreras de caballos en Maria-
nao. 
Europa.— Combate en las orillas 
del Aisne, cerca de Soissons: los fran 
ceses derrotados. 
—Los ingleses avanzan en La Ba-
ssée . 
—Los rusos son rechazados en N i -
da, Galitzia. 
—Rusia emprende la ofensiva en 
el Cáucaso y en Polonia. 
VIERNES 15 
Cuba.—Ha fallecido el pintor es-
cenógrafo Miguel Ar ias . 
Europa.—El Senado español aprue 
ba la derogación de la Ley de Juris-
dicciones. 
— E l Papa visita las víct imas de 
loe terremotos. 
— E l Gobierno inglés protesta con-
tra los abusos de Carranza contra las 
Compañías petroleras de Tampico. 
SABADO 16 
Cuba.—Banquete en honor ' de A l -
fredo Zayas por el Partido Liberal, 
en el teatro Payret. 
Europa.—Un nuevo temblor de tie-
r ra en Sora ( I t a l i a ) . 
—Los franceses contienen el avan-
ce alemán en Soissons. 
—Los alemanes evacúan varias po-
blaciones de la costa de Bélgica. 
—Los alemanes toman varias t r i n -
cheras cerca de Arras . 
—Los franceses son arrojados do 
La Boisselle. 
—Se sabe que en la batalla del Ais . 
ne, cerca de Soissons, los alemanes 
hicieron 5,200 prisioneros y captura-
ron 14 ametralladoras. 
—Se sabe que en Viena hubo moti-
nes y barricadas. 
América .—Vil la tomó a Monterrey 
y Carranza a Saltil lo. 
—Carranza levanta la prohibición 
contra las minas de petróleo de Tam-
pico. 
SOLO H A Y U N "BROMO QUI-
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . La f i rma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
A S E B A L L 
E L " F E " E N 
Los acules y 'os carmelitas juga-
ron ayer en Almendares Park, y para 
no perder la costumbre, el club "Fe" 
perdió el desafío. 
Su lanzador Valdés Pérez es un 
buen pitcher, pero el campo feista no 
le secunda en nada; y de ahí sus de-
rrotas . 
Handy, nada nuevo hizo al bat, y 
en el campo sigue muy pifión, y sin 
embargo, en el score oficial no tiene 
ningún error. 
Webster es hoy el alma del ex club 
carmelita: si los cubiches que están 
jugando con él le secundaran un tan-
to, otro gallo les cantara a los boys 
do Mendieta; pero hay que favorecer 
la hermandad, y boca abajo todo el 
mundo. 
Véase cómo se desarrolló el jue-
go: 
PRIMER I N N I N G 
Ee.—Chacón out en f ly al catcher; 
Vil la roll ing al pitcher, out en p r i -
mera; Webster hi t al centro, roba la. 
segunday por mal t i ro de Almeida 
llega a tercera; Handy f l y al cen-
tro . 
Almendares.—Torriente out en lí-
nea a segunda; Strikek hi t por el 
short; Méndez la base; Pedroso f ly 
al r igh y los corredores roban ter-
cera ysegunda, respectivamente; H i -
dalgo, ou ten línea a V i l l a . 
SEGUNDO I N N I N G 
Fe.—Ferrer struck out; Rodríguez 
la base y por wi ld va a segunda y a 
tercera por passed de Almeida; He-
rrera ponchao; Rodés la base y roba 
la segunda; Almeida t i ra a esta base 
y anota intertanto oseíto Rodríguez; 
Valdés Pérez, struck out. 
Almendares.—Campos out de Cha-
cón a Rodr íguez; Hungo hit entre 
tercera y short; Almeida out en f l y 
a Rodés; Ogarzón out en f ly al le f t . 
TERCER I N N I N G 
Fe. (Strike es tá catcheando y A l -
meida en pr imera) . Chacón out de 
shart a Almeida; Vi l la rol l ing a Hun 
go, out en primera; Webster out en 
f ly al lef t . 
Almendares.— Torriente base por 
bolas; Strike se sacrifica y es out do 
pitcher a primera; Torriente a terce-
ra; Pedroso línea a segunda, que és-
ta mofa, pero coge la bola y realiza 
el out en primera. 
CUARTO I N N I N G 
Fe.—Handy out en linea a Cam-
pos; Ferrer out de Campos a Almei-
da; Joseíto out en línea al short. 
Almendares.— Jabuco .out de se-
gunda a primera; Campos two bag-
ger por el eft-center; Huugo rol l ing 
al pitcher y és te t i ra a tercera, sien-
do out Campos en t i ra t i ra entre la 
.aludida base y 1a segunda; Hungo a 
ésta en la jugada; Almeida la base; 
Ogarzón f ly corrido al centro. Buena 
cogida de Rodés . 
QUINTO I N N I N G 
Fe.'—Herrera f l y al left, out; Ro-
dés hi t al centro; Valdés Pérez fuer-
za el out de Rodés en segunda; Cha-
cón f ly a Torriente, out. 
Almendares.—Torriente muere en 
f ly al left; Strike toma la base por 
bolas malas; Méndez (Strikek a se-
gunda) three bagger por el left cen-
ter y anota Stiúke; Pedroso hi t por 
segunda y anota Méndez; Hidalgo 
rol l ing al short, que pisa la segunda 
y t i r a a primera, doublep iay . 
SEXTO I N N I N G 
Fe.—(Cabrera entra en el juego y 
ocupa la primera, Almeida va a ter-
cera). Vi l l a la base; Webster three 
bagger por el r igh y anota V i l l a ; 
Handy foul f l y a tercera; Ferrer ro-
l l ing al short y éste t i ra a home, no 
pudiendo realizar el out de Webstar; 
el bateador a segunda; Rodríguez out 
en línea al centro; Herrera f ly a Món 
rez, out. 
Almendares. — Campos, ponche; 
Hungo es transferido y anota por un 
laboratorio tremendo de Valdés Pé-
rez al pretender hacer out a Hungo 
en primera; Almeida f ly al left, out; 
Cabrera f ly al centro, out. 
SEPTIMO I N N I N G 
F e . — R o d é s out en f ly a Hungo; 
Valdés Pérez out por la segunda; 
Chacón two bagger al left; V i l l a es 
•transferido; Webster f l y al lef t . 
Almendares.—Torriente hi t al cen 
tro; Strike transferido; Méndez, f l y 
a segunda, que mofa Handy, y anota 
Toriente; Strike es out en segunda; 
Pedroso hit por segunda y Méndez a 
tercera; Pedroso la intermedia en el 
t i ro a home; Hidalgo socrifice f l y al 
left y antoa Méndez; Pedroso a ter-
cera; Campos h i t por el short y ano-
ta Pedroso; Hungo out en f l y al le f t . 
OCTAVO I N N I N G 
Fe.—-Handy f ly a Cabrera, out; 
Ferrer hi t por tercera; JoJse í to lí-
nea al center field, out; Herrera hi t 
por el short; Rodinguez a segunda; 
Rodés ponche. 
Almendares.—Almeida h i t por se-
gunda; Cabrera roll ing, al pitcher y 
ruerza el out de Almeida en segun-
da; Torriente (por wi ld pitcher va 
Cabrera a segunda) la base; Ruiz 
sustituye a Valdés Pé r ez . Strike out 
en f ly al lef t . Méndez out en f l y al 
centro. 
NOVENO I N N I N G 
Fe.—Ruiz transferido; Chacón f ly 
a Jabuco, out; Vi l l a rol l ing a tercera, 
fuei-za el out de Ruiz en segunda; 
Webster foul f l y a tercera. 
E L JUEGO DE HOY 
Hoy es día de pan grande para los 
rojos, pues juega el "Fe" con los leo-
nes. 
Este desafío, que de seguro s e r á 
una nueva prác t ica para el Habana, 
empezará a las tres p . m . 
R A M O N S. M E N D O Z A . 
E L S O T A N O 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1 . 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1 . 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 5; Almendares 4. 
17 Habana 7; Fe 1 . 
19 Habana 7; Almendares 3. 
30 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5 Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0.. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 1. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 3; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 3. 
Habana. 
V. C. H . O. A . E. 
Cárdenas , 3b. . . 5 2 3 6 3 0 
S. Ruiz, p . . . . 4 1 3 0 6 0 
Fernández, I f . . . 6 0 2 1 1 0 
E. Agrá , cf. . . . 5 2 2 1 0 1 
M. Rguez, c. . . 5 1 2 7 0 0 
R. Rueda, I b . . . 4 2 2 9 0 0 
P. Rodríguez, 2b . 3 2 1 1 3 0 
A. Núñez, ss. . . 5 2 2 2 1 4 
J. M . Novo, r f . . 0 1 0 0 0 0 
E. Barditna, rf. . 4 0 2 0 0 0 
Totales. . 41 13 19 27 14 7 
Anotación por entradas. 
J e sús del Monte . . . 161021000—11 
Habana 05300203x—-13 
Sumario. 
Two base hi ts : D. García 2. Rue-
da, Núñez. 
Three base hits: Cárdenas. 
Stoleh bases: Cárdenas 3. Ruiz 3. 
Núñez 3. Ramos 2. Díaz 2. Espiñei-
ra. R. Rodríguez, Acosta. Rueda y 
Novo. 
Bases por bolas, por Ruiz 6. Díaz 
3. Por García 2. Cor tázar 1. 
Passed balls. Por Rodríguez 2. Por 
Espiñe i ra 2. 
Umpires: H . Ostolaza y J. Rodcs. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Scorer: Octav'o N . Diviñó. 
Nota.—Sólo aparecen 23 outs por 
sej Fernández out por bola bateada. 
Hits dados a los pitchers: a Gar-
cía 5 eoi 1 1|3, a Díaz 12 en 5 2|3. Los 
lances de Cor tázar y Díaz son como 
tercera y pitcher, respectivamente. 
Score del juego celebrado ayer on 
el ground de Carlos I I I : 
FE 
V. C. H . O. A. E. 
Chacón, ss. . . 5 0 1 4 3 0 
Vil la , I f 3 1 0 6 0 0 
Webster, r f . . . . 5 1 2 1 0 0 
Handy, 2b. . . . 4 0 0 1 4 0 
Ferrer, c. . . . 4 0 1 1 0 0 
Rodríguez, I b . . 4 1 0 6 0 0 
Herrera, 3b. . . 4 0 1 1 0 0 
Rodés, cf . . . . 4 0 1 4 0 0 
Valdés Pérez, p . 3 0 0 0 3 1 
Ruiz., p 0 0 0 0 0 0 
Totales . . 35 3 6 24 10 1 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. .O. A. E 
Torriente, r f . . . 3 1 1 1 0 0 
González, l b y c 2 1 1 2 0 1 
Méndez, I f . . . . 4 2 1 3 0 0 
Pedroso, p . . . 4 1 2 0 1 0 
Hidalgo, cf. . . . 3 0 0 4 0 0 
Campos, ss. . . 4 0 1 3 2 0 
Hungo, 2b . . . 3 1 1 3 2 0 
Almeida, c , Ib . y 
3 b . . . . . . . . 0 1 1 9 1 1 
Ogarzón, 3b . . 2 0 0 0 0 0 
Cabrera, I b . . . 2 0 0 1 0 0 
Totales . . 30 6 9 27 6 2 
Anotación por entradas 
Fe 010 002 000—3 
Almendares . . 000 021 30x—6 
Sumarlo 
Two base hits: Campos y Chacón. 
Three base hits: Méndez y Webs-
ter . 
Stolen bases: Webster, G. Gonzá-
lez 2, Méndez, Rodés, Rodr íguez . 
Socrifice hits: G. González. 
Sacrifico flies: Hidalgo. 
Double plays: Chacón y Rodríguez. 
Struck outs: por Valdés Pérez 1; 
por Pedroso 5. 
Bases por bolas: por Valdés Pérez 
2; por Pedroso 4. 
Wi ld pitchers: por Pedroso 2; por 
Valdés Pérez 1. 
Passed balls: por Ferrer. 
Umpires: V . González y Arcaño . 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A . Conejo. 
C a m p e o n a t o E s c o l a r 
Ayer fuerom víct imas por los rojos 
del Habana, los carmelitas de Jesús 
del Monte, los que recibierom un tre-
mendo paleo, l igándoles nada menos 
que "diez y nueve hi ts" y teniendo 
necesidad de hacer desfilar ppr el 
box sus "tres mejores pitchers". 
Ambos teams batearon bien, pues si 
es verdad que el Habana anotó "diez 
y nueve", los carmelitas también se 
despacharon a su gusto, anotando 
"quince", haciendo un total de "trein-
ta y cuatro" hits y "veinte y cuatro 
carreras". 
La nota saliente de este juego, ade-
m á s del gran batting, fué la terceri-
ta del Habana, el simpático Cárdenas, 
que es un coloso, pues el triunfo de 
los rojos se debe a él, que con su 
fuerte batting, gran inning, buen 
corring y asiombroso fielding le dió 
a u club el primer t r iunfo del Cam-
peonato. Es preciso, para saber todo 
lo que vale este niño como jugador, 
i r a Almendares Park a verlo en 
acción. 
E j mucho Cárdenas . 
Con esta derrota de los carmeli-
tas, los rojos pasan al tercer lugar 
del Campeonato, como podrá verse en 
el siguiente estado: 




Jesús del Monte. 
3 3 0 1000 
4 3 1 350 
4 1 3 250 
5 1 4 200 
Véase el score del juego de ayer: 
Jesús del Monto. 
V. C. H . O. A. E. 
A . Espino, r f . 
Cortázar , 3a. p. 
F. Espiñeh'a, c 
J. Ramos, ss. . 
Rodríguez, I f . . 
S. Acosta, I b . 
D. García, cf . . 
R. Romero, 2b . 
A. Gler, 2b. . . 
B. García, p . . 











4 11 1 0 












0 0 0 0 
3 1 3 1 
Totales. . 40 11 l o 23 ,9 4 
B a s e b a l l A m b u l a n t e 
CON LOS INTERCOLEGIALES 
Ante una concurrencia selecta, la 
j mayor que hemos presenciado en este 
i Campeonato, se llevaron a efecto los 
¡desafíos que anteriormente anuncia-
; mos entre los "angustiados" y los 
i "casados" en primer lugar y en se-
I gundo los "echaos pa lante" y el "P i 
y Margall ." 
| E l primer juego se celebró eléctri-
i camente, debido a que los teams j u -
! gabán a estilo de Liga Grande, ha-
ciendo jugadas espectaculares y dan-
do espléndidos skuns. 
El héroe de este juego lo fué sin 
duda A . Rodríguez, que de cinco 
veces que empuñó la majagua dispa-
ró tres two bagger. A . de Juan tam-
bié.i ss distinguió, dando de cinco cua-
tro, entre ellos uno de dos bases. 
Daunaurd cometió dos errores bas-
tant costosos. 
En este juego nos demost ró nue-
vamente el San Anacleto que es tá 
falto por completo de dirección y que 
si no se reforma quedará en último 
lugar. 
E l San Agus t ín jugó primores, so-
lamente aparece en su casilla de erro-
i res uno. 
Pedroso estuvo a la altura de las 
circunstancias, regalando siete pon-
ches y dando solamente dos bases por 
bolas. 
En f in que este juego lo ganó el 
team "angustiado" porque jugó ver-
dadera pelota americana y toda nove-
na que juegue como lo han hecho es-
tos boys en la tarde de ayer, debe 
ganar. 
El segundo de dichos juegos que 
como hemos dicho fué entre el " A n -
t i l l a y el "Inst i tuto" y es él, como 
habíamos anunciado anteriormente 
que ser ía la ::llave del t í tulo de Cam-
peón", se la mereció el de los "Obis-
pados" porque jugó como se debía ha-
cerlo, y no desconcertados como los 
"echaos pa lante"; estos úl t imos, des-
de que salieron del terreno, sin t i rar 
tan siquiera una pelota estaban descoi 
ratonados y un club que quiera ser 
champions no debe tener miedo a su 
contrario. 
Véase cómo se hicieron las primeras 
carreras de este desafío que a nos-
otros, aunque " A B C" no lo admita, 
hemos vaticinado que es la llave del 
Campeonato, y que como anunciamos 
de él depende que los clubs que se 
batieron resu l t a rá champion o no, y 
que por lo tanto desde ahora profe-
tizamos que el " Ins t i tu to" se rá el 
único champion de 1915. 
E l umpire canta las ba t e r í a s : Oli-
vera y Dobal por el ."Instituto"; Gra-
nados y Ledón por el " A n t i l l a " . 
Lazo recibe un boleto de libre t r án -
sito para la primera. Valdespino ba-
tea un f l y alto y largro •Dará el rf . , 
que Andia después de correr de un 
lado para otro, permite que se lo lle-
ve, y se convierta en hi t , por lo cual 
Lazo hace la primera carrera de este 
juego. 
En este inning los "echaos" reci-
ben un rápido skunk, en el segundo 
inning y después de darle un emocio-
nante stunk al de los "obispos" hace 
una carrera en la forma siguiente: 
Ledón da el primer h i t de su club al 
cf., valiéndole por dos bases; Pables 
dispara un indiscutible por primera 
entrando Ledón en home. 
Estas fueron las primeras carreras 
del juego y las que hasta se pueden 
asegurar que fueron la causa del e-
rrible desconcierto en las filas "astu-
rianas." 
Desde este inning los "pardantes" 
jugaron como niños que en su vida 
han tocado una sola pelota, el mismo 
capitán del team, en lugar de inyectar 
a sus muchachos de pimienta, daba 
un ejemplo bastante malo al recibir 
en sus manos una de corcho, tocaba 
a 'os corredores con un desprecio es-
pantoso y ni por un moanento se le 
vió la sangre de beisbolero que nece-
sita todo un buen player. 
En f in que quitando a Ledón y a 
González, que lo hicieron como se de-
be hacer por todo aquel que aprecie 
un poquito al club en donde mil i ta , 
los demás, ya lo hemos dicho, peor 
no lo podían hacer. 
Heredia, después de estar durante 
una semana pregonando la victoria 
de sus huestes ha visto que mientras 
no infunda el necesario respeto entre 
sus jugadores, no podrá alabar tanto 
a su team. 
Granados, el pitcher estrella de los 
"astur", salió del juego en el cuarto 
inning y según nuestra opinión no 
había motivo para que se retirara y 
aquí el célebre Heredia se equivocó, 
pues un team que es como el de este 
señor que no tiene pitchers de confian 
za m á s que el mencionado y que por 
cierto estaba pitcheando un juego 
bastante bueno, como se releva para 
poner a uno que nft 
calibre del otroT e ™ 6et ^ 
Isidro Andía ¡ n i t ¿ A ^ ^ ^ 
servación del flay cS?0, la i 
su territorio, se ^ 6 e ^ 
en el resto del j í ^ o v 1 ' 
zimbombazos" en ? ? ; s y v d l ^ ó T 
puso la mecha al cañón ^ 
Oazvera debutó c o T b l t . / ' 
pues en los primeros i w ante 
control alguno, a d q u i S » ? ^ 
el desafío avanzó. M mcm<lolo ^ 
Los umpires estaban hí. 
ente Loman m,* n.,blen) mente Loman que ejerció1'^' % - f 
el segundo -match tuvo dor/a^^ 
bastante malas s dec;-' ^ Pialen tuvo Hnt yarSn. . 05 <í is¡o¡J 
Estas decisiones estuviera a del "Ant i l l a " . uvleron ^ — ^«-loiune 
t ra del "Ant i l l a " . 
La casilla del anotador 0? í. 
verdad que se 1P w ' .^be,,, 
m e t á l i c a ^ e r o ^ J l n ^ r t ^ que el sol enrojezca ¿ c ' ¿ ^ < 
También es sumamente^ 
que se prohiba la entran! nece^ 
m a a t o d o el Z ^ t ^ J ^ Í 
Liga o sea cronista y al rSl ZcaU 
po poner para éstos^un^1110 tie,! 
silla, pues hay oue 'vi; q Sea m, 
da .a tarde y L ^ X T * 
S- quieren enterarse del t p^ 
lo de Liga grande y el 
cierto", véanse los scorv.s escí* 
B- de la n 
L o s I n t e r c o l e m 
T IT /i fV /-v n. «-.1_T i Juegos celebrados ayer PT. I 
rrenos "La Salle", en el Vedarlí8 k 
PRIMER JUEGO 
San Agustín. 
A. López, ss. . . 3 i o o 
Cervantes, I f . . . 3 3 i f 2 1 
Hernández, r f . 2 ^ i A 1 
P- Busto, cf. . g o 0 • ! ' 
A . Rguez., I b . . 5 1 3 . !-
A de juan) 3b . 5 ¿ 4 1 '; 
I Pedroso, P- . . 5 0 i i ! 
J. Olivares, 2b. . 4 0 1 n 1 
A . Penamón, c . 4 o 1 8 2 í 
Totales. . 3 6 8 12 27 13 ^ 
San Anacleto. 
V. C. H. 0. A. F 
Albuerne, I b . . 
J. Calvo, ss. . 
V. Orta, r f . . 
J. Orta, cf y p 
R. Moreno, 3b. 
M. Vela, c. . . 
Saunanid, 2b. . 
J. Belaunde, p. 






0 0 4 5 
1 1 4 5 
O O O l 
0 0 0 0 
Totales. . 25 3 10 27 14 
Anotación por entradas. 
San Agust ín 201020300-
fean Anacleto OOOO10020-5 
SEGUNDO JUEGO 
Instituto. 
V. C. H. 0. A. r 
R. Lazo, rf. . . , 
Valdespino, 3b. , 
P. x^igarola. I b . , 
P. Dobal, c. . . . 
S. Figarola, cf. , 
S. Fernández, 2b. 
I . González, 2b. , 
O. Figarola, I f . , 
L . Olivera, p . , 
S. López, ss. . . 
4 2 1 0 
4 3 3 0 
4 0 1 10 
5 0 3 10 
1 1 3 
0 0 1 
0 o 1 
o 1 1 
0 o o 
1 o 1 
Totales. ^ 33 7 10 27 14 3 
Ant i l la . 
V. C. H. 0. A. E, 
R. Gle-, cf y p. . 
I . Grrez, 3b y ss . 
E. Granados, p . 
F. Andía, cf. . . 
E. Vilakú, c. . . 
M . Botin, I f . . . 
G. Suárez, ss y 3b. 
T. Ledón, c. y r f . 
S. Febles, 2b. . 
I , Andía, r f . . , 
S. Mart ín, I b . . 
4 0 1 1 
5 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 2 
4 0 1 2 
3 0 0 1 
3 2 1 5 
4 1 2 2 
3 0 2 0 
/ 0 0 11 
Totales. . 34 3 7 27 14 á 
Anotación por entradas. 
Instituto 201001120-; 
Ant i l l a 0 1 0002000-i 
Sumario. . 
Two base hits: Valdespino y Le-
dón. . -
Stolen bases: Lazo 2, Valdespino'. 
S. Figarola, O. Figarola, J . López, i> 
Olivera, Ruiz 2. T ' J 
Double plays: Valdespino, López, • 
Figarola. , . 
Bases por bolas. Por Granado^ 
Ruis 3 Por Olivera 3. 
Passed balls. Por Vilalkú. 
Umpires: Del Valle y Lomas. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: Carbonell. ^ 
E l C a m p e o n a t o 
d e l a s V r 
E N CAIBARIEN 
Nuestro corresponsal nos ;3 
fió anoche dándonos cuenta | 
inauguración del Campeonato 
"Liga Federal". , ityflit 
El "Caibar ién" jugó con ei ̂  ^ 
clara", resultando v*ncf nüenf 
mero por una anotación de n 
una. 1 fyé Bs'' 
La bater ía del club local v 
celó v Rodríguez ("El Loco „ ^ 
del "Villaclara" Fernández ^ 
^ L a dirección de Tinti 
excelente y causó grata 
entre los fanát icos. 0 heif 
Ricardo Hernández^ eŝ  ^ ^ 
un coloso en el manejo a 
' • ^ del CamP^ 
La inauguración aei 
ha sido un éxi to. 
E N REMEDIOS ^ 
La novena trabuco de 
sufrió el primer ^ a c a s o ^ ^ 
Su contrincante el líne»-
dios" lo derrotó en toda ' ron <=< 
Los vencedores se ^ ¿ í p u l o * 
carreras por una los Cueto. , . ceñoi'i^ '¿. La gentil y a p r e c i a d ^ ^ pri 
bel Miranda fué quien 
mera bola. rere1"8' 1 30 El pitcher sagüero ^ r¡v-a.; 
fué fongueado; m i e n t r a ^ ^of 
rez presentó una mag 
' del cel ílJ 
De este desafío, t 0 * * ^ * * ' 
do en Caibarién, nos ^ ^ i d a d -
ampliamente en su op 
I H W K f f O 18 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
LA^ALUP 
f ) L A 
ALEQRlA 
1 Pepipoji TLj: 
I ><5*y i I Jcjf: 
A Ñ E R A S 
E L O Y M A R T I N E Z 
Fueron ayei- las elecciones. 
La Directiva del Unión Club para 
1915 y 1916 quedó constituida en la 
forma que verán ustedes: 
Presidente. 
S.eñor Eloy Martínez. 
Vicepresidente 
Licenciado Carlos M. Alzugaray. 
Tesorero 
Señor Elicio Arguelles. 
Contador 
Señor Miguel Varona. 
Secretario 
Licenciado Rafael María Angulo. 
Vicesecretario 
Licenciado Cristóbal Saavedra. 
Vocales 
i Señor Miguel Valdés Montalvo. 
Doctor Luis Ai'ozarena. 
Doctor Clemente Vázquez Bello. 
s Doctor Otto Bluhme. 
Licenciado Alberto PonCe. 
^ Doctor Federico Torralbas. 
Fn más de treinta años de existen-
cia que lleva el Unión Club suma la 
elegida ayer el número 19 do las Di-
rectivas que han regido los destinos 
ie la sociedad. 
La renovación de aquéllas se ha ve-
nido operando, fiel a un precepto re-
glamentario, cada dos años. 
Ha habido en ese largo espacio de 
tiempo un turno presidencial. 
Fué el primer presidente del Unión 
Club el Marqués de Casa Calderón y reciente en que 
trás él se sucedieron el Marqués de actualidad regid 
Sandoval, el Marqués de Du-Quesne, 
el Conde de Macuriges, el Conde de la 
Reunión, el señor Guillermo de Zal-
do, el señor Edelberto Farrés y el que 
"a dejado en el día de ayer el cargo, 
señor Nicolás de Cárdenas y Chap-
potín. 
Viven únicamente, y ojalá que por 
duchos anos, solo los tres últimos. 
No hay instituidos en el Club, dada 
su especial naturaleza, puestos de 
flonor. 
Ni hay socios de mérito. 
Pero existe una presidencia espiri-
tual que desde hace larga fecha dis-
tttlta, sin que por su voluntad se ha-
ga real y positiva, el caballero tan 
Querido en aquella casa, como en to-
9» la sociedad habanera, señor Ee-
gino Trufffn. 
Las elecciones de ayer se desenvol- , -
vieron con el orden y regularidad que I petidos y fueron afectuosos 
\T Adicionales. 
No hay allí ni luchas, ni antago-
nismos, ni ambiciones. 
La cordialidad es completa. 
Asi se explica que al cargo que 
Pudiera ser más codiciado por el ho-
"or que significa, como es la presi-
encia, se renueve periódicamente 
solo a voluntad de las partes. . 
"rimero el señor Zaldo, luego el 
señor Farrés y ahora el señor Cár-
enas, los tres han cesado en el pues-
0 por manifestación expresa de un 
«eseo propio. 
U ^biera sido reelecto esta vez Co-
huh- Ordenas si de antemano no 
"lese mostrado su intención de per-
mnecer en el cargo hasta expirar el 
Solicitaciones reiteradas le fueron 
hechas oportunamente, y por los 
elementos más caracterizados de la 
sociedad, en tal sentido. 
Pero firme en su propósito,, sin que 
los ruegos por razonados y por insis-
tentes, le hiciesen modificar tal reso-
lución, la candidatura indicada no era, 
no podía ser otra más que la del señor 
Eloy Martínez. 
De ahí que la votación en favor del 
querido amigo resultase cerrada, re-
suelta, como estaba previsto. 
Elegido fué por unanimidad. 
Y al ser proclamado, entre las efu-
siones cariñosas de los presentes, sus 
primeras manifestaciones fueron to-
das para ensalzar a la Directiva sa-
liente y de modo especial a quien, co-
mo el amigo caballeroso y correcto 
Colín de Cárdenas, deja la presiden-
cia del Unión Club con un recuerdo 
de sus gestiones tan beneficiosas en 
aras del prestigio y prosperidad de la 
que es, desde su fundación, la única 
sociedad elegante de caballeros que 
existe en Cuba. 
Predomina en la nueva DirectJ^^ 
del Club el elemento joven. 
Ejemplo que se ha seguido, de otras 
sociedades afines, como el Habana 
Yacht Club y como el Vedado Tennis 
Club, que han llegado al estado fió-
se encuentran en la 
as por una mayoría 
donde vibran los alientos, arrestos y 
entusiasmos de la juventud. 
Ved el cuadro precedente de la Jun-
ta Directiva ayer elegida. 
Joven es el nuevo presidente. 
Y jóvenes los más, aun el mismo 
a cuyas manos va el erario social, te-
sorero tan simpático como Elicio Ar-
güelles. 
Los demás, ya ven ustedes, Alzu-
garay, Varona, Saavedra, Miguelillo 
Valdés., Vázquez Bello, el doctor 
Bluhme y el secretario a perpetuidad, 
declarado ya inamovible, sin fácil 
sustitución, el muy querido de todos 
Rafael María Angulo. 
L a elección del señor Eloy Martí-
nez fué ayer, en el Club, una alegría. 
Se festejó. 
Abundante corrió el champagne 
por la tarde y los brindis fueron re-
petidos y f i 
vándose en Miramar, más tarde, en 
tre manifestaciones de entusiasmo 
paloitante. 
Todo han sido congratulaciones pa-
ra -el .nuevo presidente del Unión 
Club. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r * 
• 
n o s p a r a s u h o g a r . 
Pedro Diazmartinez 
lentes de la Secretaría de 





Plazo soñalado por los estatutos. 5085 
PIDA SIEMPRE 
¿ T o t B U A C K 
C A P S U L E S 
c o m e d i o P a n a H o m b r e s 
cIDO DESDE CAS! UN SIGLO. — P»ra 
I ¿ 2 2 o r r e a C r ó n i c a y A g u d a 
n «xlas 1M droguerías. No acepteimitaciones. 
9S Hel!hn*facturado por PLANTEN, 
lnry Street. Brooklyn. N. Y., EE. UU. 
Agente General, Habana 
E! general Núñez a 
E l Secretario de Agricultura, ge-
neral Emilio Núñez, irá mañana a 
Guane, en cuyo término los campesi-
nos han perdido sus cosechas a causa 
de las últimas lluvias. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, MUEBLE» 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
C A L L E J A & O o i 
932 Te!. A-1733, M m \ 
C a t o l i c i s m o 
y C i e n c i a 
E l auxiliar mejor que la ciencia 
tuvo siempre fué el catolicismo, se en-
tiende de la ciencia útilmente civili-
zadora. L a piedra de toque de la filo-
sofía que es la historia, habla bien 
claro anteponiendo la realidad posi-
tiva a las fantasías. Prefiere el me-
dio analítico al artístico y preconiza 
siempre la severidad del hecho a la 
ductilidad de la novela. 
E l Catolicismo con la Ciencia se 
opusieron en toda ocasión a todo 
cuanto huele a tiranía, nadie antes 
que el catolicismo abolió la esclavi-
tud, y pensadores profundos notaron 
que las dulzuras del Evangelio y la 
benevolencia de sus doctrinas y pre-
ceptos dignificaron al hombre en su 
naturaleza y le libertaron del opro-
bio en que estaba sumido. 
E n el momento en que se pronun-
ció el Padre Nuestro, desde aquel 
instante todos fuimos iguales, desa-
pareció la diferencia entre el judío y 
el griego, entre el blanco y el negro, 
entre el siervo y el libre, por virtud 
de aquella oración todos fuimos her-
manos. Y si la esclavitud duró has-
ta nuestros días, culpa fué de intere-
ses egoístas que sólo el tiempo o la 
fuerza bruta pueden desterrar. Jorge 
Washington fundador de la Repúbli-
ca Norte Americana no pudo destruir 
esta iniquidad, pero esparció la se-
milla y fructificó con resultados fe-
lices, dando frutos en los que el Gen-
tilismo no pudo jamás pensar. E l Ca-
tolicismo remedió toda clase de des-
gracias. 
L a desventura de la joven entrega-
da a vida licenciosa por falta de pan 
espiritual con que fortalecer su alma, 
de pan material con que alimentar su 
cuerpo. E l niño abandonado por sus 
padres, expuesto a* la ignorancia o 
lanzado al vicio, la Caridad Cristiana 
acude a disipar con sus rayos purísi-
mos los misterios de Adonis y para 
arrebatar a la muerte los niños aban-
donados, o los contrahechos que «a-
crificaba Lacedemonia. 
A la sombra de la religión inspira-
das por el Obispo de París Guillermo 
111, y por San Luís de Francia se ins-
tituyen las Casas de Maternidad am-
parando el honor de las víctimas de 
la seducción y evitando los infantici-
!l dios incitados por la vergüenza; y 
las casas de las arrepentidas que li-
bran del desenfreno a tantas jóvenes, 
A la sombra del Catolicismo y re-
clamadas por Luís Vives, y realiza-
das por Santo Tomás de Villanueva, 
San José de Calasanz y San Vicen-
te de Paúl se instituyen la^ Casas de 
Expósitos, defendiendo a los recién-
nacidos contra su misma familia e 
instituyen las casas de Párvulos re-
dimiendo de la miseria y del error a 
los hijos de los padres jornaleros que 
por sus ocupaciones no pueden aten-
derlos. A l hablar del Catolicismo 
hay que' añadir la obra de Jofre Gi-
laberto, creando en Valencia el pri-
mer asilo para locos, a los que siguie-
ron después otros construidos por 
Varones religiosos como el de Zara-
goza, patrocinado por Alfonso V de 
Aragón; el de Sevilla, por Marcos 
Sánchez de Contreras; el de Toledo 
por el Nuncio Apostólico Francisco 
Ortiz, y el de Valladolid por el con-
sejero real Sancho Velázquez de 
Cuéllar. Y cuando todo el mundo re-
chaza a tales enfermos el Cristianis-
mo los congrega para cuidarlos, se-
gún los consejos de la ciencia. A fi-
nes del siglo 18 el francés Pinel, au-
tor de la Patología Mental observan-
do que la locura acrecía en relación 
directa del vicio y las pasiones de-
mandó curación para dichos males, 
y el Cristianismo le dió su Moral. 
Distinguidos alienistas pidieron pos-
teriormente enfermeros que por amor 
al bien se encargaran de cuidar es-
tos enfermos y el Cristianismo les 
dió las Hermanas de la Caridad. Pa-
ra los dementes incurables de condi-
ción tranquila se pensó en formar 
colonias agrícolas en donde a lo eáh 
pacioso de los salones, al ejercicio 
moderado y a los buenos alimentos, 
a los baños y distracciones, se uniera 
la bondad de una cultura libre de de-
lirios; ¿quién mejor que el cristia-
nismo puede devolver la razón, no 
sólo a los que están encerrados en los 
Manicomios, sino a los que fuera de 
ellos vierten doctrinas aviesas con-
virtiendo la tierra en verdadera casa 
de locos ? 
No hay uno solo de los problemas 
que agitan a la humanidad, que el 
Catolicismo no lo tenga resuelto en 
sus hermosas prácticas, y si estos 
problemas siguen siendo las causas 
de los disturbios del hombre, cúlpese 
a las pasiones que matan toda idea 
de paz. 
E l Cristianismo no ha podido do-
tar a la sociedad de mejores elemen-
tos que los preconizados por sus 
prácticas y consejos. 
Jamás pudo el Gentilismo hacer 
otro tanto. L a Archicofradía de la 
Paz y Caridad, data del 1421, y sus 
fines son el asistir, consolar y ente-
rrar a todo el que muere por la jus-
ticia. Del 1604 es la Visita de Cárce-
les y Presos. Abogando su autor Ber-
nardino de Sandoval por la caridad 
para aquellos infelices y el doctor 
Tomás Cerdas^ viendo las inmundas 
condiciones de' las cárceles, trabajó 
para que éstas se mejoraran. 
Si estos datos históricos se le nie-
gan a la gestión católica es por sec-
tarismo odioso que necesitan negar 
la luz para hacerse notar, no porque 
tenga el menor rasgo de lógica. 
Guillermo Romero Guerrero. 
^ M E N ^ R ^ A R R O I X A Í O ^ 
E l vigilante 860, F . Arredondo, 
arrestó en el Parque de Trillo al 
motorista 1,652. del tranvía 180, de 
la línea de San Francisco y Muelle 
de Luz, nombrado Miguel Felipe, ve-
cino de San Rafael número 223, por 
que en la esquina de Sol y Villegas 
había arrollado a un menor. 
Dicho menor nómbrase Eduardo 
González y Vázquez, vecino de Sol 
112. Este salió corriendo de una bo-
dega que existe en la esquina antes 
mencionada y al tropezar con un cos-
tado del tranvía, cayó al suelo, dan-
do con la frente en la tapa de un re 
gistro de agua y causándose una he-
rida contusa, de pronóstico grave. 
E l conductor. Rene Mayoquí y el 
motorista declararon que el hecho' fué 
casual, quedando por tal motivo este [hace unos 22 años viene praótícando 
último en libertad. jen los Centrales "Andreita", en Cru 
Chaparra, Cuba, Abril 81912. San Manuel Sugar Co. 
Don J . W. Caldwell. 
Tin guaro. 
Mi querido Mister Caldwell: 
E l portador de la presente el señor Ceferino Rodríguez y Fernández ha e«tado a verme en Delicias 
con respecto a su descargador de caña que usted bien conoce y el sistema que hemos estado discutiendo. 
Sírvase usted darle oportunidad para que tome las medidas necesarias y haga un plan para nuestra 
consideración. 
Yours very truly. f 
(Firmado) B. G L A T H E . 
Pa-y Palacios, Jefe del Negociado de Propiedad Intelectual, marcas y 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
-Que con fecha 26 de Noviembre de 1906, y al número quinientos quin-
ce, se expidió Cédula de Privilegio de invención a favor del señor Ceferino Rodríguez y Fernán-
dez, por "MEJORAS D E A P A R A T O S PARA D E S C A R G A R CAÑA Y S U R T I R L A A L A S MAQUI-
NAS D E MOLER, S I S T E M A "RODRIGUEZ," cuya solicitud fué depositada en el Registro General 
de esta Secretaría en veinte de Enero de mil novecientos seis. 
Segundo:—Que la dicha Cédula de Privilegio se halla vigente en la actualidad como de la 
propiedad del referido señor Rodríguez; y 
Tercero:—Que los planos y Memoria que se unen a la presente, son copias fieles y exactas 
de la Memoria descriptiva y Plano que existen en el Expediente número mil quinientos cinco de mil 
novecientos seis, promovido a virtud de la solicitud del mencionado privilegio. 
Y a petición del señor Ceferino Rodríguez y Fernández, expido la presente, visada por el 
señor Subsecretario en la Habana a treinta de Agosto de mil novecientos trece. 
P. D I A Z M A R T I N E Z . 
consistente en una barra articular, he 
de agradecer a usted que dé la oráen 
para que, en los talleres de esa Com-
pañía, se permita a dicho señor poner-
la en uno de los cinco carros ffue para 
esta finca se están armando allí. 




" gr D. Ceferino Rodríguez, 
Presento. 
Muy señor mío: 
Tengo a la vista su estimada car-
ta de fecha de hoy, por la que se 
sirve hacerme un pedido consistente 
de varias piezas de maquinaria pa-
ra la construcción de un conductor 
de caña en el Ingenio "San Antoauo , 
en Madruga, del señor Eustaquio Ba-
lenzategui, cuyos efectos se pedirán 
por cuenta de dicho señor Balenzate-
gui. , 
He tomado buena nota de loŝ  par-
ticulares de su carta y cuidare que 
el pedido sea hecho exactamembe se-
gún sus instrucciones contenidas en 
ella. 
De usted atento y s. s. 
J . M. Clark, 
Ingeniera 
Vto. Bno. 
LOZANO A R I A S . 
Subsecretario. 
Habana, Marzo 7 de 1912.—Señor Ceferino Rodríguez.—Apartado 986. Ciudad. Señor: Visto el infor-
me emitido por el ingeniero señor Antonio González Nájera, acreditativo de que el privilegio número 1094 
que fué concedido a usted, por "mejoras en compuertas para carros" en primero de Febrero de 1910, ha sido 
puesto en práctica dentro del plazo reglamentario; el Honorable señor Secretario de este Departamento ha 
tenido a bien disponer que se una el referido informe al expediente de su razón para que surta sus efectos 
y que se comunique a usted dicha resolución como comprobante de haber cumplido el expresado requisito 
legal.—De usted atentamente. 
L U I S P E R E Z , 
Subsecretario. 
Núm. 456, 640, 454 por mejoras en carros y wagones para caña. Expe-
dida en 30 de Agosto de 1913. Firmada por los mismos de la qui-
nientos quince. 
Habana, Octubre 7 de 1912 
Sr. Ceferino Rodríguez. 
Hotel «£ / Telégrafo". 
Sagua la Grande. 
Muy señor nuestro: 
Correspondemos a su aten-
ía carta fecha 4 del actual. 
Baio cubierta aparte, le re-
mitimos dos e'iemplares de 
cada uno de los siguientes 
planos: 
Descargador lateral y sur-
tidor automático de caña, pa-
ra el central "Boston", y 
Detalles de las secciones 
transversales del surtidor au-
tomático . 
Nos ha sido necesario, pa-
ra hacer estos planos, dis-
traer a uno de nuestros dibu-
lantes de trábalos urgentes, 
haciendo con usted una ex-
cepción a las reglas estable-
cidas por esta s /c . Pero en el 
futuro no nos será posible ha-
cer ningún otro plano sin co-
brar a usted su importe, siem-
pre que el trábalo de la casa 
permita que dediquemos a 
ello el personal de nuestro 
Departamento de Dibulo. 
De Vd. aitos. y s. s. 
(F.) CALCAVACCIA, A B A L U 
Y COMP. 
i 
'• l (¿y ^urfü'/a ei /é̂ <yf¡&2r¿/íytf& eSf" "tofo*/ 
Este grabado está hecho en la casa del ingeniero señor Víctor G. Men-
doza, (Amargura, 21), el 9 de Abril de 1907, y firmado por su di-
bujante señor Pogolotti. 
Producción de tabaco 
en rama 
Estadística de la llegada de taba-
co en rama al mercado de la Habana 
desde lo. de Enero al 31 de Diciem-
bre de 1934, comparado con la de 
igual período en 1913, por proceden-
cias. , 
Vuelta Abajo o sea Consolación ctel 
Sur a Remates de Guane, en 1913, 
258,956 tercios; en 1914, 208,417 id; 
de menos en 1914, 50,539 tercios. 
Semi-Vuelta desde Candelaria a 
Herradura, en 1913, 32,167 tercios; 
en 1914, 38,592; de más en 1913, 
6,425 tercios. 
Partidos desde Habana a Artemisa, 
en 1913, 86,911 tercios; en 1914, 
79,431 tercios; de menos en 1914, ter-
cios 7,480. 
De Matanzas, en 1913, 259 tercios; 
en 1914, 261 idem; de menos en 1914, 
2 tercios. 
De Remedios o Villas, en 1913, ter-
cios 174,467; en 1914, 219,386; de 
m4s en 1914, 44,919 tercios. 
De Puerto Príncipe, en 1913, 3 ter-
cios; en 1914, 105 idem; de más en 
1914, 102 tercios. 
• De Santiago de Cuba, en 1913, ter-
cios 7,870; en 1914, 8,494; de más en 
1914, 624 tercios. 
Total en 1913, 560,633 tercios; en 
1914, 554,686 tercios; de más en 1914 
comparado con 1913, 52,072 tercios; 
De menos en 1914 comparado con 
1913, 58,019 tercios. 
Nuestros lectores que conserven las 
notas mensuales anteriores, observa-
rán una alteración en el número total 
de tercios de Semi-Vuelta y Partidos, 
si no han sumado los tercios recibidos 
en Plaza con los enterciados en la mis-
ma procedencia de aquellas localida-
des y llegados* en matules. Nosotros 
hemos agregado al total el número 
de tercios arreglados en la Habana 
durante el año, según podrá verse en 
el suelto "Rama llegada al Merca-
do" así como los recibidos en carros, 
camiones y caballerías. 
De los datos que anteceden resulta 
que de la cosecha de 1914 han llega-
do al mercado comparada con la de 
1913, 5,947 tercios de rama menos. 
Estte es el resultado del año natu-
ral o sea del lo. de Enero al 31 de 
Diciembre, como se expresa a la ca-
beza del estado de producción, pero 
no es ese el resultado final, pues co-
mo saben nuestros lectores, el año 
tabacalero para la llegada de rama a 
la plaza debe contarse de últimos de 
Abril de un año a la misma fecha del 
otro. 
Por lo tanto, como todos los años, 
llegado que sea el final de Abril, 
descontaremos de la suma de 554,686 
tercios los que llegaron de primero de 
Enero a fines de Abril de 1914 que 
deben considerarse pertenecientes a 
la cosecha de 1913, y a la resta, aña-
diremos los que se vayan recibiendo, 
desde el primero de Enero a fin de 
Abril de 1915 y los tercios que se ha-
yan exportado por los puertos de Cai-
barién, Cienfuegos, Manzanillo y San-
tiago de Cuba, así como los tercios 
consumidos por los fabricantes do 
tabacos y cigarros establecidos en 
Santa Clara y Santiago le Cuba, y 
tendremos entonces el resultado total 
de la cosecha de 1914. 
E L VALOR* DELTTABACO E N R A -
MA E X P O R T A D O 
E l promedio del valor del tabaco en 
rama exportado según las declaracio-
nes que constan en las pólizas de em-
barques, es el siguiente: 
1914 Tercios: Valor. Promedio 
Oescargadery surtidor de cañajpii ' • J V S S i % £ ^ i ^ l Z r T ^ i : ^ í Z 
para las máquinas de meier 
de los Ingenios 
S i s t e m a " R O D R I G U E Z " 
Estos aparatos para descargar ca-
ña y surtir a las máquinas de moler, 
consiste en la combinación de un de-
pósito abierto con paredes formadas 
por planos inclinados que reciben la 
descarga de caña de los carros o va-
gones, y de las carretas, y un conduc-
tor a las máquinas de moler insta-
lado en un espacio hueco longitudi-
nal, que presenta dicho depósito, es-
tando dirigidos hacia el conductor los 
diversos planos inclinados que for-
main las paredes del recipiente o de-
pósito y teniendo el conductor una 
posición inclinada ascendente desde 
un extremo de dicho depósito al otro 
extremo próximo a las máquinas de 
moler, con objeto de conducir las ca-
ñas a éstos y un pueaite en cualquie-
ra dirección para descargar los ca-
rros. 
Sagua, 8 de Octubre de 1912. 
E l señor Rodríguez y Fernández 
ieresa , bietecito, del embudo o de- , puertas giratorias para las dos ban-
pósito de caña y de un carro de vía 
estrecha, no pudiendo continuar la 
construcción por haber fellecido don 
Ricardo Amézaga, con quien lo te-
nía convemido verbalmente, haciendo 
su instalación completa en el Cen-
tral "Toledo", en Marianao." 
E n esta fecha, siendo el firmante 
dueño del Hotel Telégrafo, don Cefe-
rino Rodríguez trató de llevar a la 
práctica un descargador de caña en el 
Central "Santa Teresa", el cual no se 
efectuó por la muerte del señor Amé-
zaga. También concurrió a los Cén-
tralos "San José", "Gratitud", "Ca-
racas" y varios más. Su mérito es 
abrir los carros por la parte lateral 
por medio de estanqueros y visagras 
o goznes, pero hoy, a fuerza de tra-
bajo, ha logrado construir un des-
cargador de caña para carros y ca-
rretas que yo conozco, habiendo tra-
bajado en el que instaló en "María 
Antonia" sin interrupción de ninguna 
clase y con sólo dos hombres se des-
carga toda la caña de carros y ca-
rretas que pueda moler un ingenio 
en sus doce horas. 
(f) Teodomiro Peña. 
Por escritura de Marzo de 1907 ob-
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Asimismo, con fecha 26 de Noviem-
bre de 1912 y por escritura pública 
ante los señores Mañas y Barraqué, 
se concedió autorización para insta-
lar un descargador más en el propio 
Central, sistema "Rodríguez." 
Este descargador es lo mejor que 
se conoce para descarga automáti-
ca de caña en los Centrales de Cu-
ba. 
E l señor Ceferino Rodríguez tie-
ne su dirección en el apartado de Co-
rreos número 986. Habana. 
(Copiado del periódico " L a Tro-
cha", de Ciego de Avila, del 14 de 
Febrero de 1914.) 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A 
C E N T R A L '«miyEDO" 
Marianao, 11 de Febrero de 1910. 
Sr. Admor. General de los F . C Uni-
dos y Havana Central, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Deseando adoptar en uno de los ca-
rros que se dediquen al tiro de caña 
en ésta finca el sistema de aparato 
giratorio para la jaula del mismo, de 
patéate de don Ceferino Rodríguez, 
BELLEZA X ^ f 
FUERZA 
SU4V/0AI» 
CON EL. EMPLEO DE 
Aceito do Bellota, de 
3 » . G A U T I E R Y C I a 
PARIS 
INVCNTOHKS DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O i 8 _ p E H » i g 
HOMENAJE DEL " D I A R I O " A CONZALEZ 
Agape teTiemos, hubimos de decir 
cuando el sábado se nos citó para el 
domingo de once- y media a doce en 
la redacción. Y acudimos, i no faltaba 
más: Y acudimos más gustosos que 
nunca piorque nos enteramoo de que 
el vislumbrado ágape era en honor 
de una persona del valer y condi-
ciones del señor Francisco Gomzalez 
Díaz, periodista, escritor y orador de 
bien ganada fama, y además compa-
ñero nuestro muy estimado, toda vez 
qu^ en las columnas del DIARIO han 
ocupado, desde bastante tiempo atrás, 
un lugar preferente las cartas que 
desde las Afortunadas ha escrito el 
señor González Díaz, cartas cuyos mé-
ritos no hemos de señalar ahora y que 
el lector, especialmente el canario, ha 
saboreado siempre con la natural 
fruición de quien de lo suyo le hablen. 
Fuimos puntuales: dimos un men-
tís a quien no creyendo en el "ma-
drugar" del periodista piadoisamente 
encargó el almuerzo para la una de 
la tarde. . . Nuestros pobres estóma-
gos llevaron merecido castigo; pero 
¿ es creible que cincuenta periodistas 
estén dispuestos a almorzar, en día 
festivo, a las doce... ? 
Cerca de la una, y no sin que el 
fotógrafo de la casa, el compañero V i -
llas, impresionara alguna placa, ocu-
pamos las mesas dispuestas al efecto, 
con gusto y sumo orden, en la sala 
principal de la redacción; y con sin-
gular empeño y decidido ánimo nos 
dispusimqs a dar cuenta de todo lo 
que el acreditado restaurant " E l Pa-
iacio de Cristal" había condimenta-
do. Y a fe que el Palacio se portó y 
cumplió como-bueno; y a fe que_ nos-
otros no cumplimos mal por cierto, 
pues la suculenta "fabada", el rico 
pargo, el tentador arroz con pollo, el 
eabroso postre, y antes, esas boberías 
que se llaman entremeses, todo fué 
consumido en medio de grandes elo-
gios que, si llegaran al cocinero, lo 
llenarían de orgullo, legítimo orgullo: 
como también si los taponazos reper-
cuten tan lejos como aquel beso de 
Campoamor que repercutió en Can-
tón, y si los bravos repercuten _ tan 
lejos que puedan llegar a Villavicio-
sa de Asturias, las paredes de la 
gran fábrica donde se elabora la rica 
sidra de " E l Gaitero" seguramente se 
estreimecieron; tal vez más cerca, en 
la calle de Oficios, los señores Lande-
-as. Calle y Ca., hayan notado algo. 
•r puestos a hablar y a elogiar algo 
de lo materialmente substameioso de 
la fiesta, séanos permitido entonar, 
en nombre de nuestros estómagos que 
a las dos horas estaban "como si tal 
cosa," un himno de gratitud a las 
aguas -de San Miguel, bebidas ayer a 
pasto. 
E l otro aspecto del almuerzo, el as-
pecto auoral, fué todo lo simpático que 
debía ser tratándose de una fiesta 
íntima de compañeros ofrecida a un 
ilustre del gremio. Animada conversa-
ción, buen humor, atmósfera frater-
nal; esa atmósfera que se respira 
siempre entre los que la brega diana 
nos reúne en una sola aspiración y 
en el cumplimiento de un deber. 
Presidiendo el acto ocupaban la 
mesa principal el festejado, quien te-
nia a sus lados a nuestro querido di-
rector y al no menos querido presi-
dente de la Empresa, y los señores 
Joaquín N. Aramburu, venido expie-
samente de Guanajay, el señor Euso-
bio Llanes, Presidente interino de U 
Asociación Canaria, el señor Eduardo 
Iglesias, segundo Vicepresidente y 
dos personas tan queridas en esta 
casa como nuestro jefe de redacción, 
Áon Lucio Soltó y don Amallo Ma-
chín, el brioso administrador. 
•Y luego..., todos, o casi todos, ya 
que algunos, muy pocos, debido a 
fuerza mayor, se Vieron privados de 
tomar parte en la íntima fiesta-home, 
naje. J . . . . 
E n cuanto el espumoso licor bnljo 
en las copas, el ingenio y el cariño 
hicieron su aparición de manera os-
tensible. 
Nuestro director se levanto y to-
dos le imitamos; y con la copa en la 
mano brindó. Su brindis fué reflejo 
fiel de lo que hace con la pluma quien 
tiene la rara virtud de compendiav v 
de decir mucho en muy pocas pala-
bras. 
Brindo—dijo—por nuestro ilustre 
y muy querido colaborador en las 
Afortunadas, por los laboriosos cana-
rios; por Cuba, a quien tanto ama-
mos, y por nuestra gloiñosa España. 
Luego hizo su aparición la poesía: 
la seria, la jocosa: Camín y Golda-
rás. Del primero corría de mano en 
mano un soneto que nadie quería leer 
por creer que no sería bien leído. Y 
del atolladero nos sacó a todos el Di-
rector y gracias a él resonaron los 
versos de Camín en el ambiente del 
comedor. Así decían los versos de Ca-
mín : 
311 BRINDIS 
A don Francisco González Díaz. 
Alzo mi copa en nombre de la España altanera, 
cuyo enorme y sagrado corazón es Castilla; 
la que tuvo en sus manos, como triunfo, la esfera 
y ante Dios solamente doblegó la rodilla. 
I^a que en todas las cumbres desplegó su bandera, 
del verdugo del Tiempo rechazó la cuchilla, 
y es heroica, y es sabia, y es creyente y guerrera; 
tal Miguel de Cervantes, tal Alonso de Ercilla-
También alzo la copa por el gran caballero, 
que acuñando en el pomo de la espada las cruces, 
va de un mundo a otro mundo sin rocín ni escudero. 
¡Y a traemos un canto de la Patria ha venido 
sobre un potro salvaje con las crines de luces, 
tremolando en los aires su penacho encendido! 
Alfonso Camín. 
Goldarás, por boca de José María 
¿lerrero, que de pronto se sintió lec-
tor, dijo lo siguiente: 
A GONZALEZ DIAZ 
Pensador, buen literato, 
periodista ameno y grato, 
notable corresponsal. 
Villas hará tu retrato 
en la fiesta fraternal; 
Yo sólo diré con Pina 
que tienes talento vario, 
voz arpada, pluma fina; 
que eres el mejor canario 
del D I A R I O - D E DA MARINA. 
De momento no reconocíamos al ca-
ballero que se levantó a hacer uso de 
la palabra: ¡lo que pueden unos bi-
gotes! Quien se levantara para ha-
blar era nuestro estimado y culto 
compañero don Joaquín N. Aramburu, 
a quien tan pocas veces tenemos oca-
sión de ver en la Habana. 
Estuvo elocuente el señor Arambu-
ru. Con fácil palabra dijo que única-
mente el deseo de estrechar la mano 
a un amigo espiritual como lo era 
de tiempo atrás el señor González 
Díaz, y el deseo de hacer real la amis-
tad le habían decidido a abandonar 
su retiro de Guanajay, y precisamen-
te para asistir a un acto de los que 
huye siempre. Hizo cumplido y me-
recidísimo elogio del festejado y de 
los laboriosos hijos de las Afortuna-
das, rogándole que se hiciese intérpre-
te allá, en las hermosas islas, del 
sentir de los cubanos con respecto a 
ellos y a cuanto sea español. Me con-
gratulo de decir ésto aquí—añadió el 
señor Ai^amburu—al señor González 
Díaz, porque esta casa es el templo 
en donde se labora y se laborará siem-
pre por la sagrada e inquebrantable 
armonía hispano-cubana. E n párrafos 
brillantes el orador se r/montó a gran 
altura y terminó su sentido discurso 
con la visión de las islas Canarias y 
la de Cuba con sus cien cayos sir-
viendo de firme apoyo al progreso de 
ambas y a las más estrechas rela-
ciones de amor y de grandeza. Inú-
til es decir cuán aplaudidas fueron 
las palabras del orador. 
Al levantarse el señor González 
Díaz fué saludado con muestras de 
verdadero cariño por todos. L a elo-
cuencia del ilustre festejado bajo una 
apariencia de reposo y mesura resul-
tó apasionada: fué el canto del con-
vencido, del luchador honrado, una 
oración conmovedora que hizo que las 
simpatías que por el señor González 
Díaz sentíamos todos se trocaran en 
algo rayano con. la admiración. E l 
autor de "Especies" merece la nues-
tra muy sincera y a fe que nos senti-
mos honrados con tener compañero 
de tal valía. 
E l homenaje que me tributan, tan 
elocuente como inmerecido—-dijo—lo 
acepto con gusto y reconocimiento in-
finito: y lo acepto porque creo que 
con él hacéis un homenaje al perio-
dista, al compañero que desde su ju-
ventud entregó al periodismo su vi-
da y &us energías. Yo no tomé la pro-
fesión como un oficio—añadió—; y a 
continuación pintó el periodismo • tal 
y como lo entiende y lo ha practica-
do siempre y a fe que la pintura no 
pudo ser más noble y más edificante. 
Tributó grandes elogios al D I A R I O : 
a ese gran D I A R I O , del cual, dijo, 
se enorgullecía en ser un obrero mo-
desto. Y reconoció las grandes cua-
lidades que adornan a su Director en 
quien, por su talento y orientaciones 
¡ y por sus nobles campañas en pro de 
I cuanto afecte a la armonía reinante 
I entre la que fué metrópoli y la que 
I es hija emancipada, acumuló los 
¡ éxitos y prosperidad envidiable del 
DIARIO D E L A MARINA. Dió las 
I gracias a cuantas personas le habían 
' aludido, y a todos los presentes; y 
1 brindó por la pr-osperidad del DIARIÓ 
| y personal del mismo, por Cuba, por 
España y por las Afortunadas. 
L a oración del señor González Díaz 
! impresionó grandemente y le valió ca-
lurosas felicitaciones. 
Y el señor Llanes, Presidente ac-
tualmente de la Asociación Canaria, 
pronuncio breves frases de gratitud 
para quienes honrando a un hijo de 
las Cananas honraban a éstas. 
0^(>se la sobiremesa y fueron 
destilando los comemisales murmuran-
do frases de cariño y elogio justicie-
ro para el señor González Díaz, quien 
puede creer que sólo hermanos tiene 
en esta casa, hernuanos que se hon-
ran con pertenecer a una profesión 
que cuenta con tan ilustres miembros 
como el que ayer recibió un homena-
je modesto, sí; pero sincero y espon-
táneo. 
GON-
UN ASPECTO D E NUESTRA R E D A C C I O N DURANTE E D ALMUERZO D E A Y E R 
^ ^ ¿ ^ ^ " ^ R A R I O S 
E ^ í 3 S S - " - p ^ A N C I S C O 
Z A L E Z DIAZ. 
Nuestro distinguido huésped, el se-
ñor francisco GonzáLez Díaz, ha di-
cho en E l Fígaro" que aprecia en 
arte la cualitativo, las grandes con-
den saciónos, las bellas frases de alta 
e intensa expresión. No es platónico 
el amor del señor González Díaz a lo 
sintético, a lo comprensivo, más que 
tica0 extensivo; lo Predica y lo prac-
Desdc Palma de Canarias llegó a 
mi hace algunos años su libro "Es -
dieran llenar con su glosa algunos 
coleccionados llena más de dos pá-
ginas. ( Y muchos de ellos como " E l 
pecios. Ninguno de los artículos 
Independiente," "Venga la tarjeta," 
E l sudario," " L a escuela vacía," " E l 
peso del vacío," "Cosas y personas," 
cproeta," " L a escarlata románti-
ca, Mendicidad de amor" pu-
dieron llenar con su glosa algunos 
volúmenes. E l señor González Díaz 
es de los escritores que viven, sien-
ten y piensan más de fuera hacia 
dentro que de dentro hacia afuera. 
E l mundo exterior con toda la com-
plejidad de sus variadísimos mati-
ces, con todo el concierto o descon-
cierto de sus notas, lo convierten es-
tos pensadores, avaros de sus pala-
bras, on sustancia V vibraciones pro-
pias. Después, cuando han de escri-
bir, les basta mojar la pluma en sí 
mismos, pulsar sus propias fibras y 
va saliendo el mundo exterior en-
vuelto en la sangre y en la carne de 
la propia personalidad. L a origina-
lidad, como dice el señor González 
Díaz en el artículo del mismo nom-
bre, ha ide hacia el escritor no el 
escritor hacia la originalidad. 
De esta suerte en las producciones 
de estos autores es imposible sepa-
rar el cuerpo del traje que lo envuel-
ve la semilla de la cáscara, la idea 
de la palabra. Si hay elegancia, si 
hay galas en la dicción, son las que 
brotan al hálito y al calor del mismo 
pensamiento. 
Los artículos del libro "Especies," 
son pedazos de entrañas, palpitacio-
nes e ideas del autor, hechas carne. 
Fibras del sentimiento y del dolor, 
caretas de farsas humanas, flores 
de arte y literatura, ferias de políti-
ca y democracia, pústulas de la so-
ciedad y del individuo, lágrimas y 
risas ha ido volcando el señor Gon-
zález Díaz en su libro "Especies" 
con tal parsimonia y sobriedad que 
no podría recoger ni una de las pa-
labras que ha dejado caer sobre sus 
páginas. 
Guardo yo como un tesoro en los 
estantes de mi escasa biblioteca un 
libro que se llama "Motivos de Pro-
teo." L a eufrósine, la plácida y 
maciza sobriedad de Enrique Rodó 
me emblesan. A su lado va en fra-
ternal compañía el volumen "Espe-
cies," de nuestro distinguido hués-
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DON FRANCISCO GONZALEZ DIAZ (Dibujo de Mariano Miguel) 
V i d a O b r e r a 
L A A S A M B L E A D E 
ÑILES 
L O S A L B A -
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
fes. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Si» 
f i l i s o h e r m a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Eapecíal para los pobneat de Sj¿ a 4 
54 1-E. 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de adufre pnro 
Tinte de HUI para el cabello y la 
barba, nesro y obscuro, 50 e. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Ayer se reunieron en San Nicolás 
91 gran número de albañiles, bajo la 
presidencia del señor Fermín Duar-
te. Actuó de secretario el señor E n -
rique Herrera. 
Se dió lectura a diversas comuni-
caciones, entre ellas una de la " L i -
ga Proletaria Cubana" para socorrer 
a los obreros sin trabajo, pidiendo 
tres delegados. Fueron nombrados 
los señores Enrique Herrera, Anto-
nio Murguía y Fermín Duarte. 
E l presidente informó sobre las 
gestiones llevadas a cabo en el Ayun 
tamiento con motivo de las Comisio-
nes permanentes que en el mismo 
funcionan. 
Asimismo informó que el Secreta-
rio, cumpliendo acuerdo de la junta 
anterior, había participado el nom-
bramiento de tres obreros albañiles 
para que fueran nombrados adjuntos 
en las Comisiones, según ordena el 
artículo 70 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. Manifestó que el Ayun-
tamiento había hecho caso omiso de 
tal comunicación. 
También se dió lectura a la ins-
tancia que con tal motivo se había 
dirigido a la Corporación Municipal, 
protestando del incumplimiento de la 
Ley. Hicieron uso de la palabra va-
rios obrei*os, lamentando el despre-
cio que los concejales de la mayoría 
les habían hecho. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, recomendando se tenga pre-
sente lo sucedido, a fin de que al lle-
gar el período electoral sepan a 
quién tienen que votar y a quién de-
ben de volver la espalda. 
Se nombró una comisión para que 
visite al señor Alcalde Municipal, in-
teresando de él que las obras que la 
Sanidad ordena en el mercado de Ta-
cón no se saquen a subasta y sean 
realizadas por administración, pre-
firiendo en dichos trabajos a los 
obreros nativos. L a citada comisión 
interesará de los poderes públicos 
protección para la Sociedad de A l -
bañiles y Ayudantes. 
Se puso a discusión, y así se acor-
dó, que el próximo domingo 24 se ce-
lebre otra junta en el mismo local. 
L a concurrencia pidió al señor 
Presidente que se empiece la reor-
ganización de los albañiles, aprove-
chando las corrientes de armonía que 
reinan entre todos. 
E l señor José Martí, secretario de 
la Unión de Albañiles, se mostró 
conforme en todo. 
A la junta acudió una representa-
ción del Gremio de Pintores. 
L a junta terminó a las cuatro y 
media de la tarde. 
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Filtro "HYGELA' 
Con Análisis Sa 
nitarios y garantú 
absoluta de que ds 
agua limpia y pun 
sin gérmenes. 
Prívele a sus hijos 
el Tifus Malaria y 
otras enfermedades 
del agua impura. Es-
te vale mucho me-
nos que cualquier en-
fermedad. Se ven-
den por Johnson, Ko-
bins. Tabeada y Ro-
dríguez, Obispo 39, 
Maluf, Quesada y 
Ca., S. C. ^ . 
DEPOSITO F. Al-
varez, Obispo, 39) 
Teléfono A-1870, 
3d-n 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parta. 
Especialista en la curación radlcfu 
en las hemorroides, sin dolor, ni 
pleo de anestésico, puliendo el pa-
ciente continuar sus auebaoara». 
Consultas de 1 a S p. m.. alaxULa. 
A L I V I A UA T O S Y L A 5 
R E S P I R A C I Ó N D E F I v 
C U L T O S A . E S T I M U U * . 
L A E X P E C T O R A C I O N * 
A L I V I A L A INFLAMACION,» 
R E P R I M E L O S SUDORES^ 
NOCTURNOS, FORTALECE 
L A RESPIRACION V DOMI 
NA E L D E S A S O S I E G O , . 
F O L L E T I N 8 5 
E L TE8TAMENTU ROJO 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, :12-B). 
na, madre mía—dijo Renato;—el sas-
tre me traerá mañana temprano la 
ropa, y no tardaré en arreglar la ma-
leta. No se olvide de escidbir la 
carta para el notario. 
—Descuida; la tendrás oportuna-
mente. 
Julia llegó con el papel que se le 
había encargado que comprara, y 
Renato escribió algunas líneas dicta-
das por Lagarde, cediendo a su ma-
dre, a título de renta vitalicia, el le-
gado que le correspondía por el tes-
tamento del conde de Thonnerieux. 
Puso al documento la fecha del 10 de 
Marzo de 1881 y lo firmó y lo entre-
gó a la viuda. 
—-¡Aquí tiene usted lo que desea! 
—dijo con amargura.—Me alegraré 
vivir hasta que aparezca el testa-
mento del conde. ¡Eso probabría que 
el doctor Thompson es un médico 
excelente! 
—¡Vivirás mucho tiempo, hijo mío, 
hijo mío—replicó la viuda al recibir 
el papel sellado,—y si la fortuna lle-
ga, sabré guardáitela! Coino necesi-
tarás hacer algunos gastos antes que 
salgas de París, toma un billete do 
mil francos. 
_—¿Para deducirlos de los veinti-
cinco mil que debo recibir en Tours? 
—No. es un regalo. 
—Gracias, madre mía. Voy a hacer 
algunas compras indispensables. No 
me aguarde usted para comer. Iré a 
despedirme de log profesores y con-
discípulos del seminario. 
—Está bien, hijo mío. 
—Querido doctor—dijo Renato, ha-
blando con el falso Thompson,—no 
dude usted que siento mucho no po-
der asistir a su recepción; pero, cuan-
do se toma una determinación, debe 
ser puesta en práctica al momento. 
Seguiré exactamente sus prescripcio-
nes. Cuando las medicinas que me 
llevo se concluyan, le escribiré ro-
gándole que me envíe otras. Deseo 
curarme.. quiero vivir . . 
—Vivirá, se lo prometo—contestó 
Santiago.—La medicación y el buen 
régimen servirán de mucho; pero 
confío más en la libertad y distrac-
ciones de que va a disfrutar en su 
nuevo género de vida. Después de al-
gunos mésese de ausencia, volverá 
curado física y moralmente. Escrí-
bame con frecuencia y le prometo no 
hacerle esperar la contestación. 
—Gracias, doctor.. . ya sé que pue-
do conñar en usted. 
—Hasta luego, madre. 
Y Renato salió después de dirigir 
una significativa mirada a Santiago, 
que quería decir claramente: 
—No olvide usted que luego lo es-
pero, 
Cuando se cerró la puerta tras él, la 
señora Labarre murmuró: 
—¡Qué egoísta, qué coi'azón más 
duro! 
— E s sólo un espíritu enfermo. Po-
co nos ha costado conducirlo a donde 
deseaba usted que llegase. 
—Todo lo ha hecho usted, doctor; 
pero hay algo que me sorprende ex-
traordinariamente. 
—¿Qué es? 
I—Renato sale de París sin senti-
miento. ¿No le ha hablado a usted 
de su pupila? ¿No se ha engañado al 
creerlo enamorado de esa joven ? 
—Puede s e r . . . No pretendo ser 
infalible. 
Santiago se puso en pie; 
— ¿ S e va usted ya?—preguntó la 
viuda. 
—Sí. Tengo que hacer visitas, y 
usted necesita escribir a Tours. No 
se olvide de mandar hoy la carta 
y el dinero. 
—No lo olvidaré. ¿ Cuándo veré a 
usted de nuevo ? 
—Cuando guste. 
—Yo quisiera siempre! 
—¿Pasaría; usted con gusto un 
día conmigo en el campo ? 
—¡No lo dude un momento siquici^a! 
—Confieso que me halaga creerlo. 
—¿Cuándo será ese día, cuya idea 
me trastorna? 
—Mañana mismo después que ter-
mine la consulta. ¿ Aqué hora se 
marchará Renato ? 
—Supongo que saldrá en el expre-
so de Fas ocho. 
—¿Irá a despedirlo? 
—Creo que debo ir. 
—Cuando parta el tren, mande que 
la conduzcan a la estación de la Bas-
tilla. Esperaré allí, para llevar a us-
ted a mi posesión. Coma poco, pues 
cenaremos allí bien. Pasaremos una 
noche excelente, y asistiremos a la 
mañana siguiente al despertar de la 
Naturaleza. 
—¡Delicioso, doctor! ¡Ha tenido us-
ted una buena idea! 
—Su alegría me hace feliz. 
—¡Diga mi entusiasmo! ¿Cuándo 
volveremos ? 
— E l domingo por la noche. Tengo 
necesidad absoluta de estar en París 
el lunes por la mañana. ¿De modo 
qué quedamos convenidos ? 
—¡Oh, sí! ¡con cuánta impaciencia 
veré ranscurrir las horas, esperando 
el domingo! 
Santiago besó, galantemente y con 
respeto, la mano de la viuda, cuyo 
corazón latió con violencia. 
—¡Este querido doctor es el hom-
bre más amahlé de la creación!—pen-
só la viuda, al encontrarse sola.— 
Parece que le agrado, y no sé por 
qué me parece que está dispuesto a 
casarse conmigo. 
Luego escribió al notario de Tours, 
y con frecuencia suspendía la escin-
tura para decirse: 
— E n fin, ya he conseguido verme 
libre de Renato, y aun cuando no lle-
gase a casarme con el doctor, si el 
testamento del conde parece, seré r i -
ré rica algún d í a . . . 
Mientras la viuda discurría de es-
te modo, Santiago Lagarde volvía al 
hotel de la calle MIromesnil. Estaba 
satisfecho del resultado obtenido, pe-
ro le preocupaba la cita que le había 
dado el seminarista. Aquella cita le 
inquietaba, sin saber él mismo la cau-
sa. ¿Qué tendría que decirle Renato?' 
¿ Su entrevista con el joven no le 
obligaría a modificar alguno de sus 
proyectos? 
Pascual, que le esperaba, le dijo 
al verle entrar: 
—¿Qué hay? 
—Todo marcha a satisfacción— 
contestó Santiago.— Mañana por la 
mañana te enteraré y, probablemen-
te, mañana por la noche tendremos 
que hacer en Petit-Castel. . . ¿Cómo 
está Marta? 
—Mucho mejor. 
— ¿ E s t á todavía en su habitación? 
—Sí. 
—Voy a verla. 
—Santiago dirigióse hacia el apo-
sento de la huérfana. 
Está, algo más pálida que de or-
dinario, estaba leyendo, recostada en 
un sofá; vestía un peinador de lana 
banca, que no dibujaba su talle, pero 
dejaba adivinar formas esbeltas y 
graciosas. ¡Estaba radiante de her-
mosura! 
E l doctor llamó suavemente a la 
puerta. Marta dejó de leer, levantó 
la cabeza, y poniendo el libro sobre 
una silla, contestó: 
—Adelante. 
Santiago franqueó el umbral, en-
contrándose completamente turbado 
ante la espléndida belleza de la huér-
fana, belleza que lo sencillo de su to-
cado realzaba. 
L a niña sonrió. 
—Se encuentra mejor, querida ni-
ña, según me han dicho. 
— Y a estoy bien; completamente 
curada. 
Marta le tendió una mano, que él 
retuvo algún tiempo entre las suyas. 
—Sí—repitió la niña,— estoy ya 
(curada. . . la conmoción fué violenta. 
— ¿ S e asustó mucho ? 
—¡Oh, sí, mucho, y fué una maja-
dería, porque, realmente, el peligro 
no era grande. 
E l doctpr había tomado asiento 
junto a su pupila, y la contemplaba 
con extática admiración; más que 
nunc aexperimentaba la profunda tur-
bación de que ya hemos hablado en 
otras ocasiones. Con voz mal segura, 
y casi temblorosa, dijo, o mejor dicho, 
murmuró: 
— E n lo sucesivo no saldrá usted 
más que conmigo, querida Marta; 
quiero estar siempre a su lado para 
velar por usted, para evitar a su na-
turaleza tan impresionable, toda emo-
ción perjudicial. 
—Gracias, querido doctor—contestó 
la huérfana volviendo a sonreír. — 
¡Cuán indulgente es usted conmigo! 
¡Cuán bueno! 
—Me paree cque no lo soy lo su-
ficiente, sin embargo, para merecer 
por completo su confianza. 
L a joven miró a su interlocutor 
con sorpresa manifiesta. 
—Mi confianza, querido doctor. . . — 
repuso,— la tiene usted en absoluto. 
—No, no, hija m í a . . . 
— L e j u r o . . . 
—No jure, porque se engañaría a 
sí misma; escúcheme con atención. 
E s verdad que el terror ha influido 
mucho en el malestar que acaba de 
sufrir, pero el estado de su ánimo 
la predispone a esa modestia. L a cau-
sa ha pasado, y, sin embargo, todavía 
hay en sus ojos algo anormal, de que 
el accidente de esta mañana no es 
causa . . . 
—Pero, querido doctor, le afirmo... 
—Déjeme proseguir. Cuando 
de Petit-Castel para inS,talf slal 
nuestro lado, en París, he hecn" 
mismas observaciones; me na 1 qU( 
dido usted con vagas negat iva»^ 
no podían convencerme.^ -ft™'íirmí' 
entonces, tengo la convicción 
sima de que usted sU^re' V , ' y tri& 
de sus esfuerzos, está sombría ^ {un. 
te . . . y esto me ocasiona unZeCUen' 
do pesar. Advierto Q"6'Ar0nm0S) que-
cía, su sonrisa es falsa- . flUe'tiel1, 
rida niña; puesto que «ic6, ^ col 
confianza en mí, respóndeme 
franqueza. . . c0i 
—Doctor— murmuró la J" de co-
visible turbación,— no trâ eelanColía 
nocer las causas de esa n" 
que Iñ preocupa y â ,iee'f;ctivâ e,t' 
sabría explicárselas. Es , ' r . ^ per0 
te, cierto que paso horas t 
¿por qué? ¿Lo sé yo acaso_ gU {e. 
— ¿Le falta algo aquí para 
licidad? o ^esto I"6 
—¿ Qué podría faltarme, P" carl. 
usted me rodea de cuidados 
ño? ¡No; nada me falta. píracic 
- A veces el alma ^ ^ g 0 
nes secretas— repuso ^ ^ e n s% 
¿arde.—Si no se realizan, gUyas. 
frir. ¿Por qué me ocnlta1^ Wo 
¡Bien sabe cuánto me m ^ . ^ sabe 
lo que le concierne ^ 
cuánto la amo!-.- „+nr—-contela 
- ¡ O h , sí, querido lo h» 
Marta—creo en su afecw, ^ . 
probado usted! rree en,„, 
- E s t o y seguro de que ¡o » ü 
pero usted no Puedfe^g Sarta-I^i , 
cho que ha aumentado- ^ jde^, 
sualidad, mejor dicho, la catf 
ros ha colocado en ei. i0 0uíC8 
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A Y B E T . — E l programa que San-
? . xvtifras han seleccionado para tos y £ repieto de atractivos: es un W J a soberbio, de los que de con-I!r0g vienen ofreciendo los populares t̂ivos empresarios, y ^ primera tanda tendrá lugar el o de la película titulada "En eStTenrras (iel león", notable film de laS fclónales efectos, que ha de emo-se . o la concm-rencia. Su éxito es cionai a 
^l^a segunda tanda, a petición del 
'uum reprise de la regia creación 
p colores, de la casa Pathé Fréres, 
Veinte años de odio", en éxito cre-
f̂vf'ambas partes se presentará el 
V etto "Les Viglionetti", con nuevos 
m̂eros de su artístico repertorio, 
p̂ara mañana se anuncia una nue. 
exhibición de la soberbia película 
Sangre azul", que Santos y Artigas 
levan V0T esta sola vez al cartel ds 
Pavret, cediendo a reiteradas instan-
•as de distinguidas familias. 
C1E1 próximo miércoles, día de mo-
, tendrá lugar el estreno de una 
d ' ¿iosa y sensacional película di-
^ marquesa titulada "La hija del to-
rrera"» ê emocionante argumento, 
ue promete ser uno de los éxitos 
más ruidosos de la actual temporada. 
Las personas qne deseen asistir a 
, función del miércoles es preciso 
flUe manden separar sus localidades 
con tiempo, pues como las anterio-
reS funciones de moda, ésta promete 
verse concurridísima. 
FRANK COSTA—El conocido em-
presario Frank Costa, que hace quin-
ce años introdujo la cinematografía 
en Cuba, así como las variedades, con 
cUyos espectáculos realizó brillantes 
temporadas en el Nacional y otros 
tetros, será objeto de una distin-
ción consistente en una velada en sil 
honor organizada por varios empre-
sarios y artistas amigos. 
La función tendrá efecto el día o 
¿el próximo mes de Febrero en el 
teatro Payret, y el programa será in-
teresante porque lo integrarán va-
riados números de éxito. 
Oportunamente publicai-emos deta-
lles. 
ALHAMBRA.— Tres llenos hubo 
anoche es este popular coliseo. 
"Aliados y alemanes" y "La fami-
lia Pan Chin Yurria" alcanzaron tan-
to éxito como en la noche de su es-
treno. 
Hoy va "Aliados y alemanes", la 
obra de la temporada, en primera 
tanda. 
Un lleno seguro. 
"La familia Pan Chin Yurria" 
ocupa la segunda, que será otro lle-
co. 
Y en la tercera "La bella Polar". 
FUNCION BENEFICA.—Esta no-
che, en el teatro Principal, de Ma-
rianao, se celebrará una gran fun-
fion organizada por la sociedad "Sel-
iemen Sagrado Corazón de Jesús", a 
Weficio de los niños pobres. 
La función dará comienzo a las 
«¡ho en punto y será amenizada por 
la Banda de Columbia. 
El programa, dividido en dos par-
les, no puede ser más escogido: 
Primera parte: 
1 Sinfonía. 
2 La divertida cinta en siete par-
tes titulada "La sufragista". 
3 El prólogo de "Pagliacci", can-
do en español por primera vez en 
Cuba, por el barítono Luis Olivella, 
dé la Juventud Asturiana. 
4 Un bonito monólogo de J. Be-




2 Continuación de la sensacional 
Película "La sufragista". 
A R T I S T A S 
3 "El guitarrico", por el barítono señor Eduardo Cabo. 
4 El juguete cómico en un acto, 
en verso, de Echegaray, "El día del 
sacrificio", por el cuadro de decla-
mación Juventud Asturiana. 
Reparto: 
Cándida, señorita Carmina Igle-
sia; Federico, señor Paulino Rósete; 
Manito, señor Miguel Brito; Antonio, 
señor Salvador Mori; El Cavanil, se-
ñor Casimiro Amor; Andrés, señor 
Pedro Pereira; :ouis, señor Santiago 
Pérez. 5̂  Canción de "El Trovador", de la ópera "Carmen", por el señor Luis Olivella. 
6 "Nieves del camino", cantada 
por el tenor señor Paulino Rósete. 
POR LOS CINES 
GALATHEA—Para hoy se anun-
cia en Galathea la acostumbrada ve-
lada cinematográfica, para la que se 
ha seleccionado un notable progra-
ma, siguiendo la norma que se ha 
trazado la dirección artística. 
El programa de esta noche se com-
pone de ''Teodora", la soberbia cine-
matografía de asunto histórico y tan 
buenos efectos, y se estrena otra ti-
tulada "El valor recompensado", de 
argumento interesantísimo y muy 
emocionante. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de_ "Tormentas de odio", regia crea-
ción de la casa Cines y del insigne 
actor Novelli. 
PRADO.—Lindísimo programa es 
el que ofrece la Empresa de este sa-
lón a sus favorecedores, para la ve-
lada de hoy. 
Figuran ê i él la reprise de "Al-
ma prisionera" la notable film de ar-
te, que tanto gustó la noche de su es-
treno, y se estrenará también otra 
notabilísima cinematografía titulada 
"El asociado", regia creación de arte 
y soberbio drama moderno de efectos 
sorprendentes. 
El estreno seleccionado para ma-
ñana se titula "La dama del 23", co-
media lindísima. 
Los martes son los días de moda 
en Prado. 
NUEVA INGLATERRA. — Regio 
programa es el que ha seleccionado 
para hoy la Empresa de este elegan-
te salón, siempre tan concurrido. En 
primer término figura el estreno de 
la notable film "El desafuero", de 
muy interesantes escenas y buenos 
efectos, y se completa la velada con 
la reprise de la soberbia cinemato-
fía "La casa misteriosa". 
Mañana martes, estreno de "El rey 
fantasma", Pathé-color. 
LARA. — Extraordinaria función 
es la de hoy en el decano de los sa-
lones de Prado. En tanda sencilla se 
exhibe la notable película "El ojo del 
ídolo", que fué muy celebrada anoche, 
y en tanda doble va el estreno de "El 
rey fantasma", una de las más sobei--
bias creaciones de la casa Pathé, de 
magnífico colorido y de asunto sen-
sacionalísimo. "Uno de los más legí-
timos triunfos de la antigua casa 
francesa. 
Mañana, estreno de una notable 
producción titulada "Cartera roja". 
Uoicn [epitíoo puro de uva 
l l i m i i r 




T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
DE LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con E) empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
> no se responde del éxito sino empleando 
LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
E X I J A N S E PUES 
en todas las farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
S. t o d a s lets f a ^ m a c 
i 
49 cajas embutidos. 
"Wyvisbroock," vapoi inglés des-pachado por W. H. Smith para Pro-greso. Tomó carbón solamente en este puerto. De Méjicc para New York 
8169 pacas henequén. 188 bultos chile. 409 líos cuero. Para New Orleans 31 cajas miel. 
Para Chicago 
681 pacas henequén. 
"Valbaneras," vapor español des-pachado por Santamaría Saenz y Ca., para Barcelona y Canarias. 
Tabaco y frutas 22 bultos frutas varias. 80 tercios tabaco en rama. 21 cajas tabacos y 7 id. picadu-ras. 
Efectos 200 sacos azúcar. 68 cajas dulces. 8 barriles miel. 1 saco tasajo. 38 pacas esponjas. 
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A B Q R E S ' í a í f e 
m T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
dB ia Gonpiii Trajatlliüsi 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
a n t a 
El famoso ajedrecista Capablanca A legado a Filadelfia para dirigir-j6 inmediatamente a Nueva York en wde los clubs ajedrecistas le prepa-F un buen recibimiento, y en donde Ŝará una serie de partidas con loa Il*s famosos jugadores. L Capablanca cablegrafió ayer a su Rí'ia dándole cuenta de su arribo Ûadelfia. 
Celebramos las buenas noticias del Nwecista y esperamos verlo pronto i 'a Habana descansando y sabo-jjido, ai ia(j0 de familiares y ami-w!i los éxitos obtenidos en cuantas âdes ha visitado. 
e í a J u d i c i a l 
DETUVIERON AL AUTOR 
tf i H de Enero, denunció ante la 
irura de i 
I 1 el señor Celestino Suárez del Co-
' v̂ ?ino de la casa de huéspedes 
|ura 
jfhav Reina 14, que de su domicilio 
lata ^ t̂ado un alfiler de cor-
en cincuenta pesos, ig-"uo .quien fuera el autor. »esti °misionado para practicar in-ĝadones, el agente Alfonso L. h)S TÍ/T» ? «1 auxilio de sus compañe-le, puriaximo Méndez y Fernando Chi-""a RÍ Saber Q116 el autor del hurto íños ard? Sánchez Bonen, de 19 •SO avr"110 de Manrique número Ivác. fué detenido y remitido al 
feñor^T^6-1' fu® ocuPado en poder del bro ŝe Acosta Reyes, de 19 nú-«aén 0 ̂ 'ô116 lo compró a Sánchez en -0 pesos. 
Lo R0BARON UN CABALLO 
a5̂ tes Mariano Torrens y An-ĉíav ez detuvieron a Luis Ruiz 5 los o Vallés (a) "Chino 
.e un raK iarros'" autores del robo ^ en Jaruco en Octubre 
î idô !10 fué ocupado ayer y re-* JUe7 iosT Fosos, a la disposición íie Jaruco. 
î lap 1,011 ÍNFRACCION 
j¡*ndid|en̂  Hildefonso Milá detuvo a 
S o c i e d a d e s 
s p a n o l a s 
en iz, vecino de Y. número corrí Xedado, por reclamarlo el - en Pâ Clonal de la segunda sec-.̂ causa por infracción municr-
LOS EUSKAROS. 
Para aŷ r domingo había dispues-to el Centro Eúskaro las elecciones reglamentarias, las que por falta de "quorum" no pudieron llevarse a efec-to. Señalará nuevo día. Así nos lo participa nuestro conse-cuente amigo el señor Sáenz de Cala-horra, el que nos ofrece tratar de es-te partilular en escrito que nos ha de remitir para su publicación. Lo complaceremos. 
CENTRO CASTELLANO 
Sección de Propaganda. 
Los salones del Centro Castellano siguen animadísimos; pues tanto la Directiva como las demás Secciones, al igual que los clubs castellanos que dentro del mismo edificio tienen su residencia, diariamente concurren a sus respectivas Secretaría para tener cambios de impresiones y acordar aquello que más beneficioso crean para los intereses colectivos. Hemos de tener em cuenta que toda esta animación y entusiasmo que han demostrado los castellanos son hijos de la buena voluntad y gran deseo de ver al Centro a la altura que hoy se eíncuentran otras Sociedades de su clase, para lo cual no repa-ran en minuciosidades y sacrifican, si es necesario, sus propios intereses. Podemos decir que su Directiva está compuesta de una juventud llena de entusiasmo y amor para la tierra llana..., resueltos todos ellos a inmo-lar sü propio bienestar, en bien de esta colectividad que representa a los castellanos, y por salir airosos de la obra de tan grandes trascendencias aue ponen en sus manos los decanos castellanos fundadores de la misma; que acabadas sus energías vitales pa-ra poder llegar a la altura que se merece el '/amor de sus amores se sienten también orgullosos de haber encontrado una juventud que asesora-da de sus sanos consejos, consegui-rán el ideal que hoy más les preocu-pa porque la obra fundada por el os es tan humanitaria, enjuga tantas la-s-rimas y se presta a tantos benefi-cios, que hoy los presentes y maña-na los venideros inmortalizaran sus nombres con el.título de redentores de la inmigración castellana, y la 
región del mismo nombre, tendrá pa-ra ellos una página en su gloriosa his-tori >. 
Anoche celebró junta la Directi-va: dió lectura a la Memoria de 1914, la que fué aprobada. Acto seguido se procedió al nombramiento de los Pre-sidentes de las Socciones, que por aclamación fueron designados los se-ñores siguientes: 
Sanidad, señor Perfecto Gómez; Ad ministración, señor Tirso Ezquerro; Propaganda, señor Francisco Argüe-lies; Recreo y Adorno, señor Santos Moretón. 
Los Presidentes nombrados aoom-pañados del Presidente social, se reu-nirán de nuevo el martes de la próxi-ma semana, para nombrar los Vovales de las respectivas Secciones. Yo felicito a mis paisanos por su entusiasmo por el Centro y por el buen acierto que han tenido al hacer los nombrajmaentos de las Secciones mencionadas, í?. • personas que todos los castellanos conocen y que con la ayuda vuestra, conseguirán poner a nuestra sociedad a la ..sltura que to-dos deseamos. 
Cayetano Tegerina. 
EL CLUB LEONES. 
Hoy lunes, se reunirá la Directiva del Club Leonés, para ultimar los trabajos qué se vienen realizando, para la gran fiesta teatral que ten-drá efecto el día 28 del actual. 
Como esta es una fiesta que revis-te gran solemnidad, el entusiasmo cun de y la junta de esta noche será algo muy brillante. 
COLONIA ESPAÑOLA DE CI-FUENTES. En junta general de socios, celebra-da el día 6 de los corriente, fueron electos estos señores para formar la Directiva que ha de regir los desti-nos de esta Sociedad, en el corriente año: 
Presidente de Honor: don Nemesio Alvaré, Cónsul de España en Sagua la Grande y don Manuel Foyaca. Presidente: don Severino Rodrí-guez. Vice primero: don Marcos Borbo-lla. Vice segundo: don Cosme Polo Her-vas. ! Secretario: don Agustín Furunda-rena. Vice: don Víctor Lamboley. Tesorero: don Ramón Borbolla. Vice: don Andrés Martínez Vidal. Vocales: licenciado don Francisco Tejo Granja; don Juan Llopart, don José Ramón García, don Benigno Sánchez, don José María Bereau, don Sebastián Casanovas, don Dorindo Vázquez, don Andrés Palacios, don Manuel Alvarez Abello, don Ramón Rodríguez, don Pedro Cura, don Ro-dolfo Barreto, don José Pereiras, don Domingo Elorza, don Victoriano To-yos y don Manuel Toyos. 
CLUB CABRANENSE 
JUNTA ELECTORAL, 
En la tarde de ayer y en el salón entresuelo, se reunió ayer la junta general de este Club Asturiano. Presidió el acto el actual presiden-te señor Angel del Préstamo, actuan-do de secretario el señor Alberto Peón. En la junta reinó gran entusias mo, y no presentándose más que una candidatura, ésta fué proclamada en medio de grandes aplausos. La nueva junta, quedó constituida en la siguiente forma: Presidente: Don Lucio Fuentes y Corripio. 1er. Vice-Presidente, Don Antonio Naredo y Alonso. 2o. Vice-Presidente, Don Manuel Prida. 
Vocales: Dionisio Peón Cuesta, An-tonio Corripio, Rafael Iglesias. Ma-nuel Corripio, Aurelio Fernández. Ma nuel López, Manuel Pérez, Bernardo Corripio, Eusebio Alonso, Carlos Fer-nández, Alejandro Pedregal. Juan García, Antonio Pérez, Salvador Gar-cía, Sebastián Alonso, Dimas Naredo, Ricardo Alonso, Rogelio Llabona, An 
POR AMORES CONTRARIADOS El vigilante 632, C. Mayor, condu-jo anoche al Hospital de Emurgenvias a un individuo que había recogido he-rido en la calle Angeles entre Monte y Corrales, y el que resultó ser Ame-lio Tejera Cabe, vecino de Indio 27. 
A los pocos momentos fué también conducido por el soldado José Her-nández Díaz, de la 5a. Compañía, otro individuo nombrado Domingo Márquez Rodríguez, residente en Fi-guras 94, el que también estaba le-sionado. 
El primero fué reconocido por el doctor Aragón, de una herida produ-cida por instrumento pérforo-cortan-te, situada en el flanco izquierdo y penetrante en la cavidad abdominal de pronóstico grave. 
El segundo fué reconocido por el doctor Raúl de la Vega, quien certi-ficó que presentaba desgarraduras en la región pectoral, lado derecho, de pronóstico leve. 
Estos individuos sostuvieron una reyerta en Angeles entre Indio y Mon Le, a consecuencia de unas palabras que tuvieron, dando por resultado que el segundo le diera al primero una puñalada con un cuchillo. 
El herido manifestó que encon-trándose en la casa Angeles 94, do-micilio de su cuñada Edelmira Cañas, llegó Márquez y lo invitó a salir a la calle, y una vez allí, le dijo que por su culpa Edelmira se había negado a vivir con él y acto seguido le dió la puñalada. 
El cuchillo qiie utilizó Márquez fué ocupado. 
El Juez de Guardia, remitió al acu-sado al Vivac. 
UN BOMBERO SIN BOTAS Vicente Hernández O'Reüly, veci-no de Progreso 34, denunció que de la habitación que ocupa le sustraje-ron un par de botas de las que usa el Cuei-po de Bomberos, sin sospechar de nadie. 
Se estima perjudicado en cinco pe-sos. 
NO SABE DEL SOCIO""" Según manifestaciones de Rosali-no Rey Rial, vecino de Neptuno 82, su socio Vicente Casañy salió a ul-timar unos negocios y de paso a li-quidar la cuenta de la panadería "San José," no ha regresado todavía, su-poniendo pueda haberle ocurrido una desgracia. 
UN DETENIDO 
La Secreta detuvo a Eulogio Pérez Roca, de Esperanza 24, por reclamar-lo el juez correccional de la sección primera , en causa por hurto. Por carecer de la fianza de cien pe-sos se le remitió al vivac. 
DENUNCIA POR ESCRITO 
í'rancisco Fernández, de Jesús Pe-regrino númei-o 56, denunció por es-crito a la Secreta que de su domici-lio le han hurtado prendas y ropa que aprecia en 20 pesos. Se dió cuenta al Juez correccional de la sección tercera. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
CICLISTA LESIONADO 
En Carlos ÍÍI e Infanta se cayó de 
una motocicleta fracturándose la ti-
bia y peroné derechos, Avelino Mau-
riz Luaces, vecino de Zanja y Galia-
CAIDO DE UN CABALLO En Zanja entre Hospital y San José, se cayó de un caballo fractu-gel Alonso, Urbano González, Isidoro \ rándose la tibia y peroné derechos Prieto, Alberto Peón, Manuel Mones tina, Lucio Vega y Aurelio Peón. Suplentes: Manuel Prida Pérez, Belarmino Arias, Constantino Pérez, José Robledo, y Ramón García y Gar-cía. Todos estos señores son muy ami-gos nuestros y xente de buen humor, que sin duda laborarán con entusias-mo y cariño por el Club Cabranense. Al finalizar el acto se brindó, con gran elocuencia, por la prosperi-dad de Asturias, corriendo las cata-ratas de la riquísima sidra de S- M. "El Gaitero". Deseamos al amigo Lucio, y su;? compañeros, muchos triunfos en sus respectivos cargos. 
Eduardo Camino, vecino de Hosnitaí número 27. 
Ingresó en la "Benéfica". 
^SE CAYO EN EL PARQUE 
El niño Severo Saford Oquendo. 
vecino de Corrales 125t se fracturó 
la clavícula izquierda al caerse en el 
Parque Central. 
DESAPARICION Manuela Pallarés, una joven algo idiota, que está al abrigo de Camilo López Abren, vecino de Progreso 89 salió ayer a buscar un bulto de ropas' a una casa de la, calle San Lázaro sin que hasta la noche hubiera regre-sado. 
Sospéchase que le haya ocurrido al guna desgracia. 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para Veracruz y Puerto Méjico sobre el día 17 de Enero, llevando la correspondencia pú-blica. Admite carga y pasajeros para di-cho puerto. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las DIEZ del día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correr-las, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de em-barque hasta el día 16 y la carga a bordo de las lanchas hasta ol mismo día. Nota.—Esta Compañía tiene abier-ta una póliza flotante, apr para esta línea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. Llamamos la atención de los seño-res pasajeros hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía el cual dice así: "Los pasajeros deberán escribir so-bre todos los bultos de su equipaje, su nombre y puerto de destilo, con todas sus letras y con la mayor claridad. Fundándose en esta disposición, la Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, así como el del puerto de des-tino. Demás pormenores impondrá su consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-ruña, Gijón y Santander el 20 de Enero a las cuatro de la tarde llevan-do la correspondencia pública, que solo se admite en la Administración de Correos. Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en par-tidas a flete corrido y con conoci-miento directo para Vigo, Gijón, Bil-bao y Pasajes. Los bñletes del pasaje sólo serán expedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de ce-rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-las. La carga se recibe a bordo de las Lanchas hasta el día 19. Los documentos de embarque se admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-ricano. 2a. Clase, $126.00 oro americano. 3a. Preferente, $83.00 oro ameri-cano. Tercera, $35.00 oro americano. Precios convencionales para cama-rotes de lujo. 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y Génova el 30 de Enero, a las dos de la tarde lle-vando la correspondencia pública, que solo se admite en la Administración de Correos. Admite carga y pasajeros a los que se ofrece el buen trato que esta anti-gua Compañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. También recibe carga para Ingla-terra, Hamburgo, Brémen, Amster-dan, Rotterdan, Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes del pasaje sólo serán expedidos hasta las 5 de la tarde del día 29. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correr-las, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de em-barque hasta el día 28, y la carga a bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—Fsta Compañía tiene abier-ta una póliza flotante, así para esta línea como para todas las demás ba-jo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en 'sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-res pasajeros hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Interior de los Vapores de esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-bre todos los bulto» de su equipaje su nombre y el puerto de destine, con to-das sus letra? y con It mayor clari-
Fundándose en esta disposición, la Companíc no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nombre y apelado de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. , . 
El equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." ' -Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto últi-mo, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pa-sajero en el momento de sacar su bi-llete en \2 casa Conslgnataria.—In-formará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
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VAPORES G O W FRASGESEJ 
Bajo Contrato Postal 
con el Ooblerno Î rneéj» 
UNlA DrVERACRUZ 
n a r a 
Saldrá para Veracruz sobre el día 4 de Febrero. 
LA C H A M P A G N E 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 do la tarde, directo para Coruña, Santan-der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. En segunda desde. . . $ 126.00 „ En tercera preferencia. $ 83.00 » En tercera I 35.00 „ Precios convencionales en camaro-tes de lujo. Rebaja tomando pasajes de ida y vuelta. Para más detalles dirigirse a wsx consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 10W» Oficios número 90 Teléfono A-1476—Habana. 151 E 1 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes, Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes. 
PRIMERA CLASE: $30.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28.00. SEGUNDA: $17.00. IDA Y VUELTA: $60.00 para arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-bana y Nassau. Los vapores salen de la Habana cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-YEN COMIDA Y C A.MAROTE. $55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/ani-llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-la, Tunas, Holguín y Camagüey has-ta New York, con escala en la Ha-bana. 
Servicio semi-mensual entre San-tiago, Cienfuegos, Estación Naval, Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana todos los Lunes para Progreso, Ve-racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-rotes, etc., NEW YORK AND CU-BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-to de pasajes.—PRADO, 118. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados tn la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clan-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de log mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. _ 
Los señores embarcadores dê  bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tientfn 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 19l!?. 
SOBRINOS DE HERRERA, (S. en C) 
199 90 E-l 
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V C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPCnES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE ENERO DE 1915 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Qamagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla .Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR "LA FE" 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Pare Isabela de Sagua, (Sagua la Grande.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Se recibirá hasta, las 5 de la tarde 
del día anterior al d© fialida. 
1. Balceiis y Compañía 
S. en c. 
AMARGURA, NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-ran letras a corta y larga vista so-bro New York, Londi-es, París y sobre todas ¡as capitales y pueblos de Jlspaña e Islas Baleares y Ca-narias. Agentes de la Compañía de Seguros contra Incendios "ROYAIi." •196 180 E-l 
Z a l d o y C o m 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Or-leans, Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. Marsella, Havre, Leí la, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Veneda, Florencia, Turín, Mesina, etc. asi como sobre todas las ca-péales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS OANAIIIAS 
193 90 E-l 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-gura. Hacen pagos por el ca-ble, fac" litan cortas do cré-dito y giran letras a corta y larga vista. Hocen pagos por cable; giran le* tras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades im-portantes de los Estados Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos de España. Dan cartas de crédito sobre"New Yark Filadelfia, New Orleans, San Fran-cisco, Londres, París. Hamburgo. Madrid y Barcelona. 19"7~ 90 E-l 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS Teléfono A-i 740 Obispo núm. 21 APARTADO NUMERO 715 Cable: BANCES Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. Descuentos, Pignoraciones, Cambios de Monedas. Giro de letras y pagos por cable sobre todas laŝ  njazas comerciales de los Estados Ünidos, Inglaterrâ  Alemania. Francia, Italia y ReptŜ  blloa de Centro y Sud-América y sobre todas las ciudades y pue-blos de España. Islas Baleares y Canarias así como las principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E*. |»afin en la Isla de Cuba 
195 90 E-l 
HIJOSDER. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrifei>tea S ^ / l ^ Val0res' haciénío?; cargo del cobro y remisión de di-videndos e intereses. Préstamos y pignoraciones de valores y frutos Compra y venta de valeres públi-cos e industriales. Compra y ven-ta, de letras' de cambio. Cobro de i0£f' p̂cm«s' etc., por cuenta ajena. Giros sobre las principales p ams y también sobre los pue-blos de España. Islas Baleares y Canarias. Pagos por cables y Car* tas de Crédito. 
_ 4 M IBC e. 
GUwton Childs y Cía. limiteí 
BANQUEROS.—O'RETLLY, 4 Caso originalmenta establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-* dos los Bancos Nacionales de loí Estados Unidos. Dan especial aten-ción a los giros por el cable. Abroa cuentas corrientes y de depósito coa interés. 
Teléfono A-1258.—Cable: Childa, j 
194 - Sft E-Jk i 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
[ [ DEPORTE HIPICO SIGUE 
TODO SU APOGEO 
E N 
Constituyen las carreras de caba-
llos un espectáculo culto, elegante, de 
verdaderos atractivos en todas las po-
blaciones que cuentan con un verda-
dero hipódromo montado con esplen-
didez de detalles y capaz pava dar 
comodidad a muchas personas. 
Y nada tiene de extraño que asi 
ocurra, por cuanto esos lugares de 
distracción nada vulgares, reúnen un 
conjunto de alicientes que sumados 
constituyen el mayor de sus encan-
tos. 
Si bien es verdad que los campos 
destinados a las fiestas hípicas son 
lugares donde se juega mucho, tam-
bién es cierto que no es solo a esto 
por lo que vamos a los mismos; por-
que a las carreras de caballos puede 
ncudirse a algo más , a algo que nos 
atrae su vista, que deleita al iniciado, 
al amante de la belleza; pueden fre-
cuentarse, para admirar a las mil mu-
jeres lindas, bien vestidas, y esplén-
iidamente adornadas que a aquéllas 
;oncurren. 
También para el aficionado a caba-
llos, a su cría, fomento y entrenamien-
:o tienen los "champs de courses" 
su algo deleitoso, su mejor incentivo. 
Hemos de confesar que éstos son 
los menos y que el grupo que forman 
los anteriores son los más . 
Estas fiestas, sin su parte de socia-
bilidad elegante, no pochnan existir. 
Un hipódromo donde no se hicie-
ra más que apostar, sin hermosas 
damas con quienes departir en ani-
madas "causeries", tendrían los días 
de su vida contados. 
Entendiéndolo de esa manera las 
familias de la culta Habana no han 
dejado de animar, de realzar con su 
presencia las magníficas jornadas que 
han venido sucediéndose con éxito 
creciente en el "Oriental Park de 
Marianao, dándoles el brillo, el es-
plendor que merecían. 
Desde la apertura de la tempora-
da, a los palcos y a las sillas del 
"grand-stand" ha concurrido nues-
tro gran mundo social y, a la cabeza 
de éste , las autoridades del Gobierno 
de la República. 
El general Menocal y su esposa la 
señora Mariana Seva de Menocal 5-
los matrimonios que los acompañan 
y que constituyen sus íntimos no 
han faltado un solo día al Hipódromo 
d^l, "Oriental Park" de Marianao. 
Nuestro Primer Magistrado es un 
excelente aficionado, un ilustre entu-
siasta del deporte hípico, así tuvimos 
ocasión de escucharlo decir a otro fo-
mentador de las carreras de caballos 
al general-Manager del "Cuba Ame-
rica Jockey Club" a Mr. N . D. Brown. 
Finalmente digamos que en las 
pruebas celebradas ayer reinó la mis-
ma animación, o mayor si cabe, que 
en días anteriores y que el inconta-
ble público abandonó el campo de 
Marianao sumamente satisfecho. 
He aquí ahora el resultado de laa 
carreras de caballos: 
PRIMERA CARRERA.—11-16 millas.—3 años en adelante.—De venta. 
Premio: 500 pesos. 







G. Warren. 100 




Jockeys. F. O. C. 
Gargan. 
Tapl in . . 




1 10 15 
2 3.2 6.5 
3 3 6 
4 8 8 
5 8 15 
6 2 5.2 
Tiempo: 27 2-5 55 1-5 1 17 1-5. 
Mutua: 20 10 6 20 4 70 3 30 2 80 3 40. 
Valió al vencedor ?400. Propietario W. Gargan. Par t ió bien, apretan-
do al llegar a la meta. 
SEGUNDA CARRERA.—11-16 millas—3 años en adelante.—De venta. 
Premio: 500 pesos. 
Caballos. P M 14 V2 VA S Jockeys. F. O. 
S. Boy. . 112 
F. Hudson. 109 
Y. Eyes. 
M . Jean. 
Archery 
Heartbeat 








Tapl in . . 
Connor. , 
U r a l . . . 
Coleman. 
Robinson. 
Laffer ty . 
Dreyer. . 
Jones. . 
1 3 7.2 
2 8 8 
3 5 5 
4 5 4 
5 3 7.2 
6 8 8 
7 3 7.2 
8 8 8 
Tiempo: 26 2-5 53 3-5 1 14 4-5 . 
Mutua: 10 40 5 40 3 40 13 00 5 40 3 80. 
Valió al vencedor $400. Propietario H . G. Bendwell. Par t ió bien, ade-
lantando de tal modo que alcanzó la meta fácilmente. 
IERCERA CARRERA.-
Premio: 500 pesos. 
Caballos. P M % 























R 6.5 6.5 
Tiempo: 25 3-5 52 3-5 1 08 4- 5. 
Mutua: 11 20 4 50 3 70 4 10 3 20 5 30. 
Valió al vencedor $400. Propietario H . G. Bendwell. Par t id bien, al-
canzó fácilmente la victoria. 
CUARTA CARRERA.—1 milla.—De 3 años en adelante.—De venta.— 
Premio: 500 pesos. 
Caballos. P M Vi Vi VA S I Jockeys. O. 
Centauri . 
P. Regan. 
F r i l l . . 
Mockler . 






2 1 1 i : Taplin 1 6.5 6.5 
1 2 2 2 ' L a f f e r t y 2 4 4 
4 4 3 3 Hopkins 3 8 4 
3 3 4 4 Robinson 4 2 3 
5 5 5 5 Hanover. 5 5 7 
Tiempo: 29 2-5 57 3-5 1 28 3-5 1 57 3-5. 
Mutua: 5.20 3.30 2.50 4.90 2.90 2.70. 
Valió al vencedor 100 pesos. 
Propietario H . G. Bendwell. Par t ió bien, sosteniéndose hasta alcanzar el 
triunfo. 
Q U I N T A CARRERA.—VA 
Premio: 500 pesos. 
Caballos. P M VA V-
milla.— De 3 años en adelante.—De venta.— 
VA S I Jockeys. 
S & Stripes 108 
M . Meise. . 105 
I . Queen. 
Runway . 
Apiaster . 







6 1 i Nolan. . . 
2 i Laffer ty . . 
3 i Robinson. . 
4 | Taplin. . . 
5 ! Waldron. . 
7 Pitz. . . . 
6 1 Me Dermott 
8.5 8.5 
Tiempo: 26 52 3-5 1 22. 
Mutua: 7.10 4.40 3.00 6.40 3.30 2.80. 
Valió al vencedor 400 pesos. Propietario J. M . Zimmer. Pa r t ió violen-
to hasta llegar a la meta, que ganó fáci lmente. 
SEXTA CARRERA.—% milla.—De 3 años en adelante.—De venta.— 
Premio: 500 pesos. 
Caballos. P M ' / i 1/2 VA S i Jockeys. C. 
Napier. . . 109 3 1 1 
Parlor Boy. 104 6 2 2 
W. Land. . 109 5 5 4 
Brandvwine 105 1 4 3 
Racv. . . . 100 2 6 6 
Martre. . . 107 4 3 5 
1 i Connor 1 
2 Taplin. 2 
Waldron. . . . . . . 3 
Lafferty 4 
5 Me Dermot 5 
61 Nolan 6 
Tiempo: 26 53 1 21 3-5. 
Mutua: 18.50 7.80 4.60 5.20 3.70 4.50. 
Valió al vencedor 400 pesos. Propietario J. W. Hedrick, Jr. Pa r t i ó 
bien, alcanzando la meta fácilmente. 
La letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta y el resto 
de los números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de 
la carrera hasta entrar en la línea recta y finalmente como terminaron 
en la meta final . La O y la C quieren decir: la O el precio a que abrie-
ron las apuestas y la C cómo cerra ron. 
Nos place comunicar a nuestros lec-
tores que el doctor Mario Díaz Tri-
zar sólo ha renunciado la secretar ía 
general del Hipódromo de Marianao, 
quedando en la actualidad actuando 
como abogado consultor de la Em-
presa. 
Sépanlo las personas que suponían 
BU separación completa del "Cuba 
America Jockey Club." 
El doctor Díaz I r izar valioso ele-
mento de esta sociedad, cont inuará 
pres tándole sus servicios profesiona-
les. 
De lo que nos alegramos mucho. 
Hemos recibido un magnífico libro 
con la recopilación de las carreras lle-
vadas a cabo por el apreciable ex-
perto Mr. Lynch que es de verdadera 
Utilidad para los aficionados. 
Se halla de venta en las oficina^ del 
Hipódromo de Marianao y en el ho-
tel "Plaza." 
Se nos ruega, supliquemos, por es-
te medio, al Departamento de Obras 
! Públicas riegue las carreteras que 
¡ conducen al "Oriental Park" los días 
1 de carreras, a fin de que las personas 
| que acudan al mismo en automóvil 
no sufran las molestias del polvo. 
Esperamos ser atendidos. 
E l próximo martes se verificará la 
cuarta jornada de carreras de caba-
llos cuyo programa insertaremos en 
una de nuestras ediciones. 
| Vedado Tennis Club 
E L TORNEO DE 1915 
( En la tarde de ayer se discutió el 
campeonato de doubles entre Fer-
nando Mart ínez y Conde de Jaruco; 
Ramón Balsinde y Guillermo de Zal-
do, quedando vencedores la pareja 
primera. 
E l de señor i tas no pudo verificar-
se por haber sufrido una joven ligero 
accidente. 
El domingo próximo se jugara la 
final del campeonato "simples", en-
tre el Conde de Jaruco y Fernando 
Martínez. 
Felicitamos car iñosamente a los 
triunfadores de la jornada de ayer 
que son excelentes jugadores que go-
zan de justa fama. 
M . L . de L INARES. 
c a r ñ e t J s á l o ñ 
Fiestas. 
Empieza Enero, mejor dicho 1915, 
bajo alegre perspectiva. 
Nuestras sociedades todas empiezan 
a agitarse para celebrar fiestas ale-
gres y numerosas. 
La proximidad de los Carnavales le 
ha dado oportunidad para organizar 
sus fiestas y comenzar m á s tempra-
no la temporada" carnavalesca. 
Por ahora podemos anticipar noti-
cias sobre tres sociedades que tienen 
acordadas las fechas en que celebra-
rán sus primeras fiestas. 
El "Maine Club", "La Nueva L l u -
via" y " E l Club Benéfico". 
La primera comenzará mañana , 
"La Nueva Lluvia" el día 8 de Febre-
ro, y " E l Club" lo ha rá el día 15 del 
mismo mes. 
Las tres celebrarán sus fiestas los 
lunes. 
Del "Club Caridad", "La Unión", 
" E l Centro" y "Bando Punzó" todavía 
no hemos recibido invitaciones por las 
cuales podamos dar noticias de la fe-
cha en que empezarán sus alegres 
fiestas carnavalescas. 
De la primera, es decir, del "Club 
Caridad" sólo sabemos que esta noche 
celebrará en sus elegantes salones 
magnífica recepción con la que des-
pedirá la temporada. 
Hasta ahora, cosa que nos alegra-
mos, no sabemos que existan agru-
paciones de esas que sólo tienen exis-
tencia durante los Carnavales, las 
cuales sólo sirven para quitarle luci-
dez a las sociedades constituidas le-
galmente y en las que, en su mayoría , 
para poder conquistar bailadores ¡hay 
tanta tolerancia! que resulta bochor-
noso e impropio darle el nombre de 
sociales. 
Alejandrina Gómez y Benítez. Nos 
alegramos. Ya está bien; ya podemos 
decir satisfechos que Alejandrina, la 
intel igentís ima, fina y graciosa dami-
ta, gala y orgullo de la buena socie-
dad habanera, es tá restablecida. 
La Ciencia logró, no sin notables 
esfuerzos, para que sus padres cariño-
sos siguieran idola t rándola y sus ami-
gos admirándola , arrancar de las ga-
rras de la Muerte a esta señor i ta dis-
tinguida y muy estimada amiga nues-
tra. 
A l volver la calma y la tranquilidad 
al seno de sus cariñosos padres, la 
respetable y distinguida damr. Manue-
la Benítez de Gómez y el ilustre hom-
bre público, representante por la pro-
vincia de la Habana, señor Juan Gual-
berto Gómez, nos complacemos en fe-
licitarles. 
Petrona Fuerte Viuda de Marquet-
t i . 
¡Todo no puede ser igual! 
Mientras con la familia Gómez-Be-
nítez expresamos nuestra alegría , la 
tristeza, por el contrario, embarga 
nuestra alma. 
La venerable y muy distinguida da-
ma señora Petrona Fuerte de Mar-
quetti, per tenecía a otra famil ia que, 
como la anterior, es de las m á s dis-
tinguidas de la sociedad cubana y a 
la que igualmente une a este cronis-
ta estrechos e inquebrantabTes lazos 
de amistad y cariño. La famil ia Cam-
pos Marquetti . ¡Abueli ta! , como con 
cariño la l lamábamos, el pasado mar-
tes falleció. 
Su muerte ha sido muy sentida, no 
sólo por sus nietos, entre los que se 
cuentan la señor i ta Juanita Campos 
Marquetti, señora Marquetti de M i t -
jan y los señores Rosendo y Generoso 
Campos Marquetti, digno represen-
tante este últ imo, si que también por 
cuantos se le ofreció oportunidad de 
tratarla. 
Hasta sus nietos, distinguidos ami-
gos nuestros, llegue nuestro pésame 
sentido. 
! Otro amigo también ha desapare-
cido. 
Fué éste el estimado caballero se-
ñor Porfir io Navarro. 
Su muerte, que ha sido muy senti-
da, ha dejado un vacío inmenso en un ' 
hogar ejemplar. 
Llegue a su atribulada esposa, la 
inconsolable dama Margot Marín y 
demás familia, nuestro pésame de 
condolencia. 
Purita Edreira. 
Con pena inmensa damos la noti-
cia de continuar enferma en su resi-
dencia de la Víbora esta estimada y 
muy distinguida señori ta . 
Hasite, la fecha han resultado inúti-
les los esfuerzos que viene realizando, 
la Ciencia para devolver la salud a 
tan estimada damita. 
Mucho lo sentimos, deseando que 
llegue un día en que podamos dar no-
ticias satisfactorias de tan delicada 
y fina amiga nuestra. 
Una felicitación. 
Esta_ es para nuestro estimado 
compañero el s impát ico y ameno cro-
nista el joven Raoul Mendiondo, quien 
ha tenido la suerte de estrechar nue-
vamente en sus brazos a su querido 
padre señor Patricio Mendiondo, so-
metido hace pocos días a difícil y pe-
ligrosa operación quirúrgica . 
Agus t ín Bruno. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Isabel Mart ínez, 49 años, Estévez 
145. Mal de Brig;-Dolores Díaz, 23 
años, Luyanó 125. Tuberculosis; Ana 
L. Ricet, 35 años, Santa Ana 44. i d ; 
Braulio García, 23 años , Concha 17. 
Tuberculosis; Dausy Fernández , 15 
meses, E. Palma 58. Castro enteri-
tis; Antonio Questa, 67 años, Com-
postela 130. A . esclerosis; Esteban 
Armenteros, 65 años, Cárcel.y Atero-
nia arterial; Luis Ruiz, 11 años. Mon-
te. Otros traumatismos; Carmen To-
caben, 9 años, Cádiz 16. Nefr i t i s ; 
Pedro Seco, 20 años. Benéfica. Grip-
pe; Carmen Menéndez, 11 meses, 
San Mart ín . Meningitis; Mar ía Bo-
rrego, 84 años. Curazao 33. A . escle-
rosis; Ramón González, 54 años. Ba-
ños 49. Cardio esclerosis; Nila Va-
liente, 15 meses, Esperanza 8. Bron-
co pemnonía . 
t 
P R O F E S I O N 
i n g e n i e r o s 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
ingeniero CiviJ y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. L, núm-
10 6, entre 11 y 13, Vedado. Telé-
fono F-2124 
20007 31 e. 
/ ^ i i M i i i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i u i i g i n i i n i i i i r p 
i r ado 
g e r a r í 
Notorios 
ABOGADO 
Estudio: San Agiiac'.j, i>0, de 1 & S. 
TELEFONO A-7900. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Soía y Pessino, 
ABOGADOS. Y 
J o s é L . Pessino, 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
eOSME DE U TORROTE 
L E O N B R O C H 
ABOOAOOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
T e l é f o n o 
123 E 1 Peiayo García y Saotiap 
í OTARIO PUBLICO 
Peiayo García y Orestâ  \ m ú 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Xeléíono 
iL~M53. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
125 E 1 
Ulllilli||||iü1iiilgg|IIIIIin(!I!illlUiilHIIUIl 
Doctores e n Medic ino 
y y 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castriilón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
c. 254 S0-1E 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Wlnter, de París , 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 76. 
142 E 1 
D o c t o r J . B . R m a 
VÍAS URiNARIAS-GIRüSia 
De los Hospitales de Filadelfia f 
New Y o r k . Ex-jefe de médicoa Inter» 
nos del Hospital Mercedes. Especia 
lista en vías urinaria,*), sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro» 
t roscóp icos , c is toacópicoa y catete* 
rimú o de los r é t e r e s . Conaultas: úm 
12 a 3. San Rafael, 36. altos. 
C 216 30 e. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
76 • • 31 e. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sifili». ea íer -
mudades del aparato génito urina-
rio. ConsuPas: de 2 a 4.. 
CAMPAJST^VRiO, 50. 
T E T J E F O N O A-R37Í). 
146 E 1 
oooíflí jóse t. m i w 
Catedrático óe la Escuela de Medi-
cina. Trocaoaro, núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
136 E 1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes ni-ctroscópicos y cla-
toscóplcos 
ESPECIALISTA EN ÜVYKCCIO-
NES DE "0C6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de I 
a S p> m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
279 31-e 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
1823C 31 e-
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Cosa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensarlo 
•'Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-CSÍ-*. 
627 31 e. 
D r . Pedro A .Bar i l !a s 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
626 31 e. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y ¿Te En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
31 e. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
1 rocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7076. 
« 31 e-
Oüctor Juai iPaÉ fiirjn 
ESPECIALID^ID EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
128 E 1 
cíop M. Aurelio Serra 
MEDICO CÍKCJÁNO 
d e i i j i t r a \ t m \ ú d e i O i s í n m r i o r a n ] / ) 
C o n s u l t a A* l a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3 8 1 Í 
144 E 1 
IGNACIO i . PLASEHGIA 
director y Cirujano de Ka Casa de 
«laiud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par» los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E 1 
D r . Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
ac Sencras. Consultas: de 12 a S. 
le léfeno Á-8990 
628 31 e. 
m m i fllIBERÍO RiVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
111 E 1 
Reye* 
Estomago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-&582. 
145 E 1 
Dr. Alberto R e c m 
l íc ina, 96. bajos.—Teléfono A-2859. 
I^agnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente, boa 
pacientes que requieran reacción da 
Wasserman, $10-60, se presenta-
r á r en ayunan, de 7 a 8 a. m 
274 ' 1-E. 
I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Ejpcíclallsta en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
c l86 181-1 e. 
Dr, f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Módico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas." 
CONSULTAS: LLNES, MTER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Falud, 55.—Teléfono A-4412 
No, hace visitas a domicilia. 
180 E. 1 
D r . Enr ique del R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 




OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726 
19523 i6 e 
D r . C . E . F i n i a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-46U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
133 E 1 
Dr. Gonzalo A r ó s t e p i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Teló-
fono F-4233. 
134 E 1 
OogIoí francisco J, de Veteo 
Enfermedades del Corazón. Pul-
m o n f , Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfilítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 E 1 
P. A. 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
t r a tnn lentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta co;i el urrtroscopio y el clstosco-
plo. S e r a n x i ó n de la orina de ca-
d:. ón. Consultas; Neptunc, 61, 
t í j o s ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
119 E 1 
D R . L A G E 
.Tufcaf^iiedades de la piel, de seño> 
ra3 y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altoc. 
w>ousultas: de t 4. 
273 
Doctor Hernando S e p 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, U l \ í \ OIDO) 
Prado numero 38, de 12 a it, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Oentro Asturiano. 
CONSULTAS: DE » a 4. 
Oompostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4 ,11)5. 
137 E 1 
D r B J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. Ue 11 
a 3. Empedrado, uúm. 19. 
139 E 1 
oo* íi. tez m \ 
-mermf ladea ti la Garganta, 
Nr-.ríz y Oídos- Jonsulta.s: de 1 a 3. 
-onsulado. número 1" 
141 E 1 
Saoalorio 03! Ooctor feiierti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación ds las enfer-
medades mentales y ntirvlosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
135 E 1 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle ele Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
12G E 1 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, nerula. im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: d© 5 y 
media a 6. 
51 1-B. 
D r . 0 . C a s e r i e g o 
CONSULTAS: DE S A 6 P. M. 
Obispo, núm, 75, altos 
^ Cirugía. Vías urinarias. Espe-
c.£.Ilsta de ¡a Escuela de París . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
D r . Afvarez Ruelian 
Medic ina p n a r a ! . C a i s í i l l a ? de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
127 E 1 
Dr. F . fcrnantlez ¡.edón 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25, bajos- Tel. A-60 92 
19988 30 e. 
Dr, Manuel D e l t í n 
MEDICO DE NlSOt 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
Clfugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
132 E 1 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedadea venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm- 40. Teléfono A-1340 
530 E 1 
m i i i u i i t ^ u i i í u i i i i i U i u i i í a i i i i H i i i i u i ^ i i i f 
C i r u j a n o s d e n f l s í a ? 
D R . C O L O N 
DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete Elec-
tro Dental a Santa Clara, número 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
545 7 f. 
Dr. Juai Santa? Ffirm 
OCULISTA Consulta* y on»-.pa-
Hi 
J n i i m i 
o™ 
ranti/ado de REUM » 0? €«tol 
f í o P I E R D A e! pri 
P R E P A R A D O D E E B » 
;y DO debe temer quedarse calvo Ktl 
Krey vigorar, las .-aicea del ¿i ' 1:1 Pfeii,,., 
r .nen^a los m i c r o b i o ^ ^ ^ 7 ° ^ 
E m p r e s a s 
m e r c a n t i l e s 
Y B O C l E D A B E j 
S 
CTBUJAIVO DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conooi-
vTcj hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botlci. "Americana-" 
19949 29-e 
Dr. J o s é l Esírj / i /yJi iJi l 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo ?os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a Al y de 1 a 5 
NEPTUNO. IVUM. 137. 
110 E 1 
i i c i i i i i i i i i i i i u n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i r 
Ocul i s tas 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PAKA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULAá-tES: de 3 a 5. 
Sen Nicolás, 52.—Teléfono A-8027 
6 9 9 31 e. 
Ooclor S. M u í l m \ \ \ 
OCULISTA 
Garganta Nariz.—Oídos. 
Oonsultas: de 1 a 3 de la tnrde 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono Ar'8oÍ 
143 E 1 * 
Dr. J , M. 
CX-ul:st« del Hosnita; ele Lamentes 
y del O n t r o ú?. Dependientos 
dei Coi.ic*'.IO. 
Ojos, Oídos, NarU y OaiKattia-
O >;N ULTAS; de 11 a 12 y de l a i . 
Reina. 28, altos. Tel. A-7 7 5 8 
C a s i n o E s 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta Direai 
y en cumplimiento a lo prevenidnl 
el art ículo 16 del Reglamento, sen 
voca a los señores socios para la i-
ta general ordinaria que habrá del 
lebrarse en el Salón de Fiestas de 
Sociedad el domingo 24 de los L 
rrientes a las dos en punto delajj 
de, a fin de dar lectura a la Jfe 
ria anual detallando la gestión de 
Directiva durante el año de 15' 
designación de la Comisión que k 
glosar las cuentas del propio aj 
discusión del Informe producido 
idéntica Comisión de Glosa, resps 
a las cuentas de 1913; y diseusi 
asimismo de una instancia de á 
Paulino Naranjo, contratista 
obras del edificio social, referente 
condonación de multa por no ha! 
dado término a la ejecución de 
chas obras, dentro del plazo seiaj 
do. 
La junta general habrá de COK 
tuirse sea cualquiei-a el número 
concun-entes y para tomar parte 
sus deliberaciones se necesita fii 
rar como socios con dos meses 
antelación; siendo requisito indisp í 
sable para el aceeso al local la ei 
bición del recibo que acredite el 
de la cuota correspondiente a El 
ro actual. 
Habana, Enero 15 de 1915. 
El Secretarle, 
Ramón Armada Teíjelr 
Caja de Ahorros 
socios del Ceotro 
de !a D a t a 
S E C E E T A K I A 
E n J u n t a General e 
por esta Sociedad el día 101 
mes en curso, se acordó repan 
a lor> señores socios y depositan! 
para i n v e r t i r , un dividendo 1 
" T E E S " por ciento, por cue» 
de k s uti l idades okenidas en^ 
semestre vencido en 31 de j 
cienmbre ú l t i m o . 
Se avisa a los interesados, 
a p a r t i r del d í a 31 del corm 
pueden pasar a recojer dicW) 
videndo, teniendo en cuenta| 
su impor te no p o d r á capita'i2 
como se ha hecho otras veces. 
Habana 11 de Enero 'de W | 
E L Secretario 
Ldo . J o s é López Péreí 
C 287 
S U B A S T A 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de 
Propietaria de las Cervecer 
La Tropical y 
erías 
AC\ día l3 
Hasta las 5 p- m- üei & 
Febrero de 1915, se reciWr, ^ 
oficinas de "La Tropicf pllei 
n C3lí 
de Palatino, proposiciones ^ c0 
cerrados para la s™f seteti* 
trucción de ochocientos och d*! 
cuatro metros con die¿ • m.2.) 
metros cuadrados (8/4;ietal 
verja, formada P0^. rro 
gado y marcos de ^ r v e c e i ^ 
de los edificios de la L^ tes ^ , 
Tropical," situada en * J 
des. . . ,„ Dirécíe^ 
En la oficina de eCeria * f 
Obras, sita, en I f / ñ ' eS^A 
U," calzada de Palatino, ^ « 1 
manifiesto los p l a n o ^ i 
y se suministraran 
soliciten. 
Habana, Enero n*-;ORM. i 
Julio . ^ S o r ^ter ^ Arlministrado1 " 
5 ae tílrtfM 
516 
Y PROPIETUSIOS I f i 
corno dcsahuc os >ncl aê  ^ 
sean do la conl rlauient0 t»- > 
tamiento y »eP*¡¿S: V C ^ 
dad. Cuota nien^a ealíi» 
cretaría. altos del _ 
ñero. Tel- : T 































S o c i e d a d C o r a l 
A s t u r i a n a 
VI Orfeón Asturiano ha llegado a 
estado de decadencia, que q u i z á 
l̂ vn que cerrar el local . 
L a falta cle asistencia de los orfeo. 
• tas a los ensayos, l a fa l ta de pago 
i los socios protectores y l a a p a t í a 
T los socios protectores y ' a a p a t í a 
jS la m a y o r í a de l a colonia a esta 
iedad, h a r á sin duda alguna que 
+ 0C£ra QUe disolverse. 
F l Orfeón Asturiano ha sido el ver 
rJíeTO fundador de esa gran socie-
j % que se l lama "Centro Asturiano 
j3 'lo Habana", y por solo este hecho, 
j'^l los asturianos d e b e r í a n evitar toaos „ , í , • • • 
e\ Orfeón Astur iano v iv iera una 
^-IQ completamente a g ó n i c a . E l es-
fuerzo hecho por don Luciano P e ó n 
igUnos otros que le secundaron, 
y debe echarse en olvido; él h a sa -
h'do reorganizarlo y llevarlo con 
éÍito a muchos lugares . 
Efe indudable ' .ue el Or feón no pue-
de dar las ventajas que da el Centro; 
ro siempre da a los amantes del 
Arte, y sobre todo del A r t e regional, 
algo'grande y enaltecedor que nos 
traspasa a los rincones de nuestra 
auerida t ierra y nos hace recordar 
Nuestros tiernos a ñ o s , cuando s a l t á -
bamos por las verdes praderas astu-
rianas a c o m p a ñ a d o s de sinceras y 
candorosas "rapazas". 
L a lucha t i t á n i c a de algunos de los 
socios la ha sostenido hasta el pre-
sente; agotadas sus fuerzas, no ten-
drán m á s remedio que sucumbir ante 
la indiferencia con que se le m i r a ; 
pero si a l g ú n día esta sociedad pu-
diera c o m p a r á r s e l a en su grado a r t í s 
tico con el Centro, los m á s indiferen-
tes de hoy, ser ían los primeros en 
enorgullecerse de que el Orfeón A s -
turiano fuera el mejor del mundo, y 
hasta para ellos quisieran la gloria 
que otro hubiera conquistado. Cuán-
tos hay, que son socios del mismo 
Centro Asturiano, y los que por las 
grandes ventajas que les reporta y 
no por engrandecimiento del Centro 
ni por amor a la r e g i ó n ! 
Una ins t i tuc ión que existe en B a r -
celona, l lamada "Orfeó Cata lá" , que 
el mundo entero reconoce como una 
de las mejores, q u i z á s fuese chica al 
lado de la nuestra, si unidos q u i s i é -
ramos levantarla, porque para ello 
ezisten elementos. 
Desechemos de nosotros esta apa-
tía que nos consume, y los grandes 
del Centro hagan algo por ella, qus 
nunca les p e s a r á , como no le p e s ó a 
e¿e gran asturiano que se l l a m ó M a -
nuel Valle, lo que hizo por todos los 
hijos cíe nuestra amada r e g i ó n . 
Algunos t o d a v í a laboran; hace fa l -
ta que a é s t o s se unan los d e m á s , y 
sobre todo los amantes del canto que 
acudan a inscribirse en el que s e r á 
"Gran Orfeón Astur iano". 
Aquilino F e r n á n d e z . 
D I A K Í O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
A v i s o s R E U S Í O S O S 
Iglesia del Pi lar 
C o n g r e g a c i ó n de l a Sag rada F a m i l i a 
Triduo solemne: L o s d ías 21. 22 
* 2 3 del mes actual, a las 7 de la 
noche, e m p e z a r á este triduo con 
e x p o s i c i ó n solemne de S- D. M.. es-
t a c i ó n al S a n t í s i m o , rosario y c á n -
ticos. 
L o s sermones e s t a r á n a cargo del 
Rvdo. P. Beloqui, S. J . 
A c o n t i n u a c i ó n del s e r m ó n h a b r á 
reserva solemne. 
E l d ía 24, a las 7 % de la m a ñ a n a , 
misa de c o m u n i ó n general, armoni-
zada. A lao 9, misa solemne, ocu-
pando la C á t e d r a Sagrada el y a 
mencionado P. Beloqui. 
L a capilla y orquesta será d ir i -
gida por el laureado maestro Pas -
tor. 
1063 21 E_ 
Iglesia de la Merced 
E l martes, 19, a las 8 a m., s erá 
la solemne misa cantada a San Jo-
sé, c a n t á n d o s e por él pueblo los go-
zos del Santo-
"Milicia Josefina" 
E s t a C o n g r e g a c i ó n , l lamada "Mili-
cia Josefina," tiene por objeto pro-
pagar constantemente y bajo especia-
les formas la d e v o c i ó n a San J o s é ; 
los detalles se d a r á n a conocer opor-
tunamente a sus devotos, con la pu-
b l i cac ión de un Reglamento que se 
está haciendo. 
Todos pueden pertenecer a dicha 
C o n g r e g a c i ó n , y lás personas que 
quieran ser inscritas en el libro de 
la A s o c i a c i ó n , pueden pasar a la sa-
cris t ía de la iglesia ^e la Merced. 
E L D I R E C T O R . 
818 19 e. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , G R A - I 
duada de excelente colegio ing lés , 
desea pos ic ión en famil ia part icu-
lar educada. Buenas referencias. D i -
rigirse a Mrs. Preston, Palos, Pro-
v inc ia de la Habana. 
283 23 e. 
U N A P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
mendaciones de las m á s antiguas fa-
mil ias de la Habana, desea algunas 
clases m á s . Informes: Composte-
la, 133. 
815 12 f. 
Colegiode Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
M a r í a , Calzada de l a R e i n a , n ú m e -
ro 124, entre B e l a s c o a í n y C a r -
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la m á s só l ida y esmera-
da e d u c a c i ó n religiosa, científ ica, so-
cial y d o m é s t i c a , siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
de prendas de vestir se dedica una 
a t e n c i ó n especial. L o s idiomas I n g l é s 
y F r a n c é s forman parta del progra-
ma de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María , Calzada de la Reina, n ú m e -
ro 124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, P in tura y Mús ica a precios 
c ó m o d o s , s e g ú n prospecto. Se prepa-
ra t a m b i é n para el Magisterio, B a c h i -
llerato y para obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacional. 
Los precios son convencionales. 
887 13 f. 
Igíesiade Nuestra Sra. deBeíén 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l martes, 19 de E n e r o ,a las 8, 
h a b r á misa con cánt icos , p lá t i ca y 
C o m u n i ó n general. 
Se e x p o n d r á a S. D. M. 
Se suplica la asistencia a todas las 
socias y devotas de San José . 
E L D I R E C T O R . 
946 i s e. 
lía 
lo • 
Esta sociedad ce l ebrará m a ñ a n a 
martes, a las ocho y media de la no-
che, una velada para inaugurar su 
nuevo domicilio social, en los a l t?s 
de la antigua E s t a c i ó n de Vi l lanue . 
va. 
i o c i c i ó n di 
maquimsias nava 
He aquí la Direct iva de esta socie. 
dad para el año actual: 
Presidente de Honor: s e ñ o r Jul io 
Blanco H e r r e r a . 
Presidente: s e ñ o r J o s é Hermida 
Gras. 
Vicepresidente: s e ñ o r Federico R o -
dríguez . 
Tesorero: s e ñ o r J o s é M a r í a Igle-
sias. 
Vicetesorero: s e ñ o r E m i l i o V á z -
quez Pena. 
Secretario: s e ñ o r Feimiin Rodrí -
guez. 
Vicesecretario: s e ñ o r Horacio Ro-
dríguez . 
Vocales: s e ñ o r e s Ange l Coterillo, 
Kicardo Carregado, Federico L lensa , 
José Fernández D u r á n , Amancio S á n 
chez, Francisco Coulledo, Doroteo 
Wuate, A n d r é s Lopategui, Rafae l 
Buj osa,. J o a q u í n Roura , J o s é Sanmar-
tín, José F r a g a . 
Vocales suplentes: s e ñ o r e s Leopol-
do Tuya, Guillermo Sinde, Emi l iano 
Casal, Femando Garc ía , Arturo Ro i -
bal y Leopoldo Rebol lar . 
^ ¡ i i f i i i u i s f i i ü i i i H i u i n i i n s n i i i n i H i i m 
ó n i c e R e l i Q i a s o 
Iglesia de Sao Fel ipe 
E l martes, 19, s e r á n los' cultos 
del Glorioso San José . 
A las 8 la misa cantada, el ejer-
cicio, p l á t i c a y proces ión . 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
980 18 e. 
l l t!9IÍEIIHi3Il!i5!ilIlfiIIi!l iei»Ílí¡i í i i i i i l ía!U 
A V I S O S 
E l martes, 19 del corriente, a la 
una de la tarde, se r e m a t a r á n en 
el portal de la Catedral , con inter-
v e n c i ó n de la respectiva c o m p a ñ í a 
de seguro Mar í t imo , 22 5 piezas con 
9,170'83 yardas olanes de colores, 
descarga del vapor "Morro Castle." 
E M I L I O S I E R R A . 
97 6 19 e. 
N . G E U T S & G 
Se avisa por este medio, a los de-
positantes de esta Secc ión , que pue-
den presentar sus libretas en nues-
tras Oficinas, A g u i a r n ú m e r o s 106 y 
108, d e s p u é s del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspon-
dientes a l trimestre vencido en 31 de 
Dicimbre de 1914. 
Habana, Enero 12 de 1915. 
c. 304 23-e 
JUAN GfiBñERS BLINGO 
Comisiones y Representaciones 
T e l é g r a f o Blanco. Agencia en 
Santiago de Cuba: San Germán , ba-
j a , 2 2, San Luis , Oriente, ( C u b a ) . 
Apartado 5 3. 
C 279 31 e. 
Profesor de I n g l é s 
A. A U G Ü S T U S R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz do 
educar el oído. Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO-
318 5 f. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r ía de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
50 2 f. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel L a s o s Toledo 
San Lázaro , 19 8, entre San Nico-
l á s y Galiano, con vistas a l Male-
cón . T e l é f o n o , A-5380. Internado 
y externado, 
505 23 e. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amis tad , n ú m e r o s 62 y 64. 
L a ú n i c a que cuenta en la H a -
bana con la competencia y prác t i ca 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garant izo e l empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
994 23 e. 
D I A 18 D E E N E R O 
•~ mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
; Jesús. 




Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pare 
gtnardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados-
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
A C O L E G I O S Y P A R T I C U L A -
res me ofrezco para la e n s e ñ a n z a 
r á p i d a del ing lé s y otros idiomas. 
T a m b i é n me a s o c i a r í a monetaria-
mente con otro profesor. E s c r í b a s e 
a C. G. Apartado 195, Habana. 
714 18 e-
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 305 7-f. 
Dine ro p a r a h i p o í e c a s a U K , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b ién se facilita en p a g a r é s con bue-
nas firmas comerciales. D ir í jase 
con t í tu los para su examen a l es-
critorio de V íc tor A. del Busto, ca-
lle Habana, n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
Se dan $60,000, desde $500 en ade-
lante y hasta 7 por ciento, si es 
buena g a r a n t í a en la Habana y sus 
barrios. Emi l io Rodr íguez , Reina, 
43, sastrer ía . A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos. 






La Cátedra de San Pedro en Ro-
£ r S a n t o s Ieobardo, confesor; V o l - N G e M S V 0 0 1 1 1 0 3 1 1 1 8 
ueao y A t e n ó g e n e s . m á r t i r e s ; san-
as Librada, virgen y F r i s c a , v irgen 
"•artir. 
Es la fiesta de la C á t e d r a de San 
uro on R o m a el aniversario o la 
ciu Oo'ia de aquel afortunado día en 
san Pedro, d e s p u é s de haber 
^naado la Igles ia de Antioquia, f u é 
establecer su vi l la en la capital del 
'/Verso, convirtipndnln. en cabeza di! tod COnvirtÍPndola en cabeza dr. 
cer J orbe cristiano. S u c e d i ó esto 
rca del año 48 de Jesucristo, hacia 
-lauH- ^ segundo del emperador 
y cuando comenzaba el í m -
%10 de N e r ó n . 
ie^n ^ ^ r d o , confesor. F u é mon-
¡.•j.̂ el. "monasterio ele San M a r t í n , en 
^ro r|la' ^n áonde br i l ló con todo g é -
•C de virtudes, pero part icularmen-
Por su abstinencia y humildad, 
fué ^ ° era tan grande su v irtud, 
fortal a ,de tentaciones; Pero su 
esfunv a siempre superior a los 
^erzos del enemigo. 
co>i ~£.Ues de una vida esclarecida 
de:' SJ^J^63 y portantosos ejemplos 
W h a i y de gracia , m u r i ó . San 
: V Q 0 01 flia 17 de E n e r o del a ñ o 
t o n t e é " GreS01'i0> obispo de Tours , 
;Poráneo suyo, ha escrito, su 
(es c' ^ lo propone^ en ella a los "fie-
telio-JA 0 ^ d e l o de todas las virtudes 
*siosas. 
j j . . R E S T A S E L M A R T E S 
I t o j i / i ??lernnes, ^n la Catedral y 
C(w ^ ^ s i a s las de costumbre. 
PBde v- • M a r í a — P í a 1S.—Corres-
^aríñ 1Sltar al P u r í s i m o C o r a z ó n de 
ía' en B e l é n . 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
Las t£ |emos en nuestra 
Bóvéáa construida con to-
dos los adelantos moder-
aos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirf» 
fanse a nuestra oficina* 
Amargura, número 1. 
K L Ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R A S 
6107 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do I n g l é s , F r a n c é s , 
T e n e d u r í a de labros, M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- T e l é f o n o F-1096. 
19640 20 f. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dommioas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L / D E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 33T. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
190 E 1 
E L P I Q I O B L A N C O 
$20,000 al 8 por 100 en hipoteca, 
sobre una buena g a r a n t í a en finca 
urbana. Informan: O'Reilly, 23, de 
8 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
644 21 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
PASA LAS CANAS TíMTUSA fOSSAN 
ú n i c a inofensiva, la cual se puede 
Ingerir sin peligro alguno- Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ral . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y Seder ías . D e p ó s i t o : farmacia 
" L a Central". Zanja . 108. T e l é f o n o 
A.-2967 
04 31 e. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
genitales masculinos. C u r a y tam-
b i é n corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Kebana. 
i i i n i ü i i i i i i i n n s i i i n i i i f i i H i i s i n u n s u i n i r e 
C o m e 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q H i -
lan los bonitos y c ó m o d o s bajos de 
Cárdenas , 75, a l lado de la barbe-
ría de la esquina de Mis ión. Infor-
man en Obispo, n ú m e r o 104. 
1021 24 e-
T O M O E M A L Q U I L E R 
una casa grande, con dependencias 
y rodeada de jard ín o teniendo cam-
po, 'en los alrededores de la H a b a -
na o Marianao. Dirigirse a L . F u e r -
tes, apartado de correos n ú m e r o 
1770- 1023 26 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle 4, esquina a lo . Precio: 
$180 moneda americana. L a llave 
e informes: 17, n ú m e r o 342, entre 
Paseo y A . 
1006 28-e 
V I L L E G A S , 14. S E A L Q U I L A N 
los bajos. E n los altos informan. 
T e l é f o n o A-6001. 
1056 20 e. 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E A L -
quila el alto de la casa A n t ó n R e -
cio, 17, casi esquina a Monte, con 
sala, comedor, dos cuartos, grandes 
escaleras de m á r m o l , pisos de mo-
saicos y servicios modernos. L a l la -
ve en el bajo de la misma casa. 
Informes generales: Oficios, 27, es-
quina Santa C l a r a . 
1047 21 «. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Propios para profesionales y per-
sonas de gusto, se alquilan en pro-
p o r c i ó n los bajos de la casa mejor 
situada de la ciudad, calle de Amis -
tad, n ú m . 134, frente a l parque de 
Colón, compuestas de sala, saleta, 
comedor, gran patio, cuatro a m -
plias habitaciones, cocina y doble 
servicio sanitario. L a llave e in-
formes en los cdtos. 
105 5 2 4 e. 
S E A L Q U I L A , E N $37-10, L A es-
paciosa casa recientemente cons-
truida, calle Rodr íguez , 19-F, con 
portal, sala, comedor, cuatro ha -
bitaciones y d e m á s servicios sanita-
rios. 1018 2 0 e. 
S A N I G N A C I O , C A S I E S Q U I N A 
a O'Reil ly, se alquila un local, aca -
bado de reparar, con todas las co-
modidades; propio para oficina. L a 
llave en el café . Informes: E m p e -
drado, 46, altos. 
1017 24 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Virtudes, 144-B, con sala, 
recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o s y luz e léc tr ica . Infor-
man: T e l é f o n o F-1205. 
10 3 3 2 4 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
calle 16, entre 15 y 17, nna. her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e l éc tr i ca . Informes a l 
lado. 1012 26 e. 
A z a f r a n i n a E s p e c i a l 
para fondas, m a r c a la E S T R E L L A , 
a 50 centavos litro, lo remite libre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la Is la . Cesáreo Gonzá lez , T e -
niente Rey, 94. t e l é f o n o A-1203, 
Habana. 
383 5 -
i U i l l i i i i i i l l I l I l H I l ü l l l i l l l l l l l l I I l i l l i l i g i i i i i i i 
m R T E S Y ^ » 
J Ü ^ O F I C I O ^ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , D E -
samparados n ú m e r o 6 8, sala, dos 
cuartos, comedor, patio, todo el ser-
vicio sanitario. Precio, $2 5 plata. 
I n f o r m a r á n : Rie la , 99, farmacia 
'San J u l i á n . " 
102 5 22 e. 
E N $40-00, S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de Pe-
ñalver , 28, casi esquina a Manr i -
que, con sala, saleta, cinco cuartos 
grandes, cuarto de baño , cocina y 
d e m á s , servicio sanitario moderno. 
C a s a fresca y seca. L a llave en l a 
bodega de la esquina, y para m á s 
informes dirigirse a Angeles, 14, 
m u e b l e r í a de A n d r é s Castro y C a . 
T e l é f o n o A-7451. 
1026 20 e. 
HERNIAS y DEfORMIDADES 
Vendaje francés , sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
t e n c i ó n de la hernia por antigua 
que sea. E m i l i o P. Muñoz , O r t o p é -
dico. Especai l i s ta de Par í s , Ma-
drid, Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
Aparatos especiales para corregir 
toda clase de imperfecciones; y faja 
o r t o p é d i c a para vientre abultado o 
p é n d u l o . 
6̂ 5 19 e. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñ ino insecto.- Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Reciba avisos: Neptuno, 28, R a m ó n 
P i ñ a l . 6 97 10 f. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A - E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l éc tr i ca de auto-
móv i l e s . Limpieza de l á m p a r a s 
e l éc t r i cas por un m ó d i c o abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
T e l é f o n o A-8319. F a c t o r í a , n ú m . 9, 
altos. 333 5 f. 
¿Por qué tiene usted 
l a l ima de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
31 e. 
n i M i i s i i u i u i u u i i i i n i m n i i i i u i i i i i i u i i i i k . . 
U N A P U L S E R I T A S E P E R D I O 
en el trayecto del parque de Medi-
na a la calle 17, por C, acera impar. 
Se gra t i f i cará a l que la entregue en 
Villegas, 14, altos. 
1057 20 e. 
S E H A E T R A V I A D O UN P E -
rrito, blanco, lanudo, con una man-
cha negra en la cabeza; entiende 
por "Manchado". E l que lo entre-
gue en Villegas, núrn. 113, piso se-
gundo, será gratificado con un cen-
tén-
1001 19 e. 
Gran Oportunidad 
Por m ó d i c o precio se alquilan los 
bajos de Campanario , n ú m e r o 13 3, 
entre Salud y Reina, compuestos, 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de criados 
y d e m á s servicios de b a ñ o s e ino-
doros para familias y criados, con 
patio y traspatio. L a llave, en el 
principal , e informes en M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7 0 3 8, s e ñ o r 
Jul io A. Arcos. 
10 42 2 4 e. 
N E G O C I O A L A V I S T A . Se arr i en-
da el comedor del c a f é " L a tacita 
de Oro" Neptuno, 68. Se cuenta 
con vointe abonados garantizados. 
1058 20 e. 
P E R S E V E R A N C I A , 9, A M E D I A 
cuadra de San L a n Lázaro . Se a l -
quilan dos modernos e h i g i é n i c o s 
pisos altos, cada uno con sala, co-
medor, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. Precio m ó d i c o . 
1054 20 e-
S E A L Q U I L A E L H I G I E N I C O a l -
to de esquina, B e l a s c o a í n 7-C, en-
trada por Animas; a personas de 
moralidad, sin n i ñ o s mayores de 
dos a ñ o s . E n la misma informan. 
1034 24 e. 
mil u 
entre Galiano y Aguila, se alquila 
un buen local, para establecimien-
to. In forma el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
1038 26 e. 
M O N T E , 473, A L T O S . E N D O -
ce centenes se alquilan esos mag-
níficos altos, amplios y con toda 
clase de comodidades, propios pa-
ra famil ia de buen gusto. Infor-
man en el bajo-
G. 2 4 e. 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O -
SOS altes, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibidor, en la 
calle de Vi l lanueva, n ú m . 8, entre 
L u y a n ó y Herrera , en la bodega 
de la esquina de Herrera- In forman 
en Monte, 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 31 e. 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , Q U i J 
ha sido profesora de las mej ^es 
familias de la Habana , desea a l -
gunas clases, bien en su c a í a o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos. 
497 7 f. 
niiminini i i imiisi i i i i i i i i i imifl i imimii ir 
"PROFESORA D E L A NORMAL 
de Madrid, se ofrece para dar c la-
ses de in s t rucc ión y labores a do-
mkMlio o en casa. - Informan en Ma-
í S a 26. esquina a Angeles, altos-
331 ¿1 e-
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , D O Y 
$15,000 y $6,000 al 9 por .100, de 
B e l a s c o a í n para dentro y otras par-
tidas m á s p e q u e ñ a s para los re-
partos, a i n t e r é s m ó d i c o . No a co-
rredores. Informan: San Miguel, 80, 
10 a 1. 1008 20 e. 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O un 
perro perdiguero "Pointer," de 
manchas blancas y carmelitas, co-
noce por "Thomy." Su amo retri-
bu irá a la persona que lo devuel-
v a a su casa. Tu l ipán , n ú m e r o 34 
en el Cerro. 639 19 e- ' 
19526 18 &\ . 
E N E L H O T E L H A B A N A , S E 
alquila un grandioso local, propio 
para a l m a c é n o establecimiento; 
igualmente para c i n e m a t ó g r a f o . 
B e l a s c o a í n , 645, esquina a C o r r a -
les. T e l é f o n o A-882 5. 
9̂ 3 25 e. 
C A S A S Y P I S 
V E D A D O , E N E L P U N T O M \ S 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y c . a una 
cuadra del t ranv ía . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado in-
forman. 
1050 26 e. 
E N $14, A L Q U I L O C A S A S COM-~ 
pletas. con sala, comedor, 2 cuar-
tos .cocina, servicio y patio H a v 
otra de $18. Primelles. 33. Cerrn 
1016 22 \ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Manrique, 31-A. L a 
llave e informan en los altos-
968 23 e. 
S E A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 
136, p r ó x i m o a Mural la , una bue-
n a accesoria en $21-20, y habi-
taciones altas y bajas a $9 y $10 
967 21'e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
birn situados altos de Aguacate, 35, 
a una puerta de Obispo; propios pa-
ra corta famil ia u oficina. L a llave 
e informes: Consulado, 60, altos 
T e l é f o n o A-4544. 
953 21 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
escobar, 2 5, con tres habitaciones 
buen comedor y sala. L a llave eií 
la bodega. Informan en Consulado 
60, altos- T e l é f o n o A-4544. 
953 21 ©. 
S E A L Q U I L A E L A L T O P R I N -
cipal, de la bonita casa Suárez , 102, 
d» sala, saleta y 4 cuartos, b a ñ o , co-
cina sanidad perfecta; en 7 cente-
nes. Casa nueva, de esquina, a la i 
brisa L a llave en la bodega. Su 
d u e ñ o : Corrales, 35, altos, por So-
meruelos- 979 23 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N -
dependientes, de O'Reil ly, 116, com-
puestos de sala, antesaña, come-
dor, siete cuartos, baño moderno, 
servicio independiente d© criados, 
gas y electricidad; L l a v e en los ba-
jos. Informes: Sol, 7 9. 
952 19 e-
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 C E N -
tenes respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s 6 5-A y los altos del 66, 
Inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble b a ñ o . L laves en la 
misma. T e l é f o n o A-4810. 
954 21 e-
S E A L Q U I L A , E N O C H O O E N -
tenes, Campanario , A , entre San 
L á z a r o y M a l e c ó n , tres cuartos, sa-
la, servicios modernos y r e c i é n pin-
tada. Informan: T e l é f o n o A-5965. 
950 20 e. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O pre- , 
cío, los hermosos altos de l a Ave-
nida de M á x i m o G ó m e z o Calzada 
del Monte, 372, con dos entradas; 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, seis cuartos, terraza, dos 
corredores, doble servicio sanitario, 
gran b a ñ o , alumbrado e l éc tr i co y 
de gas. Informes y la llave en l a 
casa de p r é s t a m o s del 374. Su due-
ñ o : Calzada de J e s ú s del Monte. 8, 
altos. 940 23 e. 
S A N P E D R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta. Izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para famil ia y en i n -
m-vjorble c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofi-
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
945 25 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes se alquila la casa Animas , 
18 3, casi esquina a Soledad; sala, 
saleta, 2 cuartos y d e m á s servi-
cios; c o n s t r u c c i ó n moderna. L a l la -
ve e informes en l a bodega esqui-
na a Soledad. 
948 25 e. 
S E A L Q U I L A , E N O N C E O E N -
tenes, la planta baja de la moder-
na casa C h a c ó n , 8, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
baño y d e m á s servicios. 
941 19 e. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O , 
por M a r q u é s G o n z á l e z : Se alqui la 
una casa baja; sala, comedor, 3 
cuartos y cuarto de criado. Infor-
man en la misma, altos. 
935 19 ©. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de la nueva casa Revillagigedo, n ú -
mero 1, con dos ventanas, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
dobles servicios, dos patios, electri-
cidad y mamparas , en $58. Su due-
ñ o : Monte, 27. 
1004 19 ©. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jard ín , portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño , traspatio y cuarto para c r i a -
do. E n la misma, a l fondo, infor-
m a r á n . 
100 5 2 5 e. 
S E A L Q U I L A T O D A U N A C A S A 
o parte de la tienda para a l g ú n co-
mercio o industria, en la mejor cua-
dra de la calle del Obispo. Infor-
man en Obispo, n ú m e r o 86. 
880 18 e. 
S E A L Q U I L A N , E N F L O R E S , 3, 
esquina a Agua Dulce, accesorias de 
tres departamentos, a $9, $12 y $13; 
y habitaciones a $3%, $4 y $5. Ade-
m á s local para carn icer ía , con piso 
de m á r m o l y azulejos. Manuel R o u - . 
co. 958 21 e. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
para a u t o m ó v i l , con buen patio p a -
ra la l impieza; es independiente 
y se prefiere nart icular . Dos cua-
dras de Prado. Virtudes, n ú m e r o 
13, Sr. Alonso. 
983 23 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar, en $50 m. a. 
cada uno, en la calle L u z , esqui-
n a a H a b a n a ; sala, saleta y 3|4. 
In forman en la misma o San P e -
dro, 14, bodega. L a llave en la 
bodega. 
985 23 e-
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa San J o a q u í n , 35, con 
todas las comodidades para u n a 
famil ia y con i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . 
L a llave en la bodega de Omoa. I n -
formes: Ricardo Palacio, San P e -
dro y Obrapía , frente a l ú l t i m o p a -
radero del elevado. 
997 23 «. 
V I B O R A . R E P A R T O R I V E R O . 
calle de B . Laguerue la . n ú m e r o 5 5. 
Se alquila un chalet, de alto y ba-
jo, con doble servicio sanitario e 
i n s t a l a c i ó n de gas. L a llave en la 
bodega. In forman en Aguila, 94, 
bajos. 884 18 e. 
S E A R R I E N D A O V E N D E , E N 
p e q u e ñ o s lotes, o en uno solo, 200 
c a b a l l e r í a s montes virgen que 
a t r a v e s a r á ferrocarr i l Ca ibar ién a 
Nuevitas; a cuatro leguas de M o r ó n , 
C a m a g ü e y . Informes: Calle 6. es-
quina a 25, Vedado. 
883 22 e-
S E A L Q U I L A , E N I I C E N T E -
nes. los altos 'de la casa de mo-
derna f a b r i c a c i ó n , Virtudes, 139, 
con sala, antesala, 5 cuartos, co-
cina, b a ñ o s , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Concordia, 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492. 
Se alquilan, en 14 centenes, los 
altos de Neptuno, 157, de moderna 
fabr i cac ión , con sala, antesala, 6 
cuartos, g a l e r í a da persianas, co-
cina, baños , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Concordia, 98, doctor L o red o. T e -
l é f o n o A-4492. 
909 24 e. 
E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munici-
pal de Guamutas . 
Otra f inca en S a n Pedro de Ma-
yabón . 
I n f o r m a r á n en l a Habana, s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofi l l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 ,30-15 
J E S U S M A R I A , 58. CON S A L A 
saleta, tres cuartos bajos, tres a l -
tos y d e m á s servicios. L a llave en 
el n ú m e r o 60. 
7 ^ 20 e. 
S E A L Q U I L A , E N C U A T R O cen-
tenes, un garage en Campanario 
entre M a l e c ó n y San Lázaro I n -
forman: T e l é f o n o A-596o 
850 20 e. , 
E N M U R A L L A 
Se alquila un buen local propio 
p a r a establecimiento de regular im-
portancia. Informes A m i s t a d 120 de 
1 a 4. 
C 326 22 e 
E N O N C E C E N T E N E S , C O N fla-
dor, se alqui la la casa calle de 
Consulado, n ú m e r o 98. bajos. E s 
muy fresca, c ó m o d a , con insta la-
c i ó n sanitaria moderna y a una 
cuadra del paseo del Prado. L a l l a -
ve pn los altos. 
*t¡> - - 25 e. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E 
Amistad, 42, en nueve centenes. 
Tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicios modernos. Informan: San 
Lázaro 244 y t e l é f o n o F-1197. 
882 19 e- _ 
V I B O R A : G E R T R U D I S , 2-D; S E 
alquila esta fresca y ventilada ca-
sa con 4 grandes cuartos, jard ín , 
üo'rtal, sala y saleta. L a llave a l 
lado, n ú m e r o 2-B. Su d u e ñ o : B 
n ú m e r o 22, Vedado. 
907 18 e- -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos bajos Animas, 136, propios pa-
r a famil ia numerosa, con 8 dormi-
torios y amplias salas y comedor; 
todo moderno; en 17 centenes. I n -
forman: Aguiar, 47, bajos, izquier-
da. T e l é f o n o A-6224. 
906 18 e' . 
E S Q U I N A : E S T R E L L A Y R A -
yo. Se alquila, propia para cual-
quier clase de establecimiento. I n -
forman: Galiano, n ú m e r o 126, a l -
tos, departamento n ú m e r o 3. 
911 18 e. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S 
altos de Aguacate, 21, entre E m -
pedrado y Tejadil lo, con gran sala 
con sus mamparas , comedor, tres 
grandes cuartos, escalera de már-
mol, b a ñ o , cocina, etc. 
895 18 e. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
Campanario , 49, y Colón, 30; a m -
bas de dos ventanas y modernas, 
a familias que no tengan coche ni 
a u t o m ó v i l . Informes: Prado, 78. Te - . ' 
l é f o n o A-5309. 
893 20 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A Q U E 
e s t á dedicada a inquilinato, por no 
poderla atender; no se pretende re-
ga l ía . Ifef orman en P a u l a y Damas, 
bodega. 892 18 e. 
V E D A D O : E N $40 CY-, S E A L -
qulla la casa "Vi l la Josefa", sita en 
la calle " B " . entre "25" y "27", con 
sala, comedor, tres cuartos en la 
planta baja y dos en los altos, con 
doble servicio. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informan: L o n j a , 
Departamento n ú m e r o 204. 
923 22 e. 
L A C A S A T E N E R I F E 46 
S E A L Q U I L A 
920 19 e. 
K D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa en la calle de L í n e a , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16- Se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar, 
66, ca fé . 898 18 e. 
G r a n Oportunidad 
Vedado: Se alquilan los bajos de 
la casa Calzada, n ú m e r o 134, entre 
10 y 12; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, corredor, cuarto de baño , 
dos cuartos m á s a l fondo, b a ñ o pa-
r a criados, gran patio y traspatio, 
con j a r d í n y arboleda, i n s t a l a c i ó n 
p a r a gas y electricidad. Precio: 
14 centenes. Se puede ver de 9 a 12. 
T e l é f o n o 1617. 
Vedado: Se alquila la casa c a -
lle 10, n ú m e r o 6, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o , ga-
lería , cuarto de criado y baño , ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , portal y jard ín . 
Se da en 9 centenes. L a llave en 
los bajos de Calzada, 134. Se pue-
de ver de 9 a 12. T e l é f o n o 1617. 
Vedado: Se alquilan los bajos de 
la casa calle 12, entre L í n e a y C a l -
zada; tienen sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño , cuarto pa-
r a criados y b a ñ o , i n s t a l a c i ó n para 
gas y electricidad. Precio: 13 cen-
tenes- Visible de 9 a 12. T e l é f o -
no A-4421. 
897 22 e. 
E N $42-40 ORO, S E A L Q U I L A N 
los modernos y hermosos altos de 
E s p a d a , 31, a diez metros de Nep-
tuno; agua directa. L a llave en los 
bajos, e informan en Concordia, 18. 
847 21 e. 
C I E N F U E G O S , 53: S E A L Q U 1 -
lan los dos pisos (alto y bajo) , con 
entradas independientes, compuesto 
cada uno, de sala, saleta, dos cuar-
tos, instalaciones para electricidad 
y gas, etc. L laves en la bodega. 
Informes: Obispo. 119. 
903 18 e. 
V E D A D O : C A L L E 17 Y 20. A L -
quilo dos casas de moderna cons-
trucc ión . In forman por el t e l é f o n o 
F-1087. . 889 22 e. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S 
o personas de moralidad, el segun-
do piso de Refugio, 16; sala, come-
dor y 3|4. L laves e informes en la 
planta baja-
848 21 e. 
A N I M A S , 174. S E A L Q U I L A N es-
tos hermosos, frescos y elegantes 
altos, compuestos de antesala, sala, 
gabinete, corredor, cinco espacio-
sos cuartos, gran saleta, comedor, 
hermosa g a l e r í a toda cubierta de 
persianas, terraza, lavabos de agua 
corriente en todas las habitaciones, 
cielo raso, cuartos para criados, co-
cina, lavadero, etc. L a llave en los 
bajos, e informan en Industria, 22 
y 24, altos. T e l é f o n o A-56 83. 
828 19 e. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , 
se alquilan los bajos de Salud, 61; 
sala, antesala, 5 hermosos cuartos, 
s a l ó n de comer, etc., etc. Pueden 
verse de 9 a. m. a 6 P . M. Infor-
mes en Aguiar 21. Tel . A-8247 
818 21 e. 
PROPIO PABA ESTABLECIMIENTO 
se alquila una esquina, f a b r i c a c i ó n 
moderna; precio m ó d i c o . Infanta y 
Atocha ( C e r r o ) . Informes: Agui-
la, 188. 
827 28 e-
H A B A N A , 89. S E A L Q U I L A N los 
altos de esta hermosa casa, pisos de 
m á r m o l y muy amplia. Informes en 
la misma, 
814 21 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca casa de Aguila, 107, casi es-
quina a San Rafael , moderna, se-
gundo piso, grande y con espacio-
sas habitaciones. Informan en los 
bajos: la casa de modas " L a I t a -
l iana." 844 9i e 
E N L A V I B O R A : G R A N E S Q U I -
na para establecimiento, acabada 
de fabricar, se alquila la de San-
ta aCta l ina y San Lázaro , con por-
tal a las dos calles ,a dos cua-
dras de la calzada y centro del pro-
gresista reparto de Lawton . L a l la -
ve e informes en C o n c e p c i ó n , 8, V í -
A L C O M E R C I O . E N C U B A 104* 
entre Sol y Mural la , se alquila un 
local independiente con puerta y 
ventana a la calle, propio para co-
misionista. E n los altos informan 
857 21 e-" 
Frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l : 
Se alquilan estos bajos medernos, a 
p r o p ó s i t o para establecimiento o 
a l m a c é n . Pueden verse de l a 3 
In forman: C A S T E L E I R O Y V I -
Z O S O , S. en C , L a m p a r i l l a No. 4. 
843 21-e 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A - ^ 
rindo, 79. portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. I n -
formes, B a ñ o s , 146, Vedado. T e l á - > 
fono F-46*fi C10 i f 
« " • • • • 22 * j ¡ 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R B O L S E C O 
entre Sitios y Maloja, se alaullan 
unos bajos, compuestos do 3|4, saia 
y saleta, en 22 Cy. TPrRticisvo í e -
ñ a l v e r . Arbol Seco y Maloja. xeia 
fono 2S24. „ 
r53 
S E A L i Q U H ' A L A C A S A CAM&A-
nario. n ú m e r o 100. entre San ±ta 
fael y San Miguel. E n la misma m 
forma su dueño . 19 e. 
7 0 4 ' 
S E A L Q U I L i A N IÍOS A L T O S D E 
Teniente Rey, 84. E n el n ú m e r o 6 3 
e s tá la llave; en la misma informa-
rán. 
705 19 e. 
C A R V A J A L , 3. KHiiLl-SA A 
nldad. Se alquila, en ' n < ^ c 0 - i ' ™ 
c ió ; situada a una cuadra de la 
Calzada del Cerro. 'OSv ^-e -
ventos de María Reparadora y P r * 
ciosa Sangre. L a llave ^ la bodega 
del frente. Informan en Banco Na-
cional de Cuba, cuarto 500. quin-
to piso- T e l é f o n o Ar67.5.9. 
816 21 e-
^ r i B O R A . C A L L E L A A V T O X , n u -
mero 5, peg-ado al t r a n v í a de San 
Francisco . Se alquila una casa mo-
derna con tres habitaciones y tras-
patio. Renta $32 americano. 
783 18 e-
A L Q U I L O DOS C A S A S . B A J O S 
modernos. Habana. 2 0 4. entre Mer-
ced y Paula y Sitios 17, entre A n -
geles y Rayo. Sala, comedor, tres 
cuartos. Informes: Tercera entre 
4 y 6, Vedado. Vicente Vidal . 
782 20 e-
G A X G A . S É A L Q U I L A N L O S 
altos San Nico lá s . 255. sala, saleta, 
3 c i .rtos. Informan: pe le ter ía " L a 
Nueva Br i sa ," Galiano. 138. T e l é f o -
no A-49'40-
764 20 e-
Z A N J A , 55, E N T R E C A M T A N A -
rio y Lea l tad: se alquilan estos ven-
tilados altos, en doce centenes. L a 
llave en los oajos e informes en 
Re ina , n ú m e r o 115, farmacia. 
801 20 e-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa Zanja , n ú m e r o 120, moderno, 
compuesta de sala, recibidor y 5 
cuartos, los altos; y los bajos, sala, 
saleta y 4 cuartos'; ambos pisos do-
ble servicio sanitario, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Precio módico . I n -
forman a l lado, taller de envases, 
Acevedo. 761 18 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 44. 
L l a v e en la bodega esquina a V i r -
tudes. S40 22 e. 
V I B O R A : C A L Z A D A , 721 y 723; 
se alquilan estas dos casas, moder-
nas, con grandes comodidades; no 
l ian tenido enfermos- L a lla.ve al 
'ado. Informan: Galiano, 7 5. Te -
l é f o n o A-5004. Pre ¡l.v, $40 y f»C3 
Currency, mensua'. Alqu'lcr rrmsa. 
752 -0 e. 
R I C L A 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1, herrería . 
Informes: Amistad, 104, bajos. Te -
l é fono A-6286. 
784 27 e. . 
S E A L Q U I L A LA ESQUINA DE 
Marina y Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren de lavado. I n -
formes: Reina. 131, doctor Abalo-
678 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Aguila, 263. con sala, co-
medor y 3|4. servicio moderno, ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica . L a llave en la 
fonda. Su d u e ñ o : San Miguel, 14. 
683 21 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN N i -
colás , n ú m e r o 12 0, acabada de fa-
bricar, compuesta do sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y un 
completo servicio sanitario. L a l la-
ve en la misma, de 8 a 12 y da 1 
a 5. P a r a m á s informes en .la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 550. 
624 3 9 e-
E N $31-80, S F - L Q U I L A P R I N -
cipe. 11-B. Tiene sala, comedor y 
tres habitaciones; pisos de mosai-
cos. Informan: Pr ínc ipe , 11-C. E n -
cargado. > 
670 i " e. 
E N $26-50, S E A L Q U I L A N H O R -
nos 4 y 4-B- Tienen sala, comedor, 
tres habitaciones y pisos do mosá i -
cos. Informan: Pr ínc ipe , 11-C. E n -
cargado. 
670 19 e. 
E N $31-80, S E A L Q U I L A G E R -
vasio, 107. bajos. Tiene sala, co-
medor, tres habitaciones y buen 
patio; servicios modesnos. Infor-
man en Gervasio, 10 9-A, Encargado. 
670 19 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : 
acabado de fabricar, se alquila un 
soberbio local, de esquina, de 7 
metros de frente por 24 de fondo; 
gran s a l ó n con pisos de mosaicos y 
cielo raso, c o n e x i ó n e léctr ica , mag-
níficos dobles servicios sanitarios, 
un cuarto, cocina, ducha, fregade-
ro y vertedero, tres huecos con 
piiertas m e t á l i c a s y 4 huecos de 
persianas. Oquendo. esquina a San 
Miguel, mimero 16-B. L a llave en 
el s a l ó n del fondo e informes en 
Cerro. 566. T e l é f o n o 1-1155-
709 19 e. 
V E A Q U E C O N V I E N E . S E a l -
quila el piso principal, Aguacate, 6 3, 
esquina a Muralla- Informes: Dra-
gones, 44, esquina a Galiano. T e l é -
fono A-5126. 
855 ¡ 2 5 e. 
S E A L Q U I L A N , É N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o 21, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada, una: 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica ya tiene la aco-
metida. Informan: San Leonardo, 
n ú m e r o 2 0. 
736 ,. 20 e. 
M E R C A D E R £ S 4 , a n t i g u o 
- Se alquilan unos hermosos altos 
y los entresuelos, todos inuy ven-
tilados, con vista a la calle; propios i 
para oficinas. 
737 20 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa. n ú m e r o 1, de 
alto y bajo, junta o separada; 6 
cuartos grandes cada piso, sala y 
comedor; a 2 cuadras de los C u a -
tro Caminos. 7 centenes cada piso. 
732 20 e. 
G A R A G E P L E N D í D O 
Se alquila uno en San Mariano, í 
n ú m e r o 14. la parte m á s h i g i é n i c a ¡ 
de la Víbora- Dará razón su due- j 
fio ,en la misma o por el t e l é f o n o ' 
1-2893. 367 ¡21 e. 
V I B O R A : L O M A D E L M A Z O , lo 
m á s alto y '•Jonito que' hay en la 
Habana; so alquila una casa. 4 
cuartos y dos para criados, dos ser-
vicios; dos cuadras del paradero ! 
de los carros. Patrocinio y Revo- ! 
luc ión , en la misina-
766 20 e. ; 
H E R M O S O C H A L E T D E E S - j 
quina, en la L o m a del Mazo. Pre-
ciosa s i t u a c i ó n ; 2 plantas. 6 cuar- i 
tos, 1 b a ñ o en cada piso; instala- I 
clones santarias modernas: 2 cuar- \ 
tos para criados; baño, servicio y 
lavander ía . Precio moderado, i n -
forman: 15, esquina a K , Vedado. 
T e l é f o n o F-17S9. 
C 300 22 e 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L -
quila la mejor esquina que tiene la 
Habana para café , restaurant, es-
tablecimiento de v í v e r e s finos, v i -
drieras de cambios o para cinema-
t ó g r a f o s , en el punto m á s cén tr i co 
que tiene la Habana. P a r a infor-
mes dirigirse directamente al s eñor 
Rafae l Alfonso. San Lázaro , n ú m e -
ro 99. 
599 20 e. 
P R O P I A S P A R A E S T A B L E C I -
mientos, se alquilan las casas C a l -
zada del Monte, n ú m e r o s 2-G y 2-H, 
entre Prado y Zulueta, de altos, 
acabados de fabricar, con cinco 
cuartos cada uno y entrada inde-
pendiente. L a s llaves enfrente, n ú -
mero 15. Su du^ño: Suárcz, 116, 
altos. T e l é f o n o A-3381. 
272 20 e. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
u n a hermosa casa-chalet, acabada 
xde construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada. Los altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca-
lle de L u i s E s t ó v c z y Concejal V e l -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. P a r a informes: Galiano. 108, 
pe l e ter ía . 
787 . 2 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Re ina . 6 8, ' amplios y ventilados; 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, sa lón de comer. I^a liave e in-
í o r m e s : su dueño , en les altos. Te -
lé fono A-2329. 
802 20 e. 
S A N L A Z A R O , 184. S E A L Q l I -
lan los altos de esta casa, con sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y, ser-
vicio. Informan: Kazábal , Sobri-
no y C a . , Aguiar. ISO. T e l é f o n o 
A-3860. 
685 19 e. 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S D E 
fabricar, dos e s p l é n d i d a s modernas 
e h i g i é n i c a s casas, compuesta ca-
da una de tres pisos y 6 aparta-
mentos Independientes, con escale-
ra de m á r m o l , cielo raso, pisos de 
mosaicos y c o n e x i ó n e l éc tr i ca ; ca-
da apartamento con galer ía , sala 
con tres ventanas, tres cuartos y en 
su intermedio pasillo con ducha y 
servicios sanitarios, sa lón de comer 
repos ter ía , cuartos para la servi-
dumbre con sus servicios sanita-
rios, cocina, fregadero y vertedero. 
Sin estrenar. V é a n l a . Oquendo, es-
quena a San Miguel, n ú m e r o s 16-A y 
16-B. L a llave en el s a l ó n del fon-
do. Informan: Cerro, 566- T e l é f o -
no 1-1155. 
709 19 c. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, n ú m . 15. Infor-
man: Corrales. 9, panader ía . 
518 21 e. 
S E A L Q U I L A , J U N T A O S E P A -
rada, en Acosta, 119, casi esqui-
na a Egido, una hermosa casa, de 
cuatro pisos, acabada de construir, 
con todos los adelantos que la S a -
nidad exige; propia para posada u 
otro cualquier establecimiento. E n 
la. misma i n f o r m a r á n . 
• 707 19 e. 
V e D A D O 
E n ocho centenes, se alquila la 
casa calle I , n ú m e r o 83, entre 9 y 
11, p - ó x i m a a L ínea , con sala, tres 
cuartos, comedor, doble servicio sa-
nitario patio y jard ín . L a llave en 
ta. bodega- Informes: señor Mego, 
Cuba. 17. altos. T e l é f o n o A-2964. 
711 19 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, Vil legas, 5 4, altos, a m e d í a cua-
dra de la calle del Obispo. Tienen 
gran sala, gran comedor, tres gran-
des cuartos, abundancia de agua, l a -
vabos, acera de la brisa y d e m á s co-
modidades. Modernos ! y bonitos. 
L laves e informes en los bajos. 
651 19 e. 
S E A L Q U I L A , E N $50, L A p lan-
ta baja de Compostela, n ú m e r o 111, 
entre Sol y Mural la , propia para es-
tablecimiento o depós i to . In forman 
al lado, el portero. 
553 18 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
2 7. se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7, su duoño . Hilario Astorqui. 
C 21 8 30-7 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 2 3, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7. su dueño , H i -
lario Astorqui. 
C 219 30 7 e-
S E A L Q U I L A N : OV H E R M O S O S 
aitos de Industria. 34, esquina a 
Colón. L l a v e en los bajos de la 
misma. 66 0 2 6 e. i 
A tos arreodetanos casas 
E n lo m á s brillante del Vedado, 
se cede en ar-iendo, por años , la 
grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 22124, 
con catorce grandes habitacio'nes,' 
siempre alquiladas. Aguiar 114 
7S5 e. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Oquendo, 10. modernos, con sala sa-
leta ,tres. habitaciones y servicios 
sanitarios. Informos en Oquendo 2, 
f í ibrica de mosaicos. 
611 19 e. 
A G U I L A , HO-EI. E S Q U I N A A 
Zanja , . Se alquilan Jos altos: pisos 
.de m o s á i e o s . cuatro habitaciones 
con agua abundante. Precio: $42-40-
Informan en 11H-A. Encargado 
. ^70 19 e. 
C E R R A D A D E L P A S K O , 20, pn-
tre Salud y Zanja . Se alquila. T ie -
ne cinco habitacipne*. patio y tras-
patio. Precio: $5:j Informan en 
Gervasio. 10D-A, Encargado. 
670 19 «. 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a llave en los 
bajos. In forman: Nuzába l , Sobri-
no y C a . , Aguiar, 130. T e l é f o n o 
A-3S60. 
ftiEPTijgye, 3 4 
!se alquilan los altos de esta c a -
sa, con sala .antesala, comedor y 
cuatro liabitaciones. L a l lave en l a 
bodega de l a esquina. I n f o r m a : 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. In forma: N a -
zábal . Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
do Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
modoma construe;16n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servlciot! sanitarios 
modernos y cuartos para criado». 
L a s llaves en la bodega de K e p -
tuno y Marqués González . 
P a r a Informes en la per fumer ía . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San José. 
159 E 1 
el hermoso y ami 
departasnento central 
de la oasacaüeEGBDO. 
núm, Z * P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [aSItos], con 
frente por E^ído, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Psjeáe dividirse en pe-
q u e ñ o s departamentos 
informes e n la misma 
casa3 S e d e r í a " E i Y P J -
murí." 
C 184 E . - l . 
E N Z U L U E T A 3 2 - \ A L L A D O 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores do 
oche pesos en adelante: hay luz 
e léctr ica . piso de i n á r m o \ . E n las 
mismas condiciones. Amistad. 62 y 
Reina . 74. • 
9 ^ 13 f. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
a una cuadra ie Prado y con vista 
al mismo, todns las habitaciones 
tienen vista a la calle, se traspasa, 
en buenas condiciones. Informan: 
Industria, 7 8, moderno. 
S I N P E R D I J i T I E M P O , N E C E -
sl tó 60 vendedores y agentes d?. una 
a cuatro p. m. San Miguel, 6; a loa 
del interior tengo que dar la ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto; 
m a n d a r é r e l a c i ó n de ar t í cu lo s y da-
tos. Alberto Hogan. 
1027 24 e. 
18 e. 
P A R A E S T A B L E C i a a E N T O , S E 
alquila un local ^ n p r o p o r c i ó n . V a -
rona Suárcz y Pasaje, Pogolottl. 
Punto acreditado. Informan en Z u -
lueta, 44, moderno, o Castillo n ú -
EJi < ASA m ; P A M U i l A R E S P E -
table, se alquilan una o dos habi-
taciones seguidas, con vista a la ca-
lle, completamente independientes, 
luz e léc tr ica y todo servicio. Se exi-
gen referencias. San Miguel, 7 3, 
altos, entre Manrique y C a m p a n a -
rio- 714 " 19 e. 
S E N E C E S I T A N : PARA CIU-
dad dos taqu ígra fos , un correspon-
sal en I n g l é s y E s p a ñ o l , Agentes 
base sueldo y comis ión . Pana un 
central, puesto permanente, un 
m e c a n ó g r a f o con prác t i ca trabajos 
estadísticos en máquina . Agencia 
Cubana <ie Empleos, K. Grómcz de 
Caray, Aguiar, 75, entrada por 
Obrapía. ] 
1043 20 e. 
SE SOLÍCITA UN H O M B R E Q U E 
entienda bien el cultivo de naran-
jas, que sepa injertar y tenga p r á c -
tica" en curar las diferentes enfer-
medades en dichos á r b o l e s , para una 
finca en el campo. Dirigirse a Tors 




S E A L Q U I L A L A CASA P K O -
clpe de A t a r é s , n ú m e r o 14, e.itro 
San R a m ó n y Vijía, a media cua-
dra de la nueva plaza d^l merca-
do " L a P u r í s i m a , " comouesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y f a b r i c a c i ó n moderna. 
Informan: "A^ l ion Marche," R e i -
na, 83. 
2 31 20 t\ 
Te¡'ceras entre Oos y 
Cuatro, se a l q u i l a n 
unos altos, compues-
tos de sa la , se is cuar-
tos, comedor, cocina, 
cuartos para criados,, 
servicio sanitario com-
pleto. Precio módico. 
En ios mismos infor* 
man. 
18606 21-e 
< A S A D E FAMILIAS! HABITA» 
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta baja un de-
partamento de sala y hab i tac ión . Se 
exige referencia y se dan. E m p e -
drado, 7 5, esquina a Monscrrate. 
013 18 e. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa bien' 
el oficio y s irva perfectamente la 
mesa. Se piden referencias. L ínea . 
43, Vedado. 
J037 20 e. 
S E D E S E A S A B E R E l ; P A R A -
deru de los hermanos Benito P o r -
tas R o d r í g u e z y J o a q u í n Portas R o -
dríguez , que hace a ñ o s andan por 
esta, isla; son hijos de Domingo 
I Portas y de Rosarlo R o d r í g u e z , fa-
llecidos estos, hace a ñ o s , en l a pa-
rroquia de B a y ó n , /prov inc ia de 
Pontevedra ( E s p a ñ a ) . Se gratifica-
rá a la persona que dé su d irecc ión . 
E n la calle Zaragoza, n ú m e r o 27. 
Cerro, Habana. Alvaro R o d r í g u e z . 
905 18 e. 
U N A A S T U R I A H ' V ^ 
lleva tiempo en el nái 
carse 1 
l   l ún'f * r A 
Para babltali ^ ,d^a ^ 
muy formal y trabando aCOí5^ 
por temporada lo misni' ' : ^ s 
campo. Informan: Monte 
E N REINA, 14 y 4P. S E A L Q U i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento-
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
AGUACATE, 86. S E SOLICITA 
una persona para cocinar y ayudar 
a los quehaceres de la casa. 
981 19 e. 
S E SOLICITA UN C R I A D O D E 
mano, con r e c o m e n d a c i ó n de otra 
casa donde haya servido. Tiene que 
ser muy joven, limpio y dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 4 centenes. 
Calle I , esquina a 13, Vedado. 
974 19 e. 
Una casa baja para oficinas que 
tenga de cuatro habitaciones en adt-
lante, con sala, saleta y zaguán pa-
ra automóviles. Se desea entre las 
calles comprendidas de Belascoain a 
Egido y de Monte a San Rafael. Se 
prefiere Reina y Monte. Se hace 
contrato. Informen por correo 3. y 
A. Apartado 1017, Habana. 
C 828 10-15 
A M I S T A D , 20. S E A L Q U I L A un 
departamento, con entrada Inde-
pendiente: con sala, dos habitacio-
nes, patio, baño , cocina; en cinco 
centenes. E n la misma informan. 
617 19 e. 
S E N E C E S I T A UN V E N D E D O R 
de ferreter ía , quincalla .etc., para 
darle p a r t i c i p a c i ó n en negocio de 
c o m i s i ó n ya establecido: a un ven-
dedor verdad, se le d a r á el 50 por 
100 do las utilidades. Apartado 1766. 
" 1 19 e. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones, con o sin muebles, a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños . Servicio y alumbrado e léc tr i -
co y con comida si se desea. Se re-
quieren buenas referencias. San 
Rafael , n ú m e r o 3 6, altos. L , López . 
702 19 e. 
E i : E L V E D A D O . L O S A L T O S 
dt la casa calle 9, esquina a B , 
n ú m . 72, se e s t á n pintando y que-
darán listos en breve. Son frescos, 
c ó m o d o s y excelentes para una fa-
mil ia de gusto- L a llave en los ba-
jos e informa on L a m p a r i l l a , 40, a l -
tos, el doctor González , de 12 a 3. 
No se trata por t e l é f o n o . 
443 22 e. 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j i 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos- 19822 27 e. 
H A B i T A G I Ü N G K A N O E 
Alta, fresca, se alqui la en tres 
centenes, oon lúa e l é c t r i c a ; otra, 
en $12. Tejadil lo, 48, y en San I g -
nacio, 65, una en dos centenes, con 
luz e l éc tr i ca . 
1066 21 e. 
E g i d o e s q u i n a , a C o r r a l e s 
Se alquilan habitaciones a $8.48. 
$10.60 y $15.90. L a s hay con vista 
a la calle. 
1052 20 e. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A H I -
taciones, a personas de moralidad, 
con vista y. b a l c ó n a la calle de 
Egido y Mis ión , altos del ca fé " E i 
Caracoli l lo," Egido, 22. 
1015 31 e. 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S : 
Industria, 124, esquina Sañ Rafael-
Habiendo cambiado de administra-
ción, la nueva d u e ñ a ha hecho nue-
v a , reformas en la misma, admi 
tien h u é s p e d e s de toda moralidad. 
Se alquilan cuartos amueblados con 
m a g n í f i c a s vistas a la calle, con co-
mida o sin ella y d e m á s asistencia, 
a precios m ó d i c o s . 
1046 26 e. 
HABITAGIOHES ALTAS 
muy frescas, con piso de m á r m o l y 
luz e l éc tr i ca , se alquilan, a personas 
morales, en Amargura , 16; en San 
Isidro, 37, y en Salud, 175. Precios 
de o c a s i ó n : barat í s imos -
999 20 e. 
S E A L Q U I L A N D E P A K T A M E N -
tos para oficina o a l m a c é n . I n -
forman: Empedrado , 10. 
961 30 e. 
O B R A P I A . N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones, con b a l c ó n a la calle e in -
teriores. 960 23 e-
S E A L Q U I L A u n a s a l a 
y u n c o a r t o , s e p a r a d o , e n 
S a n J u a n d e D i o s , n ú m . 8, 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . 
570 22-e 
S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , 
fresca- y ventilada, con muebles o 
sin muebles, para personas de res-
peto y moralidad, en Industria, 121, 
altos, entre San Rafae l y San Mi -
guel. 904 2 2 e. 
E N E O I D O . N U M E R O 10, S E a l -
quilan habitaciones cen muebles y 
comida. Se prefieren hombres so-
los .de moralidacL 
691 26 e. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t ó , sin n iños , puede verse de 8 
a 11 y de 1 a 4- L a m p a r i l l a , 54.' 
8 94 2 2 e. 
F I N C A " L A M A M I i l S A . " Estamos 
terminando hermosos departamen-
tos para personas de gusto que de-
seen vivir c ó m o d o s ; all í podrán go-
zar de todas las comodidades en 
los hermosos jardines, a donde se 
respiran aires puros; todos estos 
departamentos e s t á n dotados de 
agua, luz e léc tr ica , aceras. Si es 
para matrimonio o personas solas 
o caballero solo, contamos con per-
sonal para la limpieza. Su precio 
m ó d i c o . Carritos de J e s ú s del Mon-
to, tranyferencia para San F r a n -
cisco, Víbora . 
618 2 0 e-
CASA DE UF.CiNAS, gran sala alta, 
110 m., para tola clase de negocioso 
saciedad; hay ctro local mis ch co y 
un aUnacen interior en la planti bija. 
E N S A N N I C O L A S , 73. S E S o -
licita una manejadora, con buenas 
referencias; de no tenerlas que no 
se presente. Sueldo: cuatro luises. 
^020 20 e. 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
clta una, peninsular, de mediana 
eda<5, para el servicio de corta fa-
milia. Slenoo c o n d i c i ó n indispen-
sable, sepa cortar, coser a mano y 
en m á q u l n » y presentar buenas re-
ferencias. De tres de la tarde en 
adelanto. Es tre l la , 9 9. 
854 18 c. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de J o s é L o r e n z j Alvarez, para 
apuntos de familia. R. C. Garc ía , 
informa: San Lázaro y Manrique, 
^28. 937 13 e. 
S E S O L I C I T A : P A R A L I M P I A R 
habitaciones y manejar, una joven, 
blanca o de color. H a de tener re-
comendaciones de donde haya servi-
do. 19, entre 4 y 6, s e ñ o r Galán , V e -
dado. 97 5 19 e. 
724 n - f 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E 
moralidad: Industr ia , 28, una bo-
nita y fresca h a b i t a c i ó n , $10-60. 
Monte, 105, $8. Monte, 38, $7; otra 
$16-60. Monte, 177, con balcón , 
$12-72; otra $15-90. Monte, 130, $7. 
Dos por $10; otras dos; m á s , gran-
des, en $15-90. Aguacate. 71. 10 
pesos 60 cts-
667 , i 21 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, para los quehaceres de la 
casa; que sea de moralidad y ten-
ga buenas referencias. Amargura , 
92, primer piso. 
949 19 e-
S E A L Q U I L A N , E N L A A / . O -
tea, dos habitaciones, con b a l c ó n 
al M a l e c ó n , amuebladas, con luz y 
todo servicio; muy frescas y c ó m o -
dai , a hombres solos de moral i -
dad. Malecón , n ú m e r o 22, altos, 
esquina a Genios. 
641 26 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S , H A -
bitaciones eh casa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi -
tad de una gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio complejo. $25. 
523 i s e-
S E P A G A R A B U E N S U E L D O A 
una criada, blanca, de mediana 
edad, que entienda de cocina, pa-
r a cuidar y l impiar una casa. I n -
forman en los altos de L a m p a r i -
lla, 40. De 10 a 3- Si no da bue-
nas referencias, que' no se presente. 
936 19 e. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 15 a 16 años , para ayudar a los 
quehaceres de una cocina. Infor-
man: calzada de la V í b o r a y cru -
cero H a v a n a Central , fonda. 
984 19 e. 
C O L O C A C I O N L U C R A T I V A , P A -
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que tengan 
experiencia como agente-vendedora. 
A r t í c u l o s finos para s e ñ o r a s . Buen 
sueldo y c o m i s i ó n , si usted tiene l a 
habilidad necesaria. Dirigirse: L i -
li ian Russe l l Co., San Ignacio, 50, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
996 19 e. 
Espíen.i id. i ' í íi ibita^ia aa i 
c o n toda a s i s t e a - u 
20017 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio. 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19129 30-e. 
E.̂ l LA 1OT-Y0RK, AMISTAD51. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A-5621. 
'19493 21, e. 
E N L A O F I C I N A D E L A L o -
ción A r o m á t i c a A n t i s é p t i c a " L a 
Equitat iva ," de F . Morales y A n -
draú; situada en Campanario , 231, 
antiguo, a l lado de la bodega de 
Rastro (donde pueden inf orinarse 
de la honradez y seriedad del ne-
gocio), se solicitan s e ñ o r a s y se-
ñor i ta s activas, trabajadoras y de 
c a r á c t e r comercial para l a propo-
s ic ión y venta de sus a r t í c u l o s di-
rectamente a las familias en sus re-
sidencias. E l negocio es hoy lucra-
tivo, pues hay 8 s e ñ o r i t a s traba-
jando y algunas l levan 8 meses en 
el negocio. A h o r a bicr., si xisted es 
apta por su carác ter y diligencia, 
le aseguro un porvenir en este ne-
gocio, pudiendo asegurarle antes de 
2 ieses un producto libre mensual 
de 50 a 70 pesos. Si usted tiene 
las aptitudes comerciales, d ir í jase a 
la oficina m á s arr iba indicada, se-
gura de que t e n d r á trabajo. 
896 18 e. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, inglesa o americana, con muy 
buenas referencias, para una n iña 
de 4 años . Informan en Aguila. 94, 
antiguo, altos; de 10 a 12 a. m. 
673 26 e. 
Gran Apncia de Colocaciones ^ 
V I L L A V E Z ^ D E Y COMPA5«IA ^ 
O'Reil ly, n ú m . 13—Tel . A-2348. ^ 
E s t a acreditada Agencia faci- jj 
l ita .con buenaja referencias, to- ? 
da clase de sirvientes como co- ^ 
c iñeres , criados, camareros, de- N 
pendientes, costureras, lavando- J 
ras, etc.. e tc A los Hoteles, fon- 5 das, cafés , p a n a d e r í a s , cantlne- ^ 
ros, dependientes, dulceros y ^ 
aprendices se mandan a cual - ^ 
quier punto de la isla y cu^d-' 
l ias de trabajadoras para 
campo. 
el ^ 
19838 27 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano o m a -
nejadora. E s t á p r á c t i c a en los n i -
ñ o s ; sabe coser. Informes: San J o -
sé y Lucena , bodega. 
1064 21 e. 
S E O F R E C E D E P O R T E R O O 
sereno, para establecimiento o pa-
r a limpieza, un hombre formal; 
tiene recomendaciones; sabe p lan-
char ropa de hombres. I n f o r m a r á n : 
Corrales, 43, taller de sas trer ía . 
1063. 21 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M u -
chacho, de 13 a ñ o s , en casa part i -
cular, de moral idad; no hay pre-
tensiones- Aguila, 230. 
^ 067 21 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, con una 
h i ja de 15 a ñ o s ; é s t a sirve p a r a 
manejadora o criada de mano; sa-
ben cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
igual salen fuera- T e l é f o n o 1^-1445. 
1041 22 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, con buena y 
abundante leche, con quince d í a s de' 
Pjarida; se puede ver el n i ñ o : I n -
forman en San Lázaro , 2 87. 
10 61 2 2 e. 
IN 
esquina a Aguiar, a dos cuadras del 
Malecón , se alquilan dos hermosas 
habitaciones, con vista a la calle, con 
muebles o sin ellos y servicio de 
criados. Precios m ó d i c o s . 
1003 19 e-
E N C A R D E N A S , 2, E S Q U I N A A 
Monte, y O'Reil ly, 36, altos de " E l 
Fígaro,'.' se alquilan habitaciones y , 
departamentos con vista a la calle. ', 
T a m b i é n se alquila la cocina y el 
z a g u á n . 
880 18 e. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
riano, n ú m e r o 14. lur.ar preferido 
por su altura, se alquila una her-
mosa sala v VG.\ izl^-jv, ga ler ía ce-
rrada por persianas, gran s a l ó n de 
comer, cuarto de r o p o s t e i í a , cocina, 
cuarto de b a ñ o completo, cuarto 
para criados, doble servicio ."añi-
larlo, jard ín y garage. Informes 
su dueño , en la misma. T e l é f o -
no 1-2893. 
367 21 e. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa C u b a 120 y en San 
Ignacio, 4 3. 
394 5 f. 
O B R A P Í A 11, ( A L T O S ) 
Un sa lón corrido, con vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
ra oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. 
3 97 5 f. 
G a n e V d e 3 3 
a d i a r i o s 
Nosotros le daremos trabajo que 
p u e d í d e s e m p e ñ a r en su propio do-
micilio. E s c r í b a n o s hoy mismo diri -
giendo su carta al apartado n ú m e -
ro 933, C a m a g ü e y , E m p r e s a de R e -
cetas para Industrias P e q u e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n Moderna. E n v í e con su 
carta. 8 sellos colorados para gas-
tos de env ío de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 2 57 18 f. 
m 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
U N A B U E N A C O C I N E R A , S E 
ofrece; cocina a la criol la y a la 
e s p a ñ o l a ; reparte cantinas a do-
micilio y abonados en su casa. C u a r -
teles, 20. 
1 060 2 5 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no; es formal y trabajadora; ha 
servido en las mejores poblaciones 
de E s p a ñ a , y sabe zurcir, con per-
f ecc ión . Informan en Cienfuegos, 
n ú m e r o 16, bajos. 
1 059 2 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano ,en una casa respeta-
ble; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene referencias. Cristo, 15. 
1024 21 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de m a -
no; sabe cumplir con su obligaci6n 
y tiene referencias. Acosta, 21, a l -
tos. Horas: todo el día. 
1013 21 e. 
Nueva Posada 'las Belíclas" 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 5 8, entre Co lón y Trocadeno, 
f í e n t e al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaotones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
V E D A L O : P A L A C I O D E L A 
calle H . n ú m . 46: So alquilan habi-
taciones altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5.30 a $10.60. Sol, 
117. a $10.16. J . n ú m . 11, a $53. 
924 22 e. 
\ L A A M E R I C A , / . g e n c í a de Co- ^ 
J locaciones. Director: R O Q I J E S 
í G A L L E G O . Dragones, 16- T e l é f o - > 
^ no A-2404. E n 15 minutos y con ^ 
¡J recomendaciones, facilito cr ia- S 
5 dos. camareros, cocineros, por- S 
^ teros, jardineros. vaqueros, co- J 
j cheros., chauffeurs. avadantes y ^ 
J toda clase de dependientes. T a m - ^ 
v, blén con certificados crianderas, N 
j criadas, camareras, manejadoras. 5 
^ cocineras, costureras y lavande- ^ 
^ ras. Especia l idad en cuadril las S 
S de trabajadores. Roque Gallego; 
314 V 31 e. 
( n u i m s t M i i s i i i i g i i i i g i m n i n i n m i m i m i m i 
Ata 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E 
mano, quo tenga r e c o m e n d a c i ó n , 
en Belascoain, 30, altos. 
1065 21 e-
S E S O L I C I T A A L S E Ñ O R B E N I -
tez (Ingeniero) que vino en el mes 
de Diciembre de 1914) en Cuba, 8, 
altos, para ac larar , ""hacer efectivo 
un check de 10 pesos Cy- del 6 de 
Enero del corriente, pues dicen en 
en Banco no tiene fondos. Miguel 
Ol iva (Bot i ca ) . P e ñ a Pobre, 6. 
9 70 19 e. 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $155) 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAP&AIN l ROBERTSON 
B o x 295 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
necesitan Ayenti 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es do gran 
utilidad; büs ta e n s e ñ a r l o para 
que so venda; f á c i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado ;5í);5. Habana . 
17862 . 4 f. 
C R I A D A D E M A N O , M A D R I L E -
fia, de mediana edad, desea colo-
c a c i ó n en casa de corta famil ia; 
entiende del repaso de ropa; tiene 
referencias. Damas, n ú m e r o 41, 
moderno. 10 30 20 e. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N 
cualquiera estilo, se Ofrece para es-
tablecimiento o ' part icular; muy 
limpio: ciudad o campo. Sitios, 9, 
esquina a Angeles. 
951 19 e-
J O V E N F I N A D E S E A C O L O -
carse para cuartos; sabe su obli-
g a c i ó n . S e ñ a s : Corrales , 2-A, altos 
del c a f é ; pregunten por la encar-
gada. 1044 20 e. 
M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea c o l o c a c i ó n de criada de m a -
no o manejadora; sabe su obliga-
c i ó n ; tiene quien responda por su 
honradez. Dirigirse a San L á z a r o , 
295. 1010 20 e. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R i A -
da de mano o de manejadora; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sabe cu ín 
plir con su o b l i g a c i ó n . In forman: 
Gervasio, 2 9. 
982 19 e: 
auien re.spon¿a p £ e4¿ * t | 
10 4 9 
con lecho de un m*0 .PASoí 
desea colocarse. Tiene r p f — = 
Inlormnn en Gloria, 1 7 ^ ^ 
a Carmen. 1'2, e as. 
96 4 HUlll4 
U N A J O V E N , 
no o manejadora; es 5 
los ni nos y tiene r e f ^ 0sa coi, 
las casas donde ha s e r ^ ^ S 
Suspiro, número 14 ^for-man 
9G5 
M A T R I M O N K ) . l o v v ^ - ~ ^ L 
ñol, sin hijos, se ofrece e ' * ' ^ 
la ^ ñ o r a b u e ^ ^ o 
• manejadora cr^ 
n 
trabajad01 
da de mano 
do portero c 




, cl . el ^ 
de mano ^ 
C a " 
0 i 9 
20 
S E D E S E A C ^ S H i T ^ v r ^ 
ñora, Je mediana edad de Sl:' 
do mano; no tiene inenm- Criada 
on ayudar en alguna ^ Z ^ ^ 







D E S E A C O L O C A R S í T r F v T 
nInsular, para cuartos y coso, I>E-
ne buenas referencias inf^ 
p a f S . C ™ l e s y M o ^ 
947 
19 e. 
U N A M U C H A C H A , P E ^ r 
lar , desea colocarse de criarlo 
mano o habitaciones- sabe 
plir con su o b l i g a c i ó n ' y \lenp CKm" 
ñas referencias. Sabe algo d¿ . 
na. informan: Factor ía f 1 pu001" 
96 3 ' alt03. 
19 
U N A S E X O R A . P E N I 3 Í Í Ü Í 3 ? 
desea colocarse para limpieza de hT 
bitaoiones y coser a mano v p: 
maquina, con perfecc ión; no d,, 
me on el acomodo. Tiene refe^" 
c ías de las casas que estuvo A" 
S a ^ Miguel, 74, bodega i ^ | 
— • 10 A 
U N A P E N I N S U L A R , D E MEjuT" 
na edad, desea colocarse de criad 
de mano, en casa de corta familia 
está acostumbrada al servicio fino 
tiene recomendaciones. InfornJ 
r á n : Inquisidor, 2 9. 
959 19 p 
S E D E S E A C O L O C A R D í T c o : 
c iñera , una señorá , catalana, da 
mediana edad, para matrimonió so-
lo o corta familia; duerme en el 
acomodo y ayuda algunos queha-
ceres de la casa. Zequeira, número 
15 5. 957 i9e 
U N J O V E N , D E 16 AífOS, TRAC-
tico en oñci i ia , desea colocarse; sa-
be escribir en máquina , y tarábiéu 
de cobrador, con excelentes refe-
rencias- Informan po^ teléfono 
A-82 6 7. Dejen el aviso para Ma-
nuel Pernas. 
956 P 
C H A U F F E L l l , R E C I E N LLEGA-
d'., se ofrece para campo o ayu-
darte en ciudad; títAie titulo pen 
no de Cuba o oa.-.i cualquier tu-
cajo; por carta o personalmente. R. 
B- Otero, Co lón y Consulado, fon-
da. 1030 20 e. 
S E Ñ O R A , . D E M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse en casa particular 
u hotel, para coser a mano y a 
m á q u i n a ; entiende todo lo relacio-
nado a costura. Tiene quien le ga-
rantice sus aptitudes y honradez. 
Informan en Val le , 2, bajos. 
989 23 e. 
S E O F R E C E N DQS CRIADOS 
de mano, ñ n o s , con práctica en su' 
oficio y recomendaciones de las ca-
sas que han servido- Informan; 
Damas, 41, altos. 
986 19 e. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN 
criado, de mediana edad, para todo 
lo concerniente al servicio domésti-
co; si es necesario riega jardín y 
friega a u t o m ó v i l . Dirigirse por es-
crito a H. S. L i s t a de Correos, reci-
bo n ú m . 1000 de, D I A R I O DE LA 
M A R I N A . 
1000 19 e. , 
U N A B U E N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, desea colocarse co-
mo tal, en una casa donde ja ad* 
m i t á n una n iña de cuatro años d* 
edad. E s formal y trabajadora. In-
forman: Corrales, 43. 
998 20 e. 
B U E N A CRIADA 
Desea colocarse una joven, penin-í 
sular, de criada de mano. Informan 
en Monte, 12, altos, habitación nu-
mero 42. 
995 19 e^ 
C R I A D O D E C O M E D O R , 
sea colocarse en casa respétame, 
p lancha ropa de caballeros; es tnw 
en sus servicios y en su persona, 
tiene inmejorables referencias. ^ 
f o r m a r á n : Habana, 194. tren de « 
vado. 9 93 1 U L -
C O C I N E R A R E P O S T E R A , MÍ 
dri leña , desea casa buena; cocí 
a la francesa, criolla y española, 
tiene buenas referencias; gana o" 
sueldo; no duerme en la cow 
ción. Galiano, 118, altos de la 
p o s i c i ó n de cuadros. 
877 
18 e. 
S E C O L O C A U N A J O V E N , ^ 
l impiar dos o tres habitaciones^ 
casa respetable; sabe coser d ^ 
no y en m á q u i n a ; le ^ . ^ e s -
costura que nada; tiene fl"16" del 
ponda por ella. Info"net; i0r Zu-
Po lvor ín , n ú m . 1, entrada e 
luela. 91" r ~ ^ : 
S E D E S E A C O L O C A R b N * ^ . 
c iñera , peninsular; yen® stado; 
cías de la casa donde ha ^ I r 
cocina a la e spaño la y cno éf0. 
forman: San Miguel, l»á. 
18 & 
P A R A C O C I N E R A ^ ñora> pe-
de mano, se ofrece una henorenCî  
buenas rejer ^ 39 
„.;,,•.- de criada de ^ 
t -iones; sabe coser. ^ 
90: 
ninsula . , 





l NA J O V E N D E S E A E N C O N -
trar una casa para servicio de cuar-
to y señora , no admite postal; p a r a , 
informes: Obispo, 6 7, entresuelo, 
preguntad por la modista. 
1048 20 e. 
es; s^"" pn 
. informan * ye-
ital, número -
Continuamente .solicitan ióveuos 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
rs la razón del por qué hay pocos Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier^unto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, .$> Cy. 
T í3; ^ IÍI v « / i 
Teniente Rey, 14, Habana. 
285 4-f 
UNA J O V E N , PENINSULAR,, 
muy formal, trabajadora y con In-
mejorables referencias, desea colo-
carse de criada de mano. In forman: 
Virtudes, 2-A, altos. Te l . A-8264. 
1045 20 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M i -
chacha, peninsular, es fina, de c r i a -
da de mano o manejadora; sabe t r a -
bajar; tiene buenas recomendacio-
nes. Monte, n ú m e r o 241. 
977 19 e. 
Mir;ll 
UN C O C I N I ^particular: 
rece al comercie 
S E O F R E C E U N A COCJ X E R A , 
peninsular; tiene buenas referen-
cias, de criada de mano. Vive en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 80. 
9 66 19 e. 
z ó n : Amistad,' 112. 'f0}'*»'! 
Reina, 98. Teléfono A-J-' j g e ^ 
<) 9 g •—Ti'O' 
c iñera , española , Llv̂ ^p-irse ^ 
buenas referencias. D»ri» ^ ^ 
c i o s , ^ . , a t o . ^ T ^ J ^ 
S E l . l . s T i l - H ^ ^ n i p í e ^ f 
ven, peninsular, l ^ - ^ i c u i a r 0 69, 
una oficina o ca^a P » ^ ytaA e, 
brador Informan: 1J^> 
antiguo. l i ^ - ^ r g g ? 
T E M E D O K L í0prác t i5 
m t í tuh 
mol. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J o -
ven, peninsular, para cr iada de ma-
no o manejadora, con buenas refe 
rendas . Informan en San L á z a r o , 
n ú m e r o 2!>5. 
942 19 e-
H años d e ^ i l i : 
para m* peí61 íl-
eo mercial- de » 
les Tened01 
' 1095. ' 2S *• 
196 8 6 
DL L . A L Í A U C I . 
<1LA C R I O L L A " 
tr<?rABlX>S de BURRAS de I Í B O H B 
^ T E U E F O X O A-4810. 
m , número «, p o r Pocito 
OBT*03 T^éfono A-4810. 
rjalle A, esq. 17. T e L A-188a. 
Vedado, 
_1,rras qjioaiaB, todas del pala 
io mAs baa-ato que nadie. Ser-
a domici l io , t res veoes al d ía , 
Misino en la Habana, que en el 
frJío J e s ú s del M o n t o y on la 
^ r ' a T a j n b l é n se a l q u i l a n y ven-
•Tí burrae paridas. Sírvase dar loa 
3 l lamando al t e l é f o n o A-4810. 
26 
31 
T v v p E N m S U I / A R , D E S E A CO-
rse de cr iada de m a n o ; es una 
na f o r m a l y sabe c u m p l i r con 




169- 19 e. 
•T^l J O V E N , P E N I N S U L A R , 
* llegada, desea colocarse p a r a recién iiet,*.^, — -̂̂  tJ^a 
•ada de mano o para mane jadora ; 
crl tiene pretensiones; t iene buenc 
""forencia y qu ien l a recomiende info rman en Cuba, 38, altos. 
921 18 e. 
^^A, J A R D I N E R O , D E S E A C o -
locarse en casa p a r t i c u l a r ; con re -
iírencias; no va al campo. I n f o r -
man por el T e l é f o n o A - 2 480, de 5 
f ? en Mercaderes, 11 . 
I i 7 38 g-
PESEA C O L O C A R S E U N B U E N 
criado do mano, j oven , peninsular1; 
sabe muy b ien su o b l i g a c i ó n y es 
nráctico en el servic io; t iene m u y 
buenas recomendaciones de las ca-
sas <lue t raba jado . I n f o r m a r á n 
en Trece y Cuatro , bodega, Veda -
do Teléfono F-1765. 
901 ' 18 »• 
ÜK > r A T R U M O N I O , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa, 
particular o es tablecimiento, m u y 
pricticos en toda clase de t r a b a -
ios, par t icularmente ella, en la coc i -
na; no t ienen inconvenien te en sa-
lir 'al campo los dos j u n t o s ; no se 
admiten tarjetas. M u r a l l a , 89, r e l o -
jería. S91 1S e. 
SE SOLICITA U N C R I A D O , Q U E 
entienda algo de cocina; y que t e ñ -
irá referencias. Cerro, 432. 
927 18 e. 
Se solicita u n . c ió que disponga 
¿e 50 centenes, para u n negocio .que 
deja el 4 5 por 100 y vende de 17 
a 22 pesos diar ios . I n f o r m a r á n : 
Teniente Rey y Monser ra te , leche-
ría "El Tívol i " , d e 8 a l 2 y d o 2 a 
5 p. m. G a r c í a . 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N -
dera, una s e ñ o r a , peninsular , de 21 
años, de cinco meses; t iene buena 
y abundante leche; no le I m p o r t a 
salir de la H a b a n a ; puede verse el 
niño; tiene quien la garant ice . Ca l -
zada de Pala t ino , n ú m e r o 9, fonda. 
Tarjetas .no. 
32 18 e. 
SE DESEA C O L O C A R U N M u -
chacho, de 2 2 a ñ o s de edad, de 
marero, cr iado de mano o depen-
ilente: tiene r e c o m e n d a c i ó n . Sol, 
i ¡i, antiguo. 
"25 18 e. 
SE DESEA C Q L O C A R U N C R I A -
4o, peninsular, en una buena casa; 
H muy p r á c t i c o en el servic io; t i e -
[ae referencias sat isfactorias. P r a -
do, 63, en el " N é c t a r Habane ro , " v í -
pera de cigarros, dan r a z ó n . T e l é -
|ono A-3912. 
3 18 e. 
M a d a m e D o t i c c t 
Modista parisiense de las p r i n c i -
pies ciudades de E u r o p a , se of re-
ce a las f ami l i a s de la H a b a n a pa-
ra, la hechura de los t ra jes de N o -
che, L í a , S o i r é o y T a y l o r , y toda 
Oíase do modelos. Se garant iza el 
Jfabajo. V a a domic i l i o . N c p t u n o , 
ÍA, altos. Habana . Tel- A-7 9 31 . 
2 8 e. 
I N A M U J E R , E S P A Ñ O L A , M U Y 
Jírmal y con referencias i i t m c j o r a -
fes, desea encont ra r u n m a t r i m o -
lo solo para hacerse cargo do t o -
los quehaceres de l a casa del 
mo. Sabe c u m p l i q . I n f o r m a n 
«n L, numero 117, Vedado. 
18 e. 
cin A C O L O C A R S E B U E N co-
Wfi* y ^ P ó s t e r o , m u y p r á c t i c o en 
"eiados. H a t raba jado cinco a ñ o s 
Ria Argent ina . Tiene buenas re-
gencias y g a r a n t í a de su t raba jo . 
• uene inconveniente- en i r a l cam-
Üg man en c : h a c ó n . 29-
i , . 21 e. 
18 e. 
.COCL\ERA P A R A C O R T A F A -
W 'vSe sol ic i ta una, qno sea l i m -
Rüe I sepa cocinar . So pref iero 
lilir "l lerma en la casa. Puede ve-
U»] J m a ñ a n a . K , n ú m e r o 22, 
n eKquina a 11, V e l a d o . 
20 e. 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
e l e c c i ó n . 
J ü M . \ , D E 32 A Ñ O S D E odad, 
WT colocac ión de tenedor de l i -
<or •HMPLEADO de oficina o vende-
Habla y escribe el i n g l é s . T i e -
AM.* S, mejores referencias. C. 
*Partado 1313. 
"I? 
^BAUm C A R G O D E 
c o f y p i A s y z A 
^ i f l i u ^ colocai'se en u n c a rgo de 
tero u ; t o m o de c obrador , po r -
** trah0- SOI»ojantc , una perso-
íecuvaK 0ra y 011 í>"cna etlad, 
^oi-moc íU,íulo/: Viioñct d a r buc-nos 
«ico ^ . . ^ d i r ec to r de este PQIÍÓ-
I ) I A í i i a i e i r s e a l Conscrjc del 
— 2 1 e. 
^ A G E N C I A 
^ o n a ? ' ^ <lue t iene u n excelente 
Â3OS QU» ar1a todos ios giros y t r a -
u c o I-ÍH P ú b ' i c o necesite v lo 
«^ t e , clase de t rabajadores . 




tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los m i smos resultado^ como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
+vi iS y Uno Puede indicar la can-
t i d a d que desea gastar en lentes no 
nay pretexto para usar vidrios 
malos . 
L a montura puede ser de nikel 
0 üe oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grátís los 
•servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Aengo lentes desde $2.00 y éstos Ha-
yan los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
B A Y A O p t i c o 
San Ratael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A-2250 
CON $1.500 CONTADO Y R E C O -
nocer $4,500 a l 8 p o r 100. se ven -
de u n a casa en Nep tuno , de a l to y 
bajo, con establecimiento- I n f o r -
mes : 0 ' R o l l l y , 38, de 2 a 5, o Lagu-. 
ñ a s , 105, al tos. 
A G U I A R , casi esetuina a M u r a l l a , 
se vende una casa, moderna , que 
resisto al tos. Precio fijo, $6.500. 
O ' R e i l l y , 38, de 2 a 5, o Lagunas , 
105, al tos. 
C A L L E E S P A D A , casi esquina a 
K e p t u n o , se vende u n a casa moder-
na y a m p l í s i m a , $5,000; se da d ine-
ro en hipoteca, lo que se necesite. 
O ' R e i l l y , 38, de 2 a 5, o Lagunas , 
105, al tos. 
CASA D E E S Q U I N A . Se vende 
una , moderna , bodega y con t ra to . 
P rec io : 1,600 centenes; a l qu i l e r : 
$79-50 los p r imeros a ñ o s , y $84-80 
los 3 a ñ o s siguientes; s i tuada p r ó -
x i m a a Carlos I I I . O ' R e i l l y , 38, de 
2 a 5, o Lagunas , 105, altos. 
1014 20 e. 
B A R B E R O S : P O R D E D I C A R S E 
el d u e ñ o a o t ro negocio, se vende 
la b a r b e r í a de M u r a l l a , 14%, entre 
Cuba y A g u i a r . 
1003 23 e. 
B A L A N D R O D E R E G A T A S - SE 
vende. De Orza. Es lora , S'15; M a n -
ga,. 1'88; P u n t a l , 0'98; Calado, 7% 
p i é s ; Tonelage, 287 b r u t o ; M a d e r a 
Caoba y cedro; Cub ie r t a l isa; V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y una redonda. H a ga-
nado 5 premios , dos en l a H a b a n a 
p r imeros . I n f o r m e s : Vi l l egas , 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m . 
448 22 e. 
V E N D O U N A E S Q U I N A , CON b o -
dega, y dos casas a l lado, en las 
C a ñ a s , C e r r o ; todo moderno , sani-
dad comple t a ; p u n t o c o m e r c i a l ; a 
menos de una cuadra de l a Calzada 
paradero de t r a n v í a s y guaguas; 
p r o d u c e n el diez por c iento a l a ñ o 
y pueden p r o d u c i r m á s . I n f o r m a n : 
Santo T o m á s , 20, Cerro . 
990 19 e. 
S65-17-o. C 4420 
A C O S T A , 7, A L T O S . SE S O L I C I -
ta una m u c h a c h i t a blanca, de 14 
a 1€ a ñ o s , para el cuidado de dos 
n i ñ o s chiqui tos . Sueldo: u n c e n t é n . 
930 18 e. 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
carse, de dos meses de par ida , con 
buena y abundante leche y recono-
cida p o r la Sanidad. Pa ra m á s i n -
fo rmes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
t iene inconveniente en i r a l campo. 
I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 136, 
cuar to n ú m e r o 116. P r egun t en a l 
encargado. 
800 16 e. 
( i i i i i i i n i i B i i n i i i u i i i i i i n i i n i i i i i n i i i n n i i n 
E N T A D E FINCA 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E S Q U I N A S . V E N D O DOS C O N 
establecimiento , que r e n t a n u n diez 
por c ien to ; y o t ras casas de 2, 3, y 
cinco m i l pesos nasta 75 m i l . Tuda j 
d a n buena ren ta . N o vengan t e r -
ceras personas. I n f o r m a n : San M i -
gue l , 80, de 10 a 1. 
1008 20 e. 
E S P L E N D I D A O C A S I O N : N E -
cesito u n j oven , laborioso, que t e n : 
ga doscientos pesos de cap i ta l . Y o 
le d a r é armatoste , most radores m o -
dernos, b i l l a r , bolas, mesas de ca-
fé, de' d o m i n ó , sil las, etc., etc., y u n 
e s p l é n d i d o local . I n f o r m a n en Sa-
l u d , 12 3, s a s t r e r í a . 
969 19 e. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E t a -
bacos y c igarros , m u y barata , y 
u n a bodega, en $6,500. O t r a en 
$700. U n kiosco de bebidas en tres 
m i l pesos. De todo i n f o r m a J e s ú s 
S. V á z q u e z , v i d r i e r a del caf^ " M a r -
te y Be lona , " de 7 a 10 y de 12 a 6. 
956 23 e. 
SE V E N D E U N T E R R E N O , p r o -
pio p a r a f a b r i c a r u n a buena casa; 
e s t á s i tuado en la calzada de l a V í -
bo ra ; m i d e de f rente 10 varas^ por 
40 de fondo- Precio de l m e t r o : 10 
pesos. K a z ó n : Mon te . 64. 
973 21 e. 
L E C H E R O S 
Se desea c o n t r a t a r la leche de 
una v a q u e r í a que produce 100 l i t ros 
.diar ios , r i ca en manteca. Negocio 
f o r m a l . I n f o r m e s : L u i s F e r r e r „ 
M a n r i q u e , 52. 
1035 24 e. 
P A R A C O M E R C I O L A CASA 
Calzada J e s ú s del Monte , 258-B, es-
qu ina Toyo, p r o p i a pa ra C o m p r a -
v e n t a o cua lqu ie r g i ro . So da ba-
r a t a y cont ra to . L l a v e 258-D, bo-
dega. I n f o r m a n : Nep tuno , 57, a l -
tos. 
P A R A C O M E R C I O , Mercaderes, 
16, bajos, t res puer tas a la calle, 
buen s a l ó n , t ras t ienda , cuartos, de-
m á s servicios; se d a n baratos y con 
cont ra to . L l a v e en el a l to . I n f o r -
m a n : Nep tuno , 57, altos. 
9l C E N T E N E S , altos Concordia , 
15 4, ent re Oquendo y Soledad, sala, 
comedor , cua t ro cuartos, dos m á s 
en l a azotea; d e m á s servicios. E n -
t r a d a independiente , escalera de 
m á r m o l . L l a v e enfrente. I n f o r -
m a n : Nep tuno , 57, altos, 
¡ O J O ! 9 centenes preciosos al tos 
Calzada J e s ú s del Monte , 2 5S-C, es-
q u i n a T o y o ; sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, doble servicios elec-
t r i c i d a d , gas, .todo cielo raso. L l a -
ve 258-D, bodega. I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 57, al tos. 
1 040 26 e: 
SE V E N D E , E N O C H O C I E N T O S 
pesos oro e s p a ñ o l , u n a casita do 
m a n i p o s t e r í a y te la , s i tuada en el 
m e j p r p u n t o del pueblo da Regla . 
Gana t res centenes. Su d u e ñ o i n -
fo--ma en l a H a b a n a : Cuba, 12 2. 
918 19 e. 
C A S A , $1,750 L I B R E , V I B O R A , 
Repa r to L a w t o n , gana cua t ro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera , a plazos, t r a t o d i rec to , sin 
corre ta je . Reina, 43, do 2 a 5 t o -
dos los d í a s , incluso los festivos. 
C 321 18 c. 
S O L A R E N $150 A L C O N T A D O , 
a d e m á s $300 pagaderos a $5 m e n -
suales, g r a n opo r tun idad , r epa r to 
L a w t o n , calles, aceras, agua, luz 
e l é c t r i c a , t r a n v í a . No t r a t o con co-
rredores . P r o p i e t a r i o : Reina , 43, de 
2 a 5. C 321 18 e. • 
V E N D O Y C O M P R O CASAS en 
buen p u n t o ; vendo u n buen c a f é y 
u n a v i d r i e r a de tabacos y doy d i -
nero en p r i m e r a hipoteca . I n f o r m a 
en l a v i d r i e r a del c a f é " L i o n D ' O r , " 
A m i s t a d y Reina, de 2 a 5, M . Gar-
c ía . 919 2 3 e. 
F I N C A 
Se vende o se a r r i e n d a una, de 
2 3 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , aguada, 
pa lmares , d i v i d i d a en cuartones, 
siete c a b a l l e r í a s p a r a c a ñ a , buenos 
terrenos, buena casa de v iv ienda , 
s i tuada en Aguacate . D i r i g i r s e a 
J o s é Jenis H e r r e r a , en Aguaca te . 
SS2 24 e. 
E N JESUS D E L M O N T E 
Se vende u n solar cerca de la 
Calzada y de u n parque, a $4-50 m . 
a. l a v a r a ; par te de contado y el 
r e s to ' a plazo. T r a t o directo. Acos-
ta, 54; s in corredor . 
E N 2,500 PESOS O R O E S P A Ñ O L 
ge vende una casa, a dos cuadras 
de Re ina y B e l a s c o a í n , sanidad m o -
derna, buenos papeles. D u e ñ o : 
Acosta , 54; s in corredor . 
E N L A H A B A N A 
cerca de la calle de l a M u r a l l a y de 
los muel les , so vende una espacio-
sa casa en $2,500 a l contado, y o t r a 
m a y o r can t idad a plazo. D u e ñ o : 
Acosta, 54; s in cerredor. 
1 033 20 e. 
CALZADA DEL MONTE 
C A L Z A D A D E L M O N T E . C O N 
establecimiento , vendo 3 casas; 
buena renta , con con t ra to . N o se 
a d m i t e n corredores. Su d u e ñ o : 
O ' R e i l l y , 90, altos, de 11 a 1 y de 4 
a 7. T e l é f o n o A-2060. 
879 22 e. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
por su d u e ñ o , d i rec tamente , l a ca-
sa Escobar, 189, de a l to y bajo, 
c i~n me t ro s cuadrados,- en $6,500 
oro. Reconoce $3,200 a l 8 por 100. 
I n f o r m a n : 2, n ú m e r o 232, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 2 9 e-
V E N D O DOS CASAS E N G.VV-
gn, nueva c o n s t r u c c i ó n ; po r t a l , sa-
la, saleta, t r e s . cuartos, cocina, , sa-
j i i ' l s d , g r a n t raspa t io , azotea., m o -
saico; o las cangeo por fincas r ú s -
t icos a 3 leguas de l a Habana, aun -
que no e s t é en calzada: Vendo 335 
m i l metros , a 10 centavos, p r ó x i m o 
a L u y a n ó . Tomo $5,000 a l 2 por 
100. Vendo hipoteca , $4,500. De-
seo socio o vendo 300 h e c t á r e a s de 
m i n a de h ie r ro ' y cobre en l a b a h í a 
del M a r i e l , po r u n cable a é r e o se 
t r a s p o r t a e l m i n e r a l a l buque de 
m á s calado, u n i n f o r m e de per i to 
en m i n e r a l o g í a dec lara «lúe en d i -
cha m i n a hay m u c h o oro- Belas-
c o a í n , 2 plantas, en $2,000. A g e n -
cia A' i l lanueva, P r a d o , 101 . T e -
l é f o n o A-5500, de 11 a 5. 
1023 20 e-
SE V E N D E U N S O L A R , D E E s -
qu ina ; con 882 varas 37 m i l é s i m a s , 
en el Repar to el B u e n R e t i r o . Ca-
lle I n f a n t a y San Jac in to . I n f o r -
m a n : O 'Rei l ly , 7 8. 
9 9 7 2 3 e. 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E a u -
sentarse su d u e ñ o , se vende, suma-
mente barata , u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c igarros , a una cuadra del 
Pa rque Cen t ra l . I n f o r m a r á n : C o n -
sulado y Sa.n M i g u e l , r e s t au ran t 
"Ca rabanchc l . " 
90 8 2 8 e. 
P a r a p r i n c i p i a n t e s 
Se vende u n a bodega bara ta , po r 
no poder estar a l f rente su d u e ñ o ; 
no quiere corredores; t r a t o d i rec to . 
I n f o r m a r á n : calle de los Oficios, 
76, c a f é cont iguo a l a esquina de 
Luz , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
933 2 0 e. 
I M P O R T A N T E 
POr tener que ausentarse del p a í s 
su d u e ñ o , se vende, m u y barato , en 
u n pueblo i m p o r t a n t e de l a p r o v i n -
c ia de l a Habana , u n es tab lec imien-
to de S e d e r í a , Quinca l la , P a p e l e r í a 
y Novedades; t iene ocho a ñ o s de 
establecido, ú n i c o en su g i ro en el 
t é r m i n o , e s t á s i tuado en el cent ro 
del pueblo y t iene loca l p a r a ag ran -
dar lo , si se desea. I n f o r m a n : V i -
d r i e r a de tabacos del c a f é "Las Co-
lumnas , " P rado y N e p t u n o , H a b a -
na- 845 28 e. 
LLEVE SU DINERO 
SOLAR. OPORTUNIDAD. SAN 
Rafae l j u n t o a I n f a n t a , $250 a l con-
tado, $300 a plazos y reconocer u n 
censo r ed imib l e de $67 a l a ñ o de 
I n t e r é s . Solamente por u n a sema-
na. Te l . A-6159, de 2 a 6, los fes-
t ivos inclusive. 
C 321 18 e. 
F A R M A C I A 
m u y bien s i tuada, en pun to c é n -
t r i co y de porven i r , se vende una 
en esta c iudad. I n f o r m a n los se-
ñ o r e s M a j ó y Colomer, D r o g u e r í a 
A m e r i c a n a , Gal iano y Zanja . 
890 18 ©. 
G ANGA: C A L L E PRIMERA: 
vendo casa, p o r t a l , sala, saleta, 4|4, 
techos cemento. Prec io : $2,800- E n 
San L á z a r o , $2,900; y en M u n i c i p i o , 
$4,300. T r a t o di recto . Pera l ta , Obis-
po. 32, de 9 a 1. 
6 50 I 9 e-
V I , D A D O . E N 17, E S Q U I N A A L 
Parque Menoca l , v é n d e n s e , l ibres de 
g r a v á m e n e s , dos solares, j un to s o 
separados. Su d u e ñ o : Tel . A-4310. 
621 I » e. 
Aprovechen esta ganga 
Vendo 12 casas en l a V í b o r a : San I 
M a r i a n o y San Anastas io ; todas de 
techo, h ie r ro , con gas, luz e l é c t r i c a ; I 
modernas ; a l costo; pasando de dos, 
se hace g r a n rebaja ; vendo l a es- ¡ 
q u i n a con buen establecimiento. N o 1 
se a d m i t e n corredores- T r a t o di rec- | 
to con el d u e ñ o : L a w t o n , 13 y San 
M a r i a n o , 6 7, bodega. 
S34 28 e. 
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A : 
Se vende u n a en u n ba r r io bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; t iene buenos 
a rmatos tes de cedro; t a m b i é n e s t á 
a p r o p ó s i t o para poner una t i enda ; 
paga poco a lqu i le r . Se da m u y ba-
r a t a po r que su d u e ñ o t iene que e m -
barcarse po r asunto de f a m i l i a ; t i e -
ne cont ra to , y para v i v i r m a t r i -
mon io . I n f o r m a n : Calle 13, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
5 64 23 c. 
O ' R E I L L Y , 49 : D E 1 a 2. SE 
t raspasa el con t ra to de a r renda-
m i e n t o de 3 casas de vecindad, c o m -
ple tamente unidas, pudiendo ser a d -
min i s t radas po r u n a sola persona. 
910 22 e-
S E V E N D E U N A H E R M O S A ca-
sa de h u é s p e d e s , en el me jo r p u n t o 
de P r a d o ; t iene 19 habi taciones; 
a l q u i l e r m ó d i c o ; t iene cont ra to . I n -
f o r m a , r á n : Compostela, 2. 
859 21 e. 
G A N G A 
Vendo dos solares, en el r epa r to 
Be tancour t , hacen esquina; u r b a n i -
zados, a l can ta r i l l ado , luz y agua; 
doy faci l idades. I n f o r m a n : M o n t e , 
n ú m . 143. 
869 21 e. 
G A N G A . U R G E N T E : E N 6,500 
pesos, se vende, en el pintoresco ba-
r r i o de l a V í b o r a , la h e r m o s í s i m a 
casa C o n c e p c i ó n , 32, con el t e r r eno 
que t iene a l lado. V a l e $8,000. Se 
a d m i t e n $3,000 a l contado. Se pue-
de ver de 10 a 12 y de 4 a 6, solo 
p o r este mes. 
654 19 e-
\ LOS S A S T R E S : SE D A N E N 
ganga- 1 escaparate, de cedro, con 
v id r i e r a s de 5 met ros de l a rgo ; 1 
most rador , de cedro; 2 mesas t a r i -
mas- 1 b u r ó , 1 espejo grande; 1 
m á s ' c h i c o ; 1 r e l o j ; 8 sillas, 1 f o g ó n , ' 
con 7 planchas; y 1 mesl ta de cen-
ts o Se da to lo por menos de l a 
m i t a d de lo que c o s t ó , ppr embar -
carse su d u e ñ o . Puede verse en San 
Rafael , 119. 
100 9 z" G' 
m 
Máquinas para afeitar 
\ 10 C E N T A V O S , con ho ja de ace-
ro e s t u c h ó y fo l l e to i l u s t r ado c o m -
pleto De ven ta en todas partes. 
Unicos impor t adores en Cuba: M o -
n o p o l I m p o r t & E x p o r t Co. E m p e -
drado 30, Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 r. 
G \ N G \ : SE V E N D É U N G R A N 
piano ,americano, casi nuevo, de 
cuerdas cruzadas y t res pedales. 
C o s t ó 500 pesos. Se da en la t e r -
cera par te de su va lo r . Es u n a 
g r a n ganga. C o l ó n , 35, an t iguo . 
726 
Por poco dinero puede usted ha 
cerse de d o s - a u t o m ó v i l e s , en buen 





ner que ausentarse su d u e ñ o .  
den verse a -odas horas en la 
TI.. /íQ -Rlanco, numero 2 9|31,  l ie de Blanco 
blo de coclms 
anunclo-
831 
N o dude 
SE V E N D E D N U A E T O N - DOS 
troncos, cejaderos y mar t ingales de 
bronce y acero, mantas, l ibreas, r i e n -
das de pareja y caballo solo, bo-
cados, e t c . - S o l » 7 9- 'IQ -
952 • • u e- . 
20 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo u n a manzana de ter reno, 
a media cuadra de l a Calzada de 
Concha, en la pa r t e a l t a del ba-
r r i o , con u n costado p o r la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuar tos y p o r t a l cada una ,a u n a 
cuadra de los e l é c t r i c o s po r las dos 
Calzadas, 'las de Concha y L u y a -
n ó . I n f o r m e s : M a t í a s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 28 e. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de l M o n t e , 9. H a b a n a 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 ' 31 e-
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
l a v i d r i e r a del c a f é "Cor^t inental" . 
dan r a z ó n de u n a buena bodega que 
se vende; es sola en esquina. T a m -
b i é n dan r a z ó n de una fonda y de 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c igarros . 
D o m í n g u e z . 
871 . 21 e. 
SE V E N D E U N H E R M O S O SO-
l a r ,en lo me jo r d e l pueblo de San 
J u a n y M a r t í n e z , s i tuado en la ca-
l le de Franc isco R ive ra , con t res -
cientas t r e i n t a y dos varas de su-
perficie, teniendo sus c imien tos en 
perfecto estado para cua lquier f a -
b r i c a c i ó n que se desee hacer; s ien-
do su ú l t i m o precio novecientos c i n -
cuenta, pesos o r o e s p a ñ o l . T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , Gustavo H e r -
n á n d e z , en L u i s Lazo, p r o v i n c i a de 
P i n a r del R í o . 
819 23 e. 
S E V E N B E 
u n a bodega, po r no poder la a tender 
su d u e ñ o ; t iene buena ven ta ; bue-
na b a r r i a d a ; se da en p r o p o r c i ó n ; 
t a m b i é n se vende u n solar con 12 
habi taciones, casi dentro de l a H a -
bana; buen pun to . I n f o r m e s ; Z a n -
j a . 142-C, o 154 moderno . 
811 2 3 e. 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende una, moderna , d i rec-
t amen te acoplaa ), de p e t r ó l e o c r u -
do, ins ta lado hace poco en pob la -
c i ó n de cua t ro m i l habi tantes . E l 
d u e ñ o l a vende por no pode r l a 
atender. D i r í j a s e a R. Scharf, C u -
ba, 6 4, altos-
494 23 e. 
MARIANO CASQUERO 
C o r r e d o r - N o t a r i o - C o m e r c i a l 
Cuba, 76-78, al tos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, c o m -
p r a y ven ta de ñ n c a s urbanas en 
esta cap i ta l . 
260 - 4 f-
A precios razonables, en E l Pa -
saje", Zu lue ta , 22. . ent re Teniente 
Rey v O b r a p í a . 
152 E 1 
j u n ü u i f u i i i i i n ü i i i n r i i i i n n i ü í s r . n i i n i m 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e s e l í n e a carros en parcelas 
300 met ros adelante, contado y p l a -
zos; p e r m ú t a n s e p o r casas y fin-
cas campo. E m p e d r a d o , 47. T e l é -
fono A - 2 7 1 1 , J u a n P é r e z . 
604 19 e. 
S E V E N D E 
m u y bara ta , u n a casa en l a calle 
de F igu ras , entre Vives y P u e r t a 
Cer rada ; l i b r e de todo g r a v a m e n ; 
6 met ros f ren te p o r 2 0 de f o n d o ; 
p r o p i a pa ra f ab r i ca r o a lqu i la r , se-
g ú n convenga a l comprador . I n -
f o r m a en M i s i ó n , 6 3, an t iguo, el 
d u e ñ o - S in corredores. 
411 6 f. 
A L O S G A N A D E R O S : SE V E N -
den u n a vaca cargada y dos t o r e -
t es . . uno ya es padre . I n f o r m a n : 
M a r o u é s G o n z á l e z , i t . 
l ü S l 31 e. 
H E R M O S O C H I V O : M U Y M A N -
SO, maestro de t i r o , con arreos y su 
coche, se da bara to . I n f o r m a n en 
San Benigno, 14, esquina a Santa 
E m i l i a , J e s ú s de l M o n t e . 
944 19 e-
T E R R E N O 
Se venden 810 metros en A r -
bol Seco y Si t ios; ya pav imentada . 
T a m b i é n se venden parcelas. F r a n -
cisco P e ñ a l v e r , A r b o l seco y M a l o -
j a . T e l é f o n o 2824. 
753 22 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R C U A -
dra, cal le Tercera, ent re D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
rec ta .acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuar tos , gas, e lec t r ic idad, sa-
n i d a d agua y b a ñ o . • Puede verse. 
•̂ 30 27 e. 
O P O R T U N I D A D 
A causa de ausentarme, vendo, 
b a r a t í s i m a , u n a esquina de 50 po r 
2 5. o par te , en el pun to m á s p i n t o -
resco de Buena Vis ta , rodeada de 
hermosas residencias; p r o p i a pa ra 
es tablecimiento y g r a n cha le t ; le 
pasan t res l í n e a s de t r a n v í a y dos 
paraderos cerca; p a r t e ' a l contado y 
pa r t e a plazo. T r a t o d i rec to con 
su d u e ñ o , de 2 a 4. c a f é " C e n t r a l , " 
A g u i l a y Dragones. 
759 20 6-
SE V E N D E U N A F O N D A E N 
m u y buenas condiciones y b ien sur-
t i d a , m u y can t ine ra ; se da a p rue -
ba. Pa ra i n fo rmes en Rayo y San 
Rafae l , bodega. Se vende p o r de-
dicarse a u n negocio m u y urgente-
659 23 e. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A CIO -
nes en casa m u y m o r a l , a se-
ñ o r a s solas o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s -
C á r d e n a s . 13, bajos. 
733 20 e. 
S E T R A S P A S A EBL D E R E C H O A 
xin m a g n í f i c o solar, del r epar to Con-
cha, a una cuadra de l a calzada 
del L u y a n ó ; m i d e 16 x. 3 6 varas . 
I n f o r m e s : E s t é v e z , n ú m e r o 8 4. 
745 27 e. 
NO CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en l a H a b a n a en 
irodegas, c a f é s y v idr ie ras desde 200 
pesos en adelante, a l contado y a 
plazos. V e n t a d© establecimientos. 
I n f o r m a : A d o l f o Carneado. M o n t e 
y A g u i l a , c a f é . T e l é f o n o A-3573 . 
715 19 e. 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de f ru tas y f r i t u r a s , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Campana r io , 161. 
270 20 e. 
Se Vende un Café 
E N P Ü N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
S'O. E L D U E S O T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E U N O . E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9% A . M . 
E l encargado. 
19 40 6 3 f. 
M U i m m m i i i i i u i i m i i i i u i i u i i i i m u m i i i i 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S ' 
C A N A R I O S 
Holandeses l e g í t i m o s , buenos t ipos 
y a m a r i l l o s . V e n d ó uno o dos j u e -
gos y u n m a c h o suel to. Progreso , 
26, bajos. P E R R I T A •galguita i n -
glesa, t i ene '.i meses. So vende. 
Progreso , 26, l>ajos. 
: : : á : 991 -23 e. 
E S T A B L O 0 E B U R R A Í 
AMARGURA 8 6 
U N A U T O P I A N O , C A S I N U E V O , 
c o n muchos ro l los de m ú s i c a , se 
vende, bara to , en, Bernaza, n ú m e r o 
6. Puede verse a todas horas. 
1007 24 e. 
G R A F O F O N O " V I C T O R , " N U -
mero 2. Se vende con var ios dis-
cos, todo de poco uso. Se da ba ra -
to . Vi l legas , 97, bajos. 
888 18 e-
OBOANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargpra, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Moate, mura. 240. 
Puente de C k á v e z . Teléfono A-4854L 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s bara tos quo na -
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas . Se a l q u i l a n 
y venden bu r r a s par idas . Sirvas* 
dar .los avisos l l a m a n d o a l A-4854t 
25 . 31 e. 
SE V E N D E N V A R I O S A R M A - j 
tostes y mesetas, en San Ignac io , 
n ú m . 66. - 899 18 e- I 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se ven -
de u n a m a g n í ñ e a casa > de h u é s p e -
des, en la cal le P r a d o ; t iene con-
t r a t o . Se da m u v barata , p o r en-
f e r m e d a d de su d u e ñ o y no poder-
l a a tender. I n f o r m a el m i smo en 
A g u i l a , 7 5. ant iguo-
• 234 20 e. 
Se venden: una mag-
nífica cama de bronce, 
sin estrenar; una me-
sita de noche, y un pei-
nador, cas i nueves Se 
ceden por menos de 
la mitad de su valor-
| Amargura, 41, carpin. 
te ría. 
873 21 e. 
u n lujoso a u t o m ó v i l f r a n c é s t o r p e -
do, " R e y n a u d " , de 25 a 30' H . , de 
seis asientos, casi nuevo, p rop io pa-
ra personas de gusto. Se puede ve r 
a todas horas en L a m p a r i l l a , 31 . 
I n f o r m a r á el r e lo je ro de la Casa 
de B o r b o l l a . 
1051 2 4 e-
SE V E N D E N DOS CASAS: C A -
l l * M u n i c i p i o , en t re F á b r i c a y Re-
f o r m a .de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala. comedor, t res habi taciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62, 
al tos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
B U E N N E G O C I O : C O N POCO 
dinero se vende u n c a f é , l e c h e r í a 
en l a m i t a d de su va lor , po r tener 
que embarcarse el d u e ñ o en e l p r i -
m e r v a p o r p a r a E s p a ñ a . Es buen 
pun to , 2 cuadras del T e r m i n a l ; es 
esquina; d á t a m b i é n comidas y t i e -
ne 4 a ñ o s de con t ra to . I n f o r m a n : 
Sol, 59, bodega; no quiero corredor-
693 19 e. 
P I A N O "GORS K A L L M A N , " c o m -
p le t amen te nuevo; venga con u n a 
persona in te l igen te y lo p o d r á apre-
ciar . Se da en l a m i t a d del cos-
to- P e ñ a Pobre , 34. 
S09 23 e. 
F I N C A . SE V E N D E U N A , D E 
dos c a b a l l e r í a s , poco m á s o menos, 
con buena arboleda , pozo y pasa el 
agua de Ven to p r ó x i m a a ella. P o r 
el N o r t e p r ó x i m a a l a calzada de 
L u y a n ó a Guanabacoa y p o r el Sur 
a la de L u y a n ó a Santa M a r í a del 
Rosar io . I n f o r m a : Guard io la . M o -
r r o . 46, garage. 
636 19 e-
"Los T r e s Hermanos" 
CasaJa Préslamas y Com.ira-v3.il] 
Dinero en caniioaaea 
j sobre prendas y objetos de valor; 
i Interés módico. Eay reservado y 
I gran reserva en las operaciones. Se 
' compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
J2737 K M». 
E N D I E Z Y S I E T E , ACEDADO, 
se vende una casa, moderna , de dos 
plantas , independientes ; r en ta 132 
pesos 50 cts. T r a t o di recto con su 
d u e ñ o en San M a r i a n o , 40, V í b o r a ; 
de S a 10 a. m- y de f a 8 p. m . 
c81 19 e. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
f r a n c é s , de 15 caballos, 6 asientos, 
mooerno , y en buen estado. Se pue-
do ve r : I n f a n t a y Ma lo j a j de 8 
a 10 a. m . . 
1028 26 e. 
E N L A C A L L E S A N JOSE, N u -
mero 9 9-A, se vende u n carro, i 
ruedas, p r o p i o p a r a cua lquier g i ro , 
con cabal lo, arreos y m a t r í c u l a . Se 
d á bara to p o r no poder lo a tender 
su d u e ñ o , que t i ene otros negocios 
962 23, e-
Se a l q u i l a n a $3-00 l a h o r a : uno 
m u y grande, de 50 caballos, para 
siete personas, $3-50. E l chauf feur 
hab la i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de c inco d i -
ferentes clases. B o r r l l l , Zu lue l a , 34. 
T e l é f o n o A - 1 5 3 1 . 
431 6 f-
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas c o n d eiones; con sus respectivas 
parejau de mulos americanos, ex-
celente t i r o , con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . . 
C 5422 30-2-7-D 
Motocicletas 
HARLEY-DAViDSON 
De tres velocidadee, a r ranque au -
t o m á t i c o de pedal,, asiento flotante. 
Const ru idas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . - Una- Motoc ic l e t a H a r -
l ey -Dav idson d u r a t an to como dos 
do o t ra marca . Modelos con sis-
tema e l é c t r i c o . Se e n v í a n c a t á l o -
gos grat is . 
Harley Davidson Motor Co 
A P A R T A D O 491 . H A B A N A . 
19895 28 f. 
m i m n m w f K ' n i m f m n n K i i i m n m m i n 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A i m -
presora de tar je tas a l m i n u t o ; m u y 
bara ta ; deja de 8 a -4. pesos l ibres 
d i a r i o ; e s t á s i tuada en l a m e j o r ca-
l le de la Habana . Gal iano, 6 6, m o -
derno. E n la m i s m a in fo rman-
835 28 e-
Motor Cfiiangs de aico^ol 
Para toda clase de i n d u s t r i a que 
sea necesario emplear fuerza m o -
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l i c i tud . A m a t , L a G u a r d i á 
y Ca., ú n i c o s agentes para l a I s la 
de Cuba. A l i p a c é n do maqu ina r l a . 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 181 E . 1 
Hacendados yagrieultores 
L a segadora A d r i a n c e Buckeye 
n ú m . 8 os la mejor, la m á s senci l la 
y eficaz pa ra chapear l a yerba, oa 
venta por A m a t L a G u a r d i a y Ca. 
Cuba,. 60. Habana . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
C 181 E . I . 
Se vende un automóvil mai'ca 
"Thomas Detroit" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 . 10-15 
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
n-eras, A l v a r e z y Ca,, s i tuado en 
l a calle de Aguacate , n ú m . 5 3, en-
t r e Ten ien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n s u r t i d o de los afamados p i a -
nos y p ianos a u t o m á t i c o s . E l l i n g s -
t o n . H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados por los mejores 
profesores del mundo . Se venden 
a l contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te -
nemos u n g r a n su r t ido de cuerdas 
romanas pa ra g u i t a r r a . 
337 5 f. 
Motocicleta Exceisior 
So d a b a r a t a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e y a , de dos c i l i n d r o s ; d e ' 7 a 
10 H . P . I n f o r m a : L a b r a d o r , 
S a n R a f a e l 1 4 3 . 
823 21-e 
SB vende, en médico precio 
— U n apara to f r a n c é s , de t r i p l e 
efecto, u n ve r t i c a l , de tres m i l pies 
de superficie c a l ó r i c a , comple to , 
con todas sus conexiones y acce-
sorios- —Dos defecadoras, do doble 
fondo, del sistema H a t t o n , de dos 
m i l galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n d inamo de 
la General E l e c t r i c Co-, de c o r r i e n -
te d i rec ta , de 11 fr vol ts , 10 k i lowtas , 
compound , 4 polos, 450 r . ' p . fu. a c ó - -
piado d i rec tamente a m á q u i n a de 
vapor ve r t i ca l . — U n m o t o r p o r t á -
t i " pa r a bote -de remos, m a r c a W a -
t e m a n . de dos tiempos,- 2 ^ H . P., 
900 r. p. m . con ca rburador K i n g s -
t o n , i gn ic i a de chispa de salto, con 
bobina y pi las secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 36,. altos, i n f o r m a -
r á n , d é 8 a 11 y de 2 a 5 ,^o f i -
cina de los s e ñ o r e s ' E d r i i á n d c z de 
Castro. • 544 23 e. 
Se vende la maquinafia 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar : 
8 m t r ó s , 2 hornos de v iv i f icar , 
16 tanques do h i e r ro de var ios t a -
m a ñ o s , 1 filtro de SO secciones do-
bles de 30" x 28". 2 centrí-f ugas. 
1 elevador a vapor , 1 . g r anu l ado ! 
secador de.24 ' x 6'. 1 tacho a l vacft 
con co lumna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a m o t o -
ra de 20" x 9", l m á q u i n a m o t o -
r a de 18" x 9", 1 rec ipiente de 6' 
x 311/2", y recipiente - de 4' x 21/,* 
6,000 l ibras m á s o menos de car-
b ó n a n i m a l , 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 ca r r i tos -de h i e r ro por -
ta- templas , 1 ca ldera v e r t i c a l 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o do h i e r ro f u n -
dido pa ra d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones. Pa ra in fo rmes d i r ig i r se a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14. altos.-
Habana- 144 3 f • 
« • ¡MPf i r^ 'Uf fB i i iH i i i n i i i i n i i i i i i nnHnip jB 
T A L L E R D E C A R R O S , D E A N -
ton io Be l lo . Zan ja . 6 8. Habana . E n 
esta casa se hacen y componen ca-
r ros pa ra el comerc io , de todas las 
fo rmas , t a m a ñ o s y precios, g a r a n t i -
zando los t raba jos y reba ja en los 
precios; cuenta con los elementos 
necesarios p o r todos conceptos. 
Pruebo y ee c o n v e n c e r á . 
731 20 e. 
L A i A 
SE V E N D E N O N C E H U E C O S do 
puer tas de cedro, de dos pulgadas 
de grueso, de tableros, con poco uso; 
se dan barajas. Pa ra in fo rmes d i -
r ig i rse "a la bodega ' ' L a Rio jana-" 
Revi l iag igedo , 141, esquina a Puer -
t a Cerrada. 
864 21-9. 
A L A " C A J A H E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q I n r i A • C U a d e C U B A 
i ^ S e ^ r m t e desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p U e d e s a c a r s e d e l H A 1 V f . 0 c u a n d o s e d e s e e 
E N E R O 18 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
C A B L E G R A M A S D [ E S P A Ñ A 
Automóviles para el 
eiército 
Madrid, 17. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha dispuesto que se cons-
truyan en las fábricas nacionales do 
Asturias varias naves aéreas y algu-
iios automóviles para el ejércitc. 
R e c e p c i ó n 
suspendida 
Madrid, 17. 
Ha sido suspendida la recepción 
jpe debía celebrarse eu Palacio el día 
13 con motivo del santo del Rey. 
L a suspensión obedece al luto que 
guarda la Corte por el fallecimiento 
del Príncipe Mauricio, de Battenberg, 
hermano de la Reina doña Victoria. 
La unión de 
los liberales 
Madrid, 17. 
E l señor Merino, diputado pertene-
ciente a la minoría democrática, ha 
escrito al señor Conde de Romanones 
diciéndcle que desea vivamente la 
unión de los liberales. 
E l señor Romanones le contestó en 
«el mismo sentido. 
C o n s e / o de ministros 
Madrid, 17. 
Mañana se reunirán los ministros 
en Consejo. t 
E l de Marina,# contraalmirante Mi-
randa, dará lectura al nuevo plan na-
val. 
La exportación da 
ob'ietos de arte 
Madrid, 17. 
E l ministre, de Instrucción Públi-
ca, señor Conde de Esteban Collan-
tes, en la sesión celebrada ayer en el 
Congreso de los Diputados ha mani-
festado que impedirá, por «cuantos 
medios están a su alcance, la venta y 
exportación de objetes artísticos. 
—• ——"^B^—9—9— . 
ñ favor de los belgas 
Madrid, 17. 
L a suscripción abierta aquí a fa-
vor de los belgas ha llegado a la su-
ma de 10,400 pesetas. 
Dicha cantidad ha sido remitida hoy 
a Bélgica. 
En honor de 
dos generales 
Madrid, 17. 
E n un Centro de esta Corte se ha 
celebrado una fiesta gu honor de los 
valientes generales señc.res Fernán-
dez Silvestre y Berenguer. 
L a fiesta resultó brillantísima. 
Manifestadón obrera 
Madrid, 17. 
Log obreros han celebrado una ma-
nifestación. 
Los manifestantes recorrieron va-
rias calles pidiendo pan y trabajo. 
Algunos tranvías han sido apedrea 
dos por les obreros. 
La carestía del pan 
Madrid, 17. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha celebrado 
una entrevista con el alcalde, señor 
Prats. 
Durante la entrevista trataron de 
buscar una fórmula que solucione el 
conflicto planteado con motivo de la 
carestía del pan. 
La crisis obrera 
Madrid, 17. 
E l ministro de Fomento, señor 
Ugarte, ha manifestado que en bre-
ve se emprenderán algunas obras pú-
blicas para dar trabajo en ellas a nu-
merosos obreros. 
Con ello se resolverá, en parte, la 




Tíomunican de Tetuán que las tro-
pas españolas han ocupado la impor-
tante posición de Bes-Mosmar. 
Para ello se vieron precisadas a li-
brar un combate con los moros. 
Estes huyeron, habiendo tenido 10 
muertos y 50 heridos. 
Reconstrucción 
de una iglesia 
Madrid, 17. 
E n Barcelona se han inaugurado 
las obras de reconstrucción de la 
iglesia de San Antonio. 
Esta iglesia había sido destruida 
por los revolucionarios durante la 
tristemente célebre semana trágica. 
l o que* dice " E l Co-
rreo Español" 
Madrid, 17. 
" E l Correo Español" se ocupa, en 
su artículo de fendo, del proyecto de 
ocupación de Tánger. 
Dice el periódico tradicionalista que 
que dicha ecupación será causa de 
que se rompa la neutralidad de Espa-
ña, ocasionándose con ello una cri-
sis total e" el Gabinete y un cambio 
de situación. 
Según " E l Correo Español", a con-
secuencia de la citada crisis subirá al 
Poder el señor Conde de Romano, 
nes. 




E l Rey ha firmado el nombramien-
to de Jefe de Estado Mayor de la 





BI Embajador de Italia ha visitado 
a los Presidentes del Senado y del 
Congreso para expresarles el agra-
decimiento del Gobierno italiano^ por 
el sentido telegrama de condolencia 
que le fué enviado por ambas Cá-
maras españolas con motivo de las 
grandes desgracias que a aquella na-
ción acarrearon los últimos terre-
motos . 
L a enfermedad 
de los Infantes 
Madrid, 17. 
^ Han experimentado alguna mejo-
ría los Infantes don Jaime y doña 
Beatriz, que s© encuentran enfermos 
de escarlatina. 
La esposa del 
señor Fonseca 
Madrid, 17. 
^ Se encuentra enferma, con escarla-
tina, la distinguida dama, esposa del 
que fué Ministro de la Argentina en 
Cuba, señor Fonseca, que cuenta cĵ n 




Ha fallecido ayer el notable perio-
dista y delicado poeta don Ricardo 
J . Catarineu 
Su muerte ha sido muy sentida en 
«sta Corte, donde contaba con gene-
rales y bien ganadas simpatías. 
NOTAS B I O G R A F I C A S . — R i -
cardo J . Catarineu nació en Tarra-
gona el 9 de Marzo de 1868. 
•Se dio a conocer, por sus inspira-
dos versos, en el antiguo y popular 
"Madrid Cómico", de Sinesio Delga-
do; más tarde colaboró en la mayo-
ría de los periódicos importantes de 
España, confirmando su crédito co-
mo poeta lírico. 
Sustituyó al cronista de teatros 
Ricardo Blasco en " L a Corresponden-
cia de España", cuando éste fué nom 
brado corresponsal en París, y ha 
popularizado el seudónimo "Cara-
manchel" con sus artículos de críti-
ca dramática, en los cuales ha tendi-
do siempre a corregir el pervertido, 
•enrevesado y asáfico gusto del pú-
blico, que aun aplaude con entusias-
mo el llamado "género chico". 
Catarineu era un convencido y un 
entusiasta del teatro moderno y en 
esta convicción ha basado constante-
menta su labor de crítico, de perio-
dista y de autor dramático. 
Ha publicado varios tomos de poe-
sías que le valieron sinceras alaban-
zas de "Clarín", P i y Margall, Balart 
y otros notables críticos. 
Entre los libros publicados por 
Catarineu figuran: "Flechazos", "Gi-
raldilla", "Los forzados", "Tres no-
ches" y 'Estrofas". 
Ha dado al teatro, con buen éxito, 
un juguete cómico: "Los fiambres", 
estrenado en Lara; un drama en un 
acto: "Venalidad", estrenado e^ la 
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Princesa; y varias comedias escritas 
»en colaboración con Pedro Mata. 
Ha traducido ^ además: " E l rincón 
de la dicha", Se Sudermann; " L a 
huelga de los herreros", de Coppeé; 
" L a ráfaga", de Bernstein", y "Mi 
isastre", de Alfredo Capus. 
Catarineu trabajó asiduamente en 
" L a Correspondencia de España", d'i 
cuyo periódico fué redactoi'-jefe. 
Monedas falsas 
Madrid, 17. 
Las autoridades de Vigo se han in-
cautado de una caja conteniendo dos 
mil pesetas falsas. 
Nuevo académico 
Madrid, 17. 
Hoy se ha celebrado en la Acade-
mia de la Lengua la recepción del 
nuevo académico el notable literato 
don Ricardo León. 
E l discurso del señc»r León versó 
sobre el clasicismo y el espíritu mo-
derno de la literatura. 





Las Corporaciones bilbaínas han 
pedido al Gobierno que ordene ia 
construcción de algunos barcos de 
la nueva escuadra en los arsenales 
del' Nervión. 
E l Gobierno estudiará el modo de 
acceder a los deseos de Bilbao. 
Regreso del 
señor G a y 
Madrid, 17. 
* Ha llegado a Cádiz, de regreso de 
América, el profesor de la Universi-
dad de Valladolid, señor Gay. 
R e g a / o ^ " d e JWuíey 
ffaff/d 
Madrid, 17. 
Dicen de Barcelona que el ex Sul-
tán Muley Haffid ha regalado un her 
moso elefante a la Exposición zooló-
tjfica del Parque de aquella capital. 
E l Ayuntamientc. ha agradecido el 
regalo del ex Sultán. 
Mitin de protesta 
Madrid, 17. 
Se ha verificado un mitin para 
protestar contra la derogación de la 
ley de Jurisdicciones. 
E l acto se vió muy concurrido. 





E l Rey ha concedido el título de 
Marquesa a la viuda del ilustre polí-
tico, don Francisco Sil vela. 
d e l mm 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
alemana de Africa Oriental, fué una 
de las más grandes, que han ocurrido 
en las colonias de Alemania. Dos aco-
razados y doce transportes ingleses 
desembarcaron tropas bajo el fuego 
de los barcos, desarrollllndose una 
encarnizada contienda que duró tres 
días; pero el enemigo fué rechazado 
y sufrió bajas numerosas. 
E N L O S VOSGOS 
París, 17. 
E n despacho de Basilea se dice que 
desde el viernes se están batiendo 
alemanes y franceses encarnizada-
mente en los Vosgos. Los franceses 
han bombardeado fuertemente varias 
posiciones alemanas, incendiando con 
sus granadas una porción de aldeas. 
L a luz de los incendios ilumina el 
campo por la noche. 
N O T I C I A D E B E R L I N 
Berlín, 17. 
E l Estado Mayor general informa 
que sólo han Ocurrido duelos de ar-
tillería en Flandes. Cerca de Blangy, 
Al este de Arras, hemos volado una 
fábrica, haciendo algunos prisioneros. 
Hemos avanzado algo en Argonne. 
E l tiempo tempestuoso ha interrum 
pido las operaciones en todo el frente 
de batalla. 
MURIO E L G E N E R A L S T O E S S E L 
Londres, 17. 
L a Agencia Reuters ha recibido 
un despacho de Retrogrado anuncian-
do la muerte del general Stoesscl, el 
defensor de puerto Arturo. 
M A T A N Z A S l Ñ L A 
E X P O S I C I O N 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dibujo de Gloria Castro y otros tra-
bajos de Rosa Alonso, Felina Rodrí-
guez y muchas más que harían inter-
minable la relación. 
Llamaba la atención un trabajo de 
Ciencias Naturales, en forma objeti-
va de la Escuela 9 a cargo del señor 
Rogelio López y un magnífico cuadro 
representando al generalísimo Máxi-
mo Gómez, retrato al lápiz por las 
señoritas Noble, de Recreo. 
Faltan aún muchos trabajos de va-
rios distritos de la provincia y algu-
nos enviados ya a la Seci-etaría del 
ramo. 
Por este medio doy las gracias al 
señor García Spring y al Inspector 
señor Maristany, por las exquisitas 
atenciones tenidas con la representa-
ción de este DIARIO, y por el empe-
ño, celo, actividad y exquisito gusto 
y orden, que han demostrado en la 
preparación v realización de esta E x -
posición,, que revela el gran amor a 
la enseñanza y el estado de adelanto 
en que ésta se encuentra, secundada 
por los meritísimos maestros que for-
man el Magisterio de la provincia. 
Esta Exposición ha sido un verda-
dero acontecimiento social; por los 
salones de la Junta de Educación ha 
desfilado todo Matanzas, y una infi-
nidad de personas que han venido del 
interior, expresamente a visitarla. 
Escrito ya lo que precede, se han 
recibido valiosas colecciones de traba-
jos de Carlos Rojas, Alacranes, 
U nión, Bolondrón y Jovellanos, me-
reciendo especial mención la de este 
último distrito. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cerca de Niuport sólo han ocurrido 
duelos de artillería. Los ataques del 
enemigo contra las posiciones alema-
nas al noroeste de Arras, fueron re-
.chazados. Los alemanes en un contra 
ataque tomaron por asalto dos trin-
cheras, .haciendo prisionera a la guar 
nición de Laboiselle. A l nordeste do 
Albert, ayer fué totalmente destruí-
do, quedando limpio de franceses. A l 
nordeste de Soisonss, en los comba-
tes libiados los días 12, 13 y 14, to-
mamos 85 cañones. E n Argonnes y 
en el bosque de Consentoy hemos li-
brado algunos encuentros de poca 
importancia con éxito para nuestras 
armas. Los ataques del enemigo en 
Ailly y 1̂ sudeste de Sain|; Mihiel 
fueron rechazados por nuestra arti-
llería. E n los Vosgos no ha ocurrido 
nada de importancia. E n el teatro 
oriental de la guerra la situación no 
ha variado. E l mal tiempo impide las 
operaciones militares. 
L a conquista hecha por los alema-
nes al norte del Aisne, cerca de Soi-
ssons, de que se dió cuenta ayer, es 
significativa por los distintos comba-
tes librados, pero no debe comparar-
se con la batalla de Agosto 18 de 
1870. E l campo de batalla fué tan 
extenso como el de Gravelotte y St . 
Privat, pero las pérdidas de los fran-
ceses en Enero 12 al 14 de 1915 apa-
rentemente son mucho más crecidas 
que las del 1870. 
Habana, Enero 17 de 1915. 
L o s b u r g a l e s e s 
e n " L a T r o p i c a l " 
Grata, gratísima tarde la que ayer 
nos hicieron disfrutar en los jardi-
nes de " L a Tropical", los atentos y 
cultos "Burgaleses". 
Según cuenta la historia, los que 
hoy llamamos "Burgaleses", se lla-
maron, antes, "murbogos, turmódi-
gos, verones y pelendones", que fue-
ron aquellos bravos varones que lu-
charon en los fragosos terrenos cas-
tellanos contra la "morisma" invaso-
ra. 
E n la sierra de Oca, en las Con-
chas de Sedaño, en Peñas Pardas y 
Herada; en los montes Obarenes y el 
valle Valdebezana; en el caudaloso 
Ebro y en el tranquilo Duero, resonó 
el grito de triunfo de los cristianos, 
que, con la derrota de los sarracenos 
en el Pisuerga, y siendo capitán de 
los reconquistadores de la libertad, es-
pañola, Alfonso Primero, " E l Católi-
co", iniciaron la obra que, dieciséis 
generaciones después habían de con-
tinuar, hasta llegar a una total libe-
ración del territorio patrio. 
Burgos, cuna del Cid Campeador, 
y de Fernán y González, no había de 
guardar silencio el cronista al recor-
dar a la ciudad donde nacieron tan 
ilustres y meritorios varones, sin de-
dicar unos párrafos a cantar el vali-
miento histórico de la ciudad que, des-
de la época de Alfonso Sexto, disfru-
ta de Obispado; y de Iglesia Metro-
politana, desde la época del gran Rey 
Felipe Segundo. 
Si tan merecedores son del aprecio 
de los demás españoles, los "burga-
leses", ¿cómo nosotros, que _dedica-
mos nuestro esfuerzo y entusiasmo a 
ensalzar la labor grande, honrosa y 
humanitaria que las sociedades es-
pañolas realizan, no hemos de aplau-
dir con entusiasmo y admiración, el 
progreso de la sociedad de los hijos 
de Burgos? 
Sigan, sigan en su esfuerzo por ha-
cer una gran agrupación, que con la 
voluntad de muchos hacia un mismo 
fin, se llega al triunfo deseado. 
Hablemos de la jira, de los mucha-
chas bonitas que a ella asistieron, en-
galanando con su belleza y alegrán-
dola con sus argentadas y seducto-
ras risas. . 
Después de saludar al presidente 
y a los deferentes señores que com-
ponían la comisión organizadora, y 
de contemplar a la bulliciosa concu-
rrencia, híceme observador de la or-
den del querido presidente que, en to-
no franco, y alegre, ordenaba: 
—¡A la mesa! ¡familia! 
Al poco rato, todos nos hallábamos 
cada cual en su puesto y tenedor en 
mano, le hacíamos los honores que 
corresponden, a menús tan buenos y 
suculentos como el que nos sirvieron 
ayer; para que conste ahí va: 
Aperitivo Vermouth. • 
Entremeses: Jamón de la Sierra de 
Burgos. Salchichón de Medina de Po-
mar. Aceitunas de Roa. Queso de Do-
bro. Mortadella de Lerma y Pepinos 
de Castrogeríz. 
Entradas: Pollo con arroz a la cas-
tellana. Lomo de Cerdo con patatas, 
y Plátanos a la Burgalesa. 
Ensalada: Pimientos, Rábanos, Pe-
pinillos y Lechuga de Belorado. 
Postres: Manzanas de Tobalina. 
Vinos: Clarete de Aranda. Cerveza 
L a Tropical. Café Criollo. Tabacos. 
¡La mar de cosas buenas! Y a otra 
cosa. 
A la llegada de los postres, hizo 
uso de la palabra el muy querido se-
ñor Marqués de Esteban que, en un 
bello y elocuente discurso, anunció a 
los "Burgaleses," la grata nueva de 
haber acordado la Diputación Provin-
cial la adquisición de un gran estan-
darte, que será bordado por distinguí 
das señoritas de la bella ciudad, capi-
tal de la antigua Castilla^ y que será 
donado por la Diputación al "Club 
Burgalés". Concluyó su oración el 
señor Marqués de Esteban, recordan-
do con frases, cariñosas a nuestro 
querido Director, E l cronista le dió 
las gracias. 
Después en elocuentes párrafos, hi-
zo uso de la palabra el culto secreta-
rio, señor Valentín García. Y cerrd 
los brindis, el Presidente, señor Casi-
miro Crespo, quien en cortos y sen-
tidas frasea, dió las gracias a todos 
loo concurrentes; que de esa manera 
demostraban su adhesión al "Club 
Burgalés." 
L a orquesta nos llama con sus rit-micas y melodiosas notas; el danzón. 
Rey de los bailes, subyuga a las lin-
das figuritas que, formando parejas, 
son atraídas por el divino imán mu-
sical. Los cisnes blancos del Almen-
dares tranquilo, ya no se asustan de 
la muchedumbre que allá arriba se 
divierte; al contrario, como si fueran 
capaces de sensibilizarse hasta sentir 
las bellezas infinitas de la música, 
permanecen en éxtasis. Acaso sienten 
el fluido magnético de unos ojos in-
tensamente claros. Carmencita Lois, 
criatura angelical y soñadora, que se 
va formando una ilusión quimérica, 
que todo, hasta lo más prosáico de 
esta pobre vida le parece justo y be-
llo, contempla en arrobamiento el sua 
ye deslice de las aguas, y la continua 
inmersión de los límpidos cisnes. 
Había una elegantísima y numero-
sa concurrencia de lindas jóvenes; pa-
ra muestra: 
Señoritas; María Martínez, elegan-
te, y que no cesó de preguntar por 
nuestro compañero en la prensa, 
"Chamaco Longoría"; Carmelina Pé-
rez, Mercedes Menéndez, Elvira Me-
néndez, Ester Bergado, María Angu 
lo, Ofelia Orozco, Guzmán, Sara Ve-
lloso, Ofelia Don, Dolores Martínez, 
Agustina Rebollo, Carmen Martínez, 
María Sainz, Livia Villate, María Alo 
many, Albertina Regulg—niña,— y 
María Fernández. 
Señoras: Esperanza Gómez de Re-
gulg, Modesta Fernández de Gutié-
rrez, Casilda Nebollo, Isabel Acosta, 
Mercedes Gálvez de León, Eliana A l -
varez de Laez, Julia Sojas. 
Un hijo de Burgos, al contemplar la 
hermosa puesta de Sol, gritó, desde 
lo alto de la Cúpula: 
—¡Viva Burgos! 
Y los romeros, como sí un escalo-
frío recorriese todo su ser, gritaron: 
—¡Viva! 
Nuestra felicitación más sincera 
para la comisión organizadora, y que, 
obtenga muchos triunfos como éste, 
es nuestro deseo. También nosotros, 
gritamos: 
—¡Viva Burgos! 
F E R N A N D O R I V E R O . 
A c r o b a t i s m o l i t erar io 
E l discurso de Valdivia en la Aca-
demia ha hecho sensación por va-
rios motivos, especialmente por la 
circunstancia de haberse suprimido 
en todos sus párrafos la partícula 
que. 
Y la particularidad de su obra está 
precisamente en no haber reparad» 
en ello casi nadie, sino después de ha-
ber llamado la atención sobre el caso 
alguna persona, puesta al corriente 
quizá por el mismo autor. 
Ha sido una de las genialidades del 
Conde Kostia el cual maneja con ha-
bilidad y maestría el habla castella-
na. Cualquiera verá en ello una pue-
rilidad como otras muchas usadas en 
el idioma por juego, y alarde de su-
ficiencia. Recuerdo haber visto (no 
leído) artículos y poesías sin la le-
tra a, versos en forma de cruz, de co-
pa, de losange y de ramillete, palín-
dromos, acrósticos y charadas, etc. 
He leído un cuento de Rubén Darío 
titulado "Amar hasta fracasar" don-
de solo se emplea la vocal a. Tam-
bién he leído un romance compuesto 
de monosílabos, un soneto sin verbos, 
y recuerdo haber tropezado con in-
finidad de artículos sin sintaxis, sin 
juicio y sin pies ni cabeza. E n la 
literatura hay de todo y abunda lo 
malo como una bendición, digo, como 
una maldición de Dios. 
Pero, como si fuera una fatalidad 
de las cosas, a ningún juglar del 
idioma le ha ocurrido (salvo error de 
observación) alguna idea tendente a 
la supresión de aquellas frases o pa-
labras generalmente usadas en des-
doro del lenguaje y de la sociedad. 
Me refiero al caso de escribir un ar-
tículo sin adjetivos. 
Desde luego, considero una aberra-
ción o una locura ese intento, al me-
nos por parte de nuestros vates y es-
critores, poniendo en la cabeza a Val-
divia en cuyos escritos reina, brilla, 
deslumhra y despampana el adjetivo 
en todo el esplendor de su grandeza. 
E l adjetivo es la esencia y la sustan-
cia única de nuestra literatura, el al-
ma de la poesía en los trópicos. E l 
adjetivo alimenta al periodismo y a 
no pocos periodistas, y aun para mu-
chos representa el adoquinado del ca* 
mino de la gloria conducente al Par-
naso, a las Academias y a las ofici-
nas del Estado. Por el adjetivo se 
trepa a las alturas, por el adjietivo 
se logran prebendas, por el adjetivo 
se alcanza renombre de poeta, de ora-
dor y de personaje, y también por el 
adjetivo se reciben palos y se pro-
mueven disputas. 
Hace años, en esta capital, se la-
mentaba un periodista de verse en 
la cárcel por delito de imprenta; y 
hsfciéndolo visitado don Francisco de 
los Santos Guzmán, le dijo: "Si quie-
res verte libre en lo sucesivo, de las 
denuncias del fiscal, cuando ataques 
al gobierno hazlo sin emplear ningún 
adjetivo. Así el fiscal no encontrará 
asidero para denunciarte por injuria 
o calumnia. 
Efectivamente. E l adjetivo es una 
calamidad del orbe. Con él los poe-
tas, dicen mil cursilerías y sandeces; 
pero ¡ah! los cronistas de salón no 
podrían cumplir su tarea sin el ad-
jetivo, o al menos, resultaría un tra-
bajo sin lucimiento. Considero a 
Valdivia con aptitudes para un dis-
curso sin adjetivos; pero entonces 
nadie lo leería, ni nadie se lo agra-
decería, como le sucederá a estas lí-
neas. • . 
Adelante, pues, con ol adjetivo: 
porque, después de todo, aun cuando 
en este mi exabrupto, al parecer no 
hay adjetivos, los hay escondidos en 
forma de tropos y giros de frase; 
No pueden evitarse. L a serpiente se 
oculta bajo la yerba Angula in herba, 
como dijo el vate, 
P. G I R A L T . 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección segunda, ha side procesado 
ayer Idelfonso Crespo Díaz, por ten-
tativa de robo, con fianza de $200. 
Y por el mi^no Juzgado, escriba-
nía del señor Amonio E . Ledo, fue-
ron procesados también Andrés Ló-
pez Incógnito y Ramón Alvarez Fer-
nández, por tenencia de instrumen-
tos dedicados al robo. A ambos se les 
exíca fion*^ da $20% 
L a s t i m o s a s i t u a c i ó n d e 
Eí terremoto respeta las sagradas 
CONTINUAN L A S 
Roma, 17. 
L a renovación d« 
io ai seísmicas han infumr.5ttI 
ha quedado sin alber- al pueblo italiano v o, más kü? 
Roma,, 17. 
Los estragos causados por el te-
rremoto se sintieron con especial 
violencia en la aldea de Pescosolido. 
Muchas casas situadas en las la-
deras de las montañas cerca de Sora 
fueron completamente demolidas. Só-
lo una casa de la ciudad, edificio mo-
derno perteneciente al Alcalde, re-
sistió la violencia del terremoto. Los 
sufrimientos de los supervivientes, 
faltos de albergue, se hacen más in-
tensos a causa del frío excesivo. 
L a población entera de Isola del 
Lira,, floreciente centro manufactu-
ro de 10,000 habitantes, situado al 
Sur de Sora, 
gue. 
E l Rey Víctor Manuel ha donado 
60,000 pesos para el socorro de los 
hijos de las víctimas. 
Los sacudimientos fueron más vio-
lentos en los Alpes que en los valles. 
E l día del terremoto, según noticias, 
se sintieron sacudimientos alrededor 
de Lucerna. 
Continúan los aludes en les Alpes 
suizos. 
L a obra del salvamento adelanta 
con bastante lentitud. Hay pocas es-
peranzas de hallar más víctimas con 
vida. 
L a iglesia de Isola, monumento ar-
quitectónico del siglo X I I , fué des-
truida, pero la imagen del Santo Pa-
trón fué respetada por el terremoto. 
Sobre las ruinas de la iglesia de la 
Crucifixión, que fué destruida por 
completo, se eleva el Crucifijo intac-
to. 
L a iglesia -de Santa Restituta, la 
Santa Patrona de Sora, estaba llena 
de fieles cuando ocurrió el primer 
sacudimiento. Todos 
a las puertas, y Precia 
paron con vida! ^ ¿ a 2 N 
cudimiento, qUe n o l a r i ' 8 6 ^ 
senür, la iglesia 
mente arrasada y toH„ ? c o 3 
dentro destruidof lo que ^ 
cepción: la blanca ÍmLUna 
que todavía se desta™ ^ ^ S/* 
desolación. 
las B„ 
servido para echai S 
nos av°»-:" J — 
golpes. E l 
edifici  eriados «¿r 8Ueln 
golpes. l pueblo, a í J ^ i * 
abandonado los luear^ T2^», 
temporal y se ha lanzada , 4̂ 
E l frío y la lluvia ^ 
efectúen los trabajos dl l ^ * 
v ha aumentado los sufr; • ai,,% 
ía8 _ víctimas. Muchas pe2entí 
viviendo todavía bajo lo* ^ 
y I>ereceran si no se leS%o>^ 
mediatamente. SOcorre' 
E l Gobierno ha votado 
de un millón de pesos p a r a ^ J 
PARA L A S VICTIMAS 
RREMOTO. 
Roma, 17. 
E l Gobierno ha destinado 
o «ra *\ socorro de las VÍM-
pervivientes del terremoto mas 
Calculase el número HA -
en 40,000. 06 «iiett. 






L a señora de Sayres, hija del Pre-
sidente Wilson, ha dado a luz un va-
rón, con toda felicidad. 
Me Graw y Maff tew-
s o n han salido para 
la Habana 
Nueva York, 17. 
Mr. John Me Graw, el famoso ma-
nager de los "Gigantes," Christy 
Mathewson, el pitcher más notable 
que ha conocido el baseball, y Mr. 
Lobertj, todos (acompañados de sus 
respectivas esposas, han embarcado 
hoy para la Habana. 
Vapor en puerto 
Nueva York, 17. 
Procedente de la Habana llegó hoy 
sin novedad a este puerto el vapor 
"Morro Castle," de la Ward Line. 
L o s l íos de Mélico 
E l Paso, 17. 
E n el Ejecutivo de Méjico ha ocu-
rrido un cambio repentino, motiva-
do por una sesión extraordinaria de 
la Convención de Aguas Calientes, 
que acordó sustituir a Gutiérrez por 
el general Roque González Garza en 
la Presidencia Provisional. L a Con-
vención al elegir a Garza declara que 
ella es suprema y asume el mando 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial hasta que sea electo él 
nuevo Presidente. 
Gutiérrez fué nombrado Presiden-
te Provisional la semana pasada por 
una convención de villistas y zapatis-
tas, que no ha sido reconocida por la 
Convención de A cuas Calientes. 
Gutiérrez, con Blanco Robles y Jo-
sé Vasconcelos, ha salido para Pa-
chuca. E n Méjico se ha -decretado la 
ley marcial y la policía recorre la 
ciudad. 
Pancho Villa con todas sus tropas 
se dirige a toda prisa de Aguas Ca-
lientes a la capital. 
González Garza sólo ocupará la 
Presidencia un corto tiempo, porque 
la Convención de generales que aho-
ra está en sesión en Ciudad de Blé-
jico se ocupará inmediatamente de 
la elección del nuevo Presidente. 
Y a se ha presentado como candi-
dato a la Convención al general Fe-
lipe Angeles, jefe de la artillería de 
Pancho Villa. 
De Washington se recibe la noti-
cia de que Gutiérrez huyó de Méjico 
sin entregar la Presidencia. 
Narcis i descontentos 
Yaguajay, 17. 
Sobre el terreno he podido cambiar 
algunas impresiones con los colonos 
de Yaguajay que muelen sus cañas 
en el central "Narcisa", y esos nos 
dicen que el central les da cuatro y 
media arrobas de azúcar por cada 
cien de caña, siendo esto muy poco 
si se tiene en cuenta que los centra-
les enclavados en la vía ancha les 
dan a sus colonos siete y siete y me-
dia arrobas. 
Quizás los colonos no se hubiesen 
preocupado gran cosa por lo que se-
ñalado dejamos, pero ha venido a 
agravar su situación el nuevo siste-
ma empleado este año de hacer des-
cuentos que oscilan entre cinco y diez 
por ciento, descuentos que nos infor-
ma hacen los propietarios del "Nar-
cisa" basados en el poco rendimien-
to comercial que actualmente dan 
las cañas. 
Los colonos que desde luego ven 
que es el único central que ha toma-
do esa determinación, después de no 
darles nada más que cuatro arrobas 
y media, viniendo esto a perjudicar-
les muy mucho, pues en la actualidad 
que tanto escasean los braceros se ven 
en la imperiosa necesidad para sos-
tener los que tienen de pagarles un 
peso veinte centavos por corte y alza, 
E n estos días se han de reunir todos 
los colonos del central para acordar 
la fecha en que han de suspender los 
eortes, los que no reanudarán hasta 
que desaparezcan esos impuestos—* 
según los colonos, abusivos—lamen-
tándose la mayoría de ellos la au-
sencia, del administrador señor R i -
cardo Berrayarza^ ausencia motivada 
a encontrarse en esta ciudad resta-
bleciéndose de las lesiones que expe-
rimentó en un accidente ferroviario, 
pues • don Ricardo que tan continua-
mente está ligado con hacendados 
y colonos les haría ver a W «s 
ros que los segundos tienen i f 1 
no consentiría en manera k 
huelga d e s o l ó n o s q u e ^ o c R 
Recomendamos a hacendados J 
lonos lleguen a una inteligenciay 
mendo cada uno de su partT ^ 
ESPECIAL. 
L O A L C A N Z O U N TRANVI V I 
L A "HAVANA CENTRAL", 
Ayer tarde, como a las tres y VJÍ 
te, ocurrió un desgraciado acddfi 
en la línea de tranvías de la "Hai 
na Central", en Luyanó, del que 
sultó muerto un hombre. 
Por la línea, entre las calles M 
zón y Juan Ábreu, pasaba el te 
vía 968, que de Marianao venía p 
ra la Estación Central. 
E n esos momentos atravesó IJ 
paralelas un hombre, que al ser r 
to por el motorista, éste tocó la 
rena y dió contra-corriente para 
tar arrollarlo; pero aquel, lejos 
huir del inminente peligro, retrot 
dió hacia la línea, en cuyos moraent 
fué alcanzado, quedando muerto in 
tantáneamente a consecuencia A' 
formidable golpe que recibió. 
E l interfecto fué identificado 
tarde con el nombre de Santiago As 
dré López, natural de España, 
años, jornalero y vecino de 
Abreu 8, en Luyanó. 
Neconocido el cadáver por el m 
dico de guardia en el centro de m 
rros de Jesús del Monte, certifit 
que presentaba una herida contupa e 
la frente, con fractura de la ^ 
craneana; contusiones y desg 
ras en las regiones escapulares, y« 
coriaciones en todo el cuerpo. 
E l cadáver del desgraciado Aw 
ha sido remitido al Necrocomio. 
E l motorista, nombrad° 
Méndez Padrón, vecino de Velazf 
letra E , fué detenido y Prfec¿ 
ante el juez de Guardia, doctor ^ 
Sousa, quien después de tomarle J 
claración lo dejó en ^ertad P% 
lierse comprobado que el hecno i 
puramente casual. 
L A T R A G E D I A D E L "BAB" 4 
I N F O R M E MLAZÍABORAI«í 
E l Laboratorio de Químic* ijji 
ha remitido en el día de ayei^ 
gado de Instrucción deJ^Vis! 
primera, un r̂me re^ 0 
ropas que vestía el P ^ L d e l s * 
Francisco del Barrio, la noene 
ceso del hotel "Plaza. M onsíg^ E n dicho irdormeje ^-^ 
las manchas que presenw^ 
pas, son de pólvora. 4VTI 
L E S I O N A D A GRA^en Caf, 
E l vigilante 194, recogió ^ 
los I I I e Infanta, a una 
estaba tendida sobre el ^ de $̂  
a la que condujo al centio 
rro del segundo dist™0;A-.c0 de ^ 
Reconocida por el "ieQ; tiíicó t 
día, doctor Polanc0' 'tuslóii ^ 
presentaba una gran contusi 
costado izquierdo. ue el ^ 
Manifestó la l e ^ ^ a c ¿ s a d ^ 
ño que presenta le iue de 4 
Juan Gómez Penaba, v e c n ^ f j 
terán número 11, 
golpe, por haber nterv jw 
riña que sostenía un M0 c0nJ 
brado Evelio Pérez Orteg * 
hermano de su agresor, 
Francisco Gómez. , , lesio» 
E l detenido negó haber^ ^ 
a Aüt/onio y dice que ^ 
al caerse. , medial^, 
'Quedó en f e r i a d * ^ 
cientos pesos de nan^ , * 
agestó e:. 
E l vigilante 1,0^ Centr?1'™^ 
tranvía de la Havana 1 | 
línea de Marianao,, a paseo ^ 
te Martínez, vecino ^ ^ c ' - , 
pata, por acusarlo ei ^.a | 
Ejército , A b i h o C o ^ e n t o ^ :, 
destacado en el Camp t r ^ ; ¿y 
lumbia, de Uevar e* }braS de |. 
sacos conteniendo 1^ ün gí** 
mita, lo que constituí ^ 
gro para los viajeros. e ia ^ 
E l acusado ^anlf f por^3 ^ 
mita le fué entregad Pdel t. ^ 
de apellido Vega, ¿«eno ^ . 
Criolla", en ^e^, ^ V 
que la llevara a Gua renoS ^ 
emplearla en ^ j j e e V i c ^ 
canteras que allí pos ^ 
zález. «restar 
Después de P1 
quedó en libertaa* 
